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MEUGANJ 1
TOMO 29 NO. 3 SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES AGOSTO 2, 1917. 11.00 AL ANO
LOSUN JEFE DE TRABAJADORES JAMES FERGUSONS EL GOBERNADOR PI LIMES DE SOLDADOS RUSOS
:
LOST, INDUSTRIA-
LES DEL MUNDO
SON DEPORTADOS
DE TEXAS, DE RIFLES PARAINDUSTRIALES DEL MUNDO" ES son COMPLETAMENTE DERROTADOS
ANTE EL T 3 MIL GUARDIASRIRUNAL
í i, AHORCADO POR LOS ''VIGILANTES PO LOS ALEMANES EL ORIENTE
El ejecutivo de Nuevo México ha pe-Ante el gran jurado del condado ds
Travis, M acusa al. gobernador del
Estado por ( nueve capítulo distin
dido a Washington tre mil rifle,
y su correspondiente dotación de
cartucho, etc., para la guardias
El ejecutado era prominente en loi tos.
OTROS EUPUJAtOS
circulo de dicha agrupación y ha'
bia figurado en la huelga de Arl
locales del Estado.
Una petición por 3,000 riflesEL VEREDICTO Eli" zona, y habla Insultado a las tropas
ALBUQUERQUE, N. M., Ago,to 1. --rLo$ hombres deportadosde Gallup, han sido detenido en
'Belén bajo la vigilancia de un ve-
lador del Santa Fe, en espera.de
ordene superiores. El Procura-dor de Distrito Cralg esta aten-
diendo la situación. Mucho de
lo hombre "reclaman que no sonde lo Trabajadores Industríale
del Mundo, sino ciudadano anti-
guos, alguno de lo cuales han vi-
vido 20 año en Gallup.
TAMBIEN ACUSADOS 32 JOVENES SORTEAdel Tio Sam. GÜ.UDO paradas de cartuchos, para ser
usadas en armar a los guardias locaDurante los el mese último ha habldo una serle 4 Incidente aen.
aclonale, de los que ha sido blan
, Butte, Montana, Agosto 1, IFrank
(Little, miembro del cuerpo ejecutivo ted de Nuevo México, lia sido hechaFAVOR DE al Secretario de Guerra, por el Goberde los Trabajadores Industriales del nador (Lindsey, .co Fenguoon. . i
, (De "El Paso Morning Time.")
La derrota de loa ejércitos ruso es
el' evento más desastrozo da la ac-
tual guerra. Están perdiendo su
posiciones en loa monte CarpacloToda la octava unidad está en peli-
gro de caer en' una trampa, i
Sobre el frente oriental, mientraslos ruses están evidentemente hacien-
do una resistencia determinada en
contra de las fuerzas austro-alemana- s
que continúan avanzando, éstos últi-
mos están empujando hacia adelante.La ansiedad rusa de protejer sus po-
siciones en Bukowina, .es particular-
mente evidente, pero aún allí, según'dicen despachos de Berlin del día de
hoy, los rusos Jian sido derrotados y
1E1 gobernador también pide un sur
DOS DEBEN PRESEN-
TARSE EL LUNES B
Mundo y prominente en los dificulta-
des con los trabajadores en Arizona, tido, de cartuchos en blanco y 3.00JTreinta y cuatro supuestos miem cin.uronci y cantinas (carabañulaa.)bros de los Trabajadores Industriales Austin, Texas, Julio 27. E1 gober
' fué sacado de una 'casa de huéspedes
temprano, el día de hoy, por hombres
. enmascarados, y colgado de un poste
del ferrocarril en las afueras de la
(Un decreto congregacional de techa
nador del Estado James Fergusondel Mundo fueron deportados del dis reciente tone a la disposición de lastrito minero de Gallup y del condado Fué acusado hoy por el gran jurado del guardias locales de los varios esta
condado tie Travis por nueve canTtu dos las annus y municiones, y el gociudad. El cadáver fué bajado a las8 de la mañana por el jefe de policía Noventa y cuatro' persona sorteadalos, siete' de loa cuales son por mal
ae McKJnley por el Alguacil Roberts
anoche. ' Se les puso a bordo de un
tren del Santa Fe en Gallup y se lea
bernador acaba de Recibir una copla
En el pleito por $35,000 en contra del
'iNew Mexican," sé ha negado una
moción para un nuevo juicio por la
Corte, a condición de que Dreyfus
Jerry Murphy, quien lo Identifico versación de fondos públicos y uno le dicha ley, enviada por el iienerl l.en que se le acusamandó, Belén, donde llegaron ante H. tílly.- - Con el fin de obtener elLittle en un discurso pronunciado re-cientemente aquí, se refirió a las tro
deberán comparecer el lunes, mar-
te y miércoles de la emana entran
te, ante I Cuerpo dé conscripción,
para hacer valer sus razone por-
qué no pueden Ir al servicio militar
C. J. Bartlett. secretarlo de goblernoche. En Belén, el carro fué des equipo, es necesario que el ejecutivo despus de una fiera batalla fuerona abandopar su linea a 1
largo de Cheremosh. en la narta oc
pas de los Bulados- - Unidos como los no, eslá acusado también por seisprendido y dejado en un cambio enconvenga
en devolver
.$25,000 del
veredicto, reduciendo los perjuicios
a $10,000, Dreyfus consintió f se
del Estado de "ira fianza Igual al va-
lor de las armas. '"Scabs en uniforme del Tío Sam." cargos en que se le procesa por mallos patios. cidental de sus posiciones. TambiéniDesde u llegada a Butte reciente obligatorio. De estos te sacaránversación do fondos, públicos, y C. Jfie dice que el Alguacil Roberts ac (Las guardias locales se formarándio caoiaa a la sentencia,. .mente procedente de Globe, Ariz., Ut Stone, superintendente de Edificiotuó bajo instrucciones del concilio los 47 que el condado debe dar paraen condado de INuevo México por los
concilios de defensa del condado, 10ile hob la pronunciado un número do de defensa del condado de McKinley ei ejercito,El Hon. MeiTltt C. 'Mechem. juea y Jardines del Estado, fué procesadoa la vez que C. JO. Austin, comisionadiscursos a los huelguistas, atacand nombrado recientemente por el gober de los cuales han sido ya nombradosde la séptima eorte judicial, ha re-
chazado una moción para un nuevo (El lunes, dta C de Agosto, es la fedo de Seguros y Bancos.nador Lindsey. por el gobernador. Ls oficiales qu9al gobierno y urgiendo a los hombresa cerrar las minas del distrito de
Butte. Su registro estaba bajo la
Se presentaron otras acusaciones, cha designada para que comparezcan(Un telegrama recibido aquí por el y personas de las sorteadas en elgobernador Lindsey, de J. W. Chap
juicio, cuya moción fué puesta por el
New Mexican en el asunto del pleito
por libelo de Henry Dreyfus, de So
;ero no se ha anunciado contra quien
Iespués de une el gobernador compa
se escojan para cada compañía serán
comisionados por el gobernador, y
los guardias serán ejercitados y se
eupera que estén listos en cualquier
investigación de las autoridades fe condado de Santa Ke, ante el cuerpoman, de Gallup, antier en la tarde, de
recló hace algunoá días ante el granderales, tor otra parte, corría el ru de conscripción del condado, en lacía que, el Alguacil Roberts habla a
rrestado a un número de hombres, ln
se da parte de haberse roto la resls-- ,
tencia rusa en los bosques tearpaclos
y que los alemanes siguen avanzando.'
Todos juntos, son más de dos mi-
llones de tropas rusas las que se dice
que están envueltas en este movi-
miento de glgantezca retirada, que
mas bien es una derrota completa.
Se repulsa tenazmente a la fuerza '
rusas en diversa parte.
Petrograd, Julio 31. Al norte da
Husiatyne, sobre la frontera de Ru-
sia y Galicia, los rusos ayer restaura- -
ron sus posiciones en el banco orlen-ta- i
del rio Zbrochz, según anuncios da
mor de que Uttlo estaba empleado jurado, so han 'esperado acontecí casa de corte de Distrito, en la Avecorro, a qiiien se le concedió un
ve-
redicto por $35,000 por daños y perjui-
cios a su reputación y sentimientos,
tiempo para guardar el orden y la obmiento de aenaación.'por una agencia prominente de defec cluyendo a W. H. Hanns, editor del nida de Palacio, y allí harán valer sus
razones porqué no pueden ir a' unirseDurante los. seis meses del año ltl-Uauup Indepejdent y Carbon CU, servancia de las leyes y la defensapública. Kl Ayudante Gral. James
Baca tendrá a su cargo lo guardias
tivos y una de las teorías, era de que
habla sido victima del elemento ra a causa de una publicación que sefué libelosa, de dicho periódico, mu, ei gobernante ha ido el centro al ejército de los Estados Unidos,Vews, y quien es Comisionado de losEstados Unidos en dicho' lugar, y quedical del cual parecía que era miera- de una serle de Incidentes sensacio locales,! y des-pu- de la partida de lapor un Jurado en Los Lunas. La En el Martes, 7 de AgOBto, deberáocomparecer SI jóvenes más, y el mieroro, nales. El lunes pasado, el presidenCorte desechó la moción para un nue- Guardia Naclonl, estos guardias seránLa tarjeta encontrada en el cada juicio después de que Dreyfui ha te de la cámara de diputado convo-ca a una sesión especial para el pri-
mero de Agosto para tomar en consi
bía convenido en devolver $25,000 d
las únicas fuerzas armadas en Nuevo
México. En el condado de Santa Fe
se propone organizar una fuerza de
ver de Little, estaba prendida con un
alfiler en el" pecho derecho, y tenia ios i?(í5,oü0 del veredicto, reduciendo
coies otro si, naciendo un total de
94 hombres por todos, o sea el doble
de la cuota de 47 que es la cantidad
de soldados que debe dar este conda-
do de Santa Fé, para el ejército nació,
nal.
deración si se han de presentarse ar 100 guardias, y en los demás condaescritas con tinta roja la inscripción
"Otros tomen aviso. Primero y úl
asi los perjuicios a la suma de $10,000
La defensa deposito una excepción a tículos de acusación contra el ejecu
la oficina de guerra, 6e fustraron
los esfuerzos de los austro-alemane- s
que intentaban forzar el paso del Zbra
chz, en la region de Pukliany y iPod- -
dos, se formarán desde 50 hasta 200-tivo. En su convocatoria, el citadoeste procedimiento. 'timo aviso L-- D. C. S. W, T.ISels homares enmascarados, en un
se les habla rebuzado
. permitirle la
fianza. . Dijo el Alguacil que obraba
bajo instrucciones del gobernador.
(El gobernador no sabia nada de D-
ificultades en Gallup y no habla dado
ningunas Instrucciones a Roberts, e
Wmedtatameh'te telegrafió a) Utaez
John R, iMoKie, uno de los miembros
del cocilio de Defensa del condado
de McKinley, pidiéndole particulares.
El martes en la noche recibió un te-
legrama dol Juez IMcFie en el cual le
decía éste último que. se hablan re-
portado amenazas de una huelga ge
residente manifestó que habla cua lEsto es lo anunciado por el secretaiLn la moción para un nuevo Juicio, EL GENERAL OTIS MUERE REP-E-tro asuntos oue tomar en consideraautomóvil se acercaron al pequeño rio del condado Trinidad C de Bacadesechada por el .Juez Mechem, se TINAMENTE EN LOS ANGELEShotel donde se hospedaba Little, y ción, el más importante de los cualesalegaba que el veredicto era excesivo. miembro del cuerpo de conscripcióndel condado, quien acaba de recibirminutos después de las 3. Uno se fué el acto del gobernador, al Siabermanifestando que el jurado habla es El famoso veterano y periodista deqüedó en la banqueta después de las Impuesto su veto en el crédito en fa del Secretario de Guerra Baker, lastado bajo influencia de simpatía, pre la ciudad de Lo Angele, muere3 ' Uno se quedó de guardia en la vor de la Universidad de Tercas, y de reglas y reglamentos prescritos parajuicio o pasión; que era contrario a a la edad de ochenta año, de re-otras irregularidades relativas a unbanqueta frente del hotel. 18 otros el sorteo, la orden por la cual se hala ley y a la evidencia, lo que equiva repente de enfermedad del corazón.colegio de Abileneentraron a la casa. Todo, trabaja neral para cerrar todas las minas dele a negar la justicia: que no se ha llamado a los jóvenes entre las eda-des de 21 a 30 años nara el servicio.Gallup; que a los leaders se les había demostrado malicia alguna en elcomo pudo. Los otros las tenemosquedó en la banqueta frente al hotel. Los Angeles, Julio 30. IE1 General Puede que sea necesario llamar unbla pedido que conferenciaran con el
lipie.
iLas fuerzas teutonas, según el mis-
mo despacho, desalojaron a los rusos
en las regiones .de Dorochouc, Zaata-vn- a,
Uvereliczanka y Orochepy.
Al sur del .camino de Kimpolung,
sobre la frontera rumana, los austro-alemane- s
también han desalojado a
'las tropas rusas. '
Zaleszik ha sido evacuado por los
rusoB a causa de la presión del ene- -
migo. '
En el frente rumano las posiciones
fortificadas en el banco derecho del
Río Putna, al noroeste de Sovela, fue-
ron capturadas por los rumanos. -- .
Se escapan los prisioneros alemanes.
articulo; que loa perjuicios, si loa ha Harrison Gray Otis, presidente y geLoa otros entraron en la casa. Todo número mayor de los $4 hombres paconcillo de defensa y que hablan re-
husado, y que entonces se habfan he
bla sufrido, hablan sido anteriores a
la publicación del articulo; que la de-
fensa habla probado la verdad de la
ra poder surtir la cantidad de 47 que
se requiere de este condado, a causa
rente general del periódico "Los An-
geles Times" murta hoy en la casa
habitación de su yerno Harry Chancho los arrestos de los agitadores por
i A
i
Esta ..fué la saenndn Intentona de
procesar en este año al ejecutivo. La
primera fué en Marzo cuando una co-
misión especial de lacámara practicó
una minuciosa investigación con res-
pecto a gastos erogados en el palacio
de gobierno y en M asuntos del Ban-
co del Estado ;en Téimrte, del ijue el
gobernador había sido presidente.
(El cargo relativo a fraude contra el
gobernante contiene solamente la
de que muchos reclamarán la excen-dler, de esta ciudad.acusación hecha en contra de Drey-fus ; (la desécración de la bandera;) Clon a causa de tener a sus esposas'La muerte del General Otls ocurrió
el Alguacil. Decía además, que las
negociaciones estaban todavía pen-
dientes y que el concillo tenia la si-
tuación bien en mano, y que las car- -
que dependen de ellos, o parientes, oque- se fliabtan inyectado políticas en
la demanda; y que el veredicto era, bien por mala salud o sus ocupacio
se llevó a cabo según arreglos previos
Sin decir un palabra, los enmasca- -
rados pronto entraron al cuarto No.
30, y con ayuda de, una antordha
eléctrica, comprendieron que el cuar-
to estaba' vacio.' La Sra. Nora Byr- -
- ne, patrona del hotel despertó cuando
abrían la puerta del No. 30, pues ocu-
paba el cuarto inmediato- - Entonces
oyó que se acercaron a la puerta de
su cuarto, cuando empezaron a abrir
mientras estaba almorzando, o iba a
almorzar. Se dice que fué debida su nes. Todas estas cuestiones deberánen parte, el resultado de "mala con ser revisadas por los cuerpos de conmuerte a enfermedad del corazón. Apesar .de que habla sufrido algunosducta de parte del abogado de la par
tinas estaban cerradas. La decisión
de deportar a los hombres fué resuei
ta probablemente .después de (haberse
enviado este telegrama.
M. iC. Spicer." Se dado, quedando a los registrados elrecurso de apelar al cuerpo de distri
mención de la cantidad envuelta en
el asunto, que es- de S,00, y la fecha El número notable de priBiónerosdan otras razones, acusando a la cor alemanes quo se están escapando deto como a un tribunal final.respectiva.
ataques recientemente, el General
Otis habla asistido en su escritorio,
en la oficina del periódico hasta la
semana pasada.. ;
El editor IHanns, a quien se acusa Huma uesae ei principio de la revote de error acerca de la admisión yla no admisión de varias evidencias. ILa lista de los nombre de la per'El cargo de desviar un fondo espeba de haber publicado artículos favo-
rables a los I- Wi. W-- , fué puesto en cial e cita como fecha el 8 de (Enero
la puerta, corrió a impedirlo.
'"Espérense hasta que me haya vesti-
do,'' les dijo ella Luego les pregun-
tó quienes eran y qué querían.
de 1917, y se refiere al fondo provls IHace como un ano que sufrió un
ataque de pulmorfa, pero se recobró
lución, está llamando la atención de
las autoridades militares. Según
los datos publicados desde el princi-
pio de la guerra hasta Marzo último,
libertad, bajo la promesa de que no
etc.. Por falta de espacio, no damos
todos los detalles en este sensacional
pleito, que es de vital Importancia.
sona llamadas para ser examinadas,
se pondrá en la Casa de Corte. No
se olviden de ir a ver estas listas pa-
ra saber ) se les llama., ESTO ES
MUY IMPORTANTE..
to por la legislatura para la compratomarla más parte en las actividades después de una larga enfermedad'.de útileJ para el palacio del ejecuti"Somos ' Oficiales y queremos a de los T. I del M., según noticias de Se Iba a servir el desayuno al Gevo. Se le acusa de que "el gobernaFrank Little, dijo uno de ellos. se han registrado un total dé escapa-torias que llega a 6350, que se han re-- .Gallup. dor tomó prestados voluntariamente"Está en el cuarto. (No, 32, contestó UNA VICTIMA DE UN RAYODEBAJO DE SU
CABALLO MUERTO.
tuvo en su poder y empleo en otroIMIrs. Byrne, OTRO RAZGO DE FEROCIDAD'
CON LOS BELGA8. objeto distinto" este- fondo, aplicanLos hombres bajaron y trataron úi dolo a la eompra de Ovarlos objetos,
mercancías y artículos no autorizaSe habla perdido desde el jueves de
neral, y aparentemente presintió el
fin que estaba cerca, porque cuando
la doncella entró al cuarto con el de-
sayuno, le dijo: "Llévate la charola,
ya me voy." y dicho esto, murió aun
antes de que ni Mr. Chandler ni en
consorte llegaran, a pesar de estar en
la misma, casa. La muerte pronta,
tranquila, se dice oor sus amigos que
era lo q,ue él habla deseado toda su
vida.
la semana pasada, y al ser encon dos por la lev."
PIÉRDE 2,000 BORREGAS Y TAM-
BIEN A SU ESPOSA Y A SU
TIERNO HIJITO.
También' perece el nieto del Infortu-
nado Gil Perea, quedándole diez
' hierfanito.
Don Gil Perea, residente del conda-
do de Torrance, quien perdió recien-
te mente 2,000 cabezas de ganado me
trado estaba todavía consciente.
Probablemente morirá.
(De los siete capítulos de acusación
de malversación de fondos, uno se
abrir la puerta del No. 32.. Entonces
alguno de ellos forzó la puerta y en-
traron. Mrs. Byrne dice que los oyó
salir del cuarto y loa vió guiar y lle-
var casi en peso a Little hasta la ban-
queta y echarlo en un auto. 'Pero
ella creta quo eran oficiales.
(Se cree que perseguirán a los auto-
res del hecho las autoridades.
Un comerciante tie Llege, su espota
I e hijas, son victima de lo bruto
alemanes en Bélgica,
(Londres, Julio 31. Un despacho
recibido por el inalámbrico proceden-
te de Amsterdam, dice;
''Las autoridades alemana en Lle
refiere a la cantidad de $101,355, re
gistrado, mientras que durante Mar-
zo, han logrado salirse 725, en Abril
526 y en Mayo más de 3,000,
La tenáz resistencia de los ruso
resulta Inútil.
Berlin, (Vía .Londres) Julio 31.
El rio fronterizo ruso de Zbrocz ha
sido cruzado por las tropas austro-alemana- s
en mucha lugares a lo largo
del frente de 30 millas, a pesar de la
tenáz resistencia de los rusos. Les
tropas turcas capturaron la posición i
rusa cerca de Nlwra, sobre el río lia-- '
mado Zbrocz,
i,, i
.'
caudada por el gobernador O. B. Col
qüitt,. predecesor de' Fergusson, como
importe de seguro sobre la finca de
Los Cerrillos, N. M., Julio 31. ILee
English, quien ha estado a cargo de
la Merced de Orttz en Dolores, por
los últimos 30 años, fué encontrado
esta mañana debajo de su caballo
muerto, como a una milla y media de
su casa en Dolores. dSl Srv English
ROSENDO FERNANDEZ,la Escuela Normal de Texas occiden nor en' una fuerte granizada, como lo
dijimos en nuestro número de la se-
mana pasada, puede calificarse de un
tal en Canyon City. 'Se alega que el SOLDADO ARRESTADO POR ELejecutivo recibió esa' suma de manos
ge, Bélgica, arrestaron, juzgaron y
sentenciaron a muerte dentro de tres
días, a un comerciante de influencia
llamado Groneret, a su esposa y. dos
ES POSIBLE QUE SEAN DEPORTA-
DOS A MEXICO, CIEN CONVIC-
TOS DE NACIONALIDAD
MEXICANA,
pobre bastante desafortunado, pues ade Colquitt y la colocó en el Templesalió de su casa en Dolores el jueves State Bank. juzgar por las noticias traídas a eBta
ABUSO CRIMINAL DE UNA JO-
-'
VENCITA DE DOCE AftOS.
('La Bandera Americana.')
hijas, de 20 y 14 años de edad, acupasado como a las 2 de la tarde para capital por I). Cleofas iRomero, upe-Inmediatamente después de que elsados de espionaje, .aunque sin que rintendente de aseguranzas, quien liese les probara la acusación. gobernador recogió el auto respecti-vo del alguacil en su despacho, otor gó a testa procedente de su casa en
ver su ganado, y no volvió. C. S.
Dennlson, uno de los trabajadores de
English,- - salió eBta mañana a buscarlo
y en el camino de Dolores a Cerrillos,
i"El padre y la madre fueron ambosLas autoridades del Estado están bus
cando la posibilidad de deportar a
EL "CLUB AZTECA DE ALBU-
QUERQUE,
Tomamos de nuestro apreciable co
.''Hace una semana o dos que fué el valle de Estancia, en los últimosfusilados en presencia de sus hijas, reportado por la policía y las autor! quince 'días, en adición a la pérdidaMéxico a loa prisioneros mexicano A estas últimas se les ofreció su li
por, la cantidad de $5,000
en un caso y por $1.000 en loa demás
capítulos, y esta noche' anunció que
está preparando una declaración para
dades del condado que durante un de su ganado, Perea ha- perdido a una causa del alto costo de la vida lega "'La Bandera Americana," de Al- -bertad al revelaban los nombres de
el olor del caballo' muerto y loa zopl
lotes le llamaron la atención. Se sa-
lló del camino para Investigar y en
baile que se dtt en la placlta de 'Los niño, a su esposa y a su nieto, hablen acerca delbuquerque, lo siguiente,lo ' cómplices de sus, padres. Las Martinez, una joven de doce años deel público. -señoritas, se rehusaron, diciendo la do, muerto los tres dentro de ese lap-so de tiempo.'aquella localidad habla reportado aEl alto costo de la vida puede queresulte en la deportación a México Ce contró a English caldo debajo de sucaballo de montar. Es evidente que mayor: : . .Las fianzas de Austin y Bartlettfueron fijadas en $1,000 para cada su familia y la familia a las autorida , La muerte del niño del Sr. Pereaun rayo mató al caballo -- instantánea des que durante un baile, un joven sol"."Si nosotras hablamos, seremoslas causantes de la muerte de 50 per uno, y quedaron otorgadas también. ocurrió hace como dos semanas. 'Su
esposa murió pocos, días después. Eldado de la tropa aquí estacionada ha
cerca de 100 nativos de aquel país,
los cuales se encuentran ahora en la
penitenciaría del Estado. Ya se ha
eir.i ez.'ido a discutir el proyecto de
mente, cayendo el caballo encima de
su glnete en un arroyo hondo que es sonas mas. Preferimos morir sotas. bla Inducido a salir del baile con él nietecito expiró en sus brazos mienEL TIO SAMUEL: MAGNANIMO,"Fué ésta señorita fusilada inme-- . y después, en un lugar secluldo la ha tras esperaba ud sacerdote para que
lo bautizara. Con la muerte de la es
Club mencionado arriba:
"El Club tAzteca" que tanto se ha
lucido en la presentación de varios
dramas y saínetes al generoso públi-
co de Albuquerque y vecindario, da
tiabla española y cuyas partes histrló-- , '
nicas han Bldo tan bien ejecutadas y
presentadas, por caballeros, señoras y
señoritas del gremio de dicho "Club"
se han propuesto, como lo prometie-
ron, de presentar otros, y en ésta oca-
sión han escogido el hermoso drama
sentimental y realístico, por el cé-
lebre
.dramaturgo, José Othón, titula
EL gobierno acaba de aprobar una bía tenido y abusado criminalmente,reteniéndola hasta- cerca de las cua
qua ; e tome tal accloon por las a w
ri ladas del Estado.
Lo mexicanos confinados en la pe posa del Sr. Perea, han quedado huertro de la mañana.lociativa de la Secretarla de Guerra,la que se réfiere a los auxilios pecunitenciarla están sirviendo seniei- -
diatamente. La más Joven fué tor-
turada, violada y .después .fusilada.
Continúan la deportaciones.
Havre, Julio 31. (La deportación
de civiles de Mona,' Bélgica, continúa.
fános diez niños.
IDios manda muchas veces los pesaInmediatamente se dieron ' pasoscias nor varios crímenes, desde ajes! niarios1 de los soldados y marineros
del ejército americano durante el tiem res como una prueba dura para susnato abajo. 'En muchos de los casos,
ta en el antiguo camino de Dolores aSanta Fe. Después de que Dennlson
se encontró a English, tuvo que regre-
sar al rancfhó para traer otro hombre
que le ayudara a levantar al caballo
muerto y sacar a English. Los doc-
tores Palmer y Churchill,' de Cerrillos
y Madrid respectivamente, atendieron
inmediatamente a English. Ambos
doctores son de opinión de que tam-
bién English fué tocado por la cente-
lla. E1 paciente está todavía cons-
ciente, pero los doctores convienen
por los oficiales para descubrir al he-
chor, y habiendo , dicho la hiudhacha
que el Joven era mexicano, se hizo
los crímenes fueron co ñutidos ea los po que éátos permanezcan en el ser hijos. (Por lo tanto, deseamos que la
resignación halle cabida 'en su pedho,vicio. 'ciiiv-.po- de las secciones y en oros El gobierno alemán ha mandado 129 poner en formación por los oficiales y que acate sumiso los designios delhombres en los días 26, y 28 de Junto, do "Después de la Muerte" cuyo dra-
ma se ha Inmortalizado tanto como.Eterno.militares a los soldados de ese linajeen este último día mandando 39 per
lEsposa sin hijos, ......30 dólares
Esposa con un hijo, ...... 4o dólares
Esposa con dos hijos ... , .60 dólares
Esposa con más de 2 nifios 75 dolares
su autor. ' ' ,para ver si la muchacha podía reco-
nocer a su asaltante, pero no lo pu-
do conocer. No obstante, el algua
sonas más a destinos desconocidos.
Se cree que se les mandó a trabajar
para los alemanes en la frontera d?
LA SASTRERIA DE MURALTER
SE HA CAMBIADO. "Ya el público presenció el
drama-Manch- a
que Limpia," y está conoceen que nó hay esperanza de que se re lEstos auxilios son independientesdel seguro da vida por cinco mil pe
lu; arts habitados por gente mica-n- ,
y las victimas fuerm sus mismas
piiv.nos y paisanas.. En el tio:npo
prí-ente- , los presos mexicanos oor.s-tttiyt- n
como la cuar'.a, parte dsl
nu-rf- total de convictos en las lls'.a
da Ib penitenciarla, y u manutención
escuna carga pesada para el. Esta lo,
nv:!io más pesada que antes, a ;aiR
d íl Ko costo de la vida. Algunas d?
la J autoridades del Estad ) opinan quo
Francia. ,
.cobre, i La sastrería del Sr. Julius Muraltersos por cada' soldado o marino. :
dor del talento y gracia de los y las
aficionadas, y por cierto 'con ensayas
constantes cada vez se perfeccionan
más en el arte. Don Francisco Cu
cil mayor Rafael García, asistido por
el coronel B. C. Abbott, siguieron in-
vestigando, asistidos en mucho por la
Información que babfa obtenido el
procurador del distrito Craig, con el
estará situada después del 1ro de A--EL CUERPO DE EXCEMPCION DEL gosto, en la esquina de la Calle de S.REGRESA EL EXPLORADORSIN STEFANSSON. LAS PUERTAS DEL NUEVOAUDITORIO. Francisco y Burro Alley, en el localDISTRITO NORTE 8E REUNE
AQUI EL MARTE8. rróla, quien es el "manejador" de la
"troupe," está dedicando todo su ta- - 'resultado de que fué descubierto elhechor del crimen, quien se reclamaQuebec, Julio 31. El Capitán José
que antes ocupaba la barbería del jo-
ven José Ortiz. El Sr. Muralter nos
dice qué estará a las ordenes de susEl
martes de esta, semana fueron lenio para que la nueva pieza quedeBernier, el explorador ártico que san.: de Día opugar ai emauo ap purv México a que soportara el gait 'le ser Rosendo Fernández.colocadas las puertas del auditorio enlió en una expedición en Julio del año Las autoridades militares inmediael nuevo edificio del Museo las que parroquianos y patrocinadores des-pués de esa fecha en su nuevo local,tamente entregaron al Joven a las auhan sido construidas a Imitación de
las puertas da la Misión de Santa Cía el que se está arreglando ahora paratoridades civiles, las cuales prosecu- -
completamente lucida y aceptable.'. ;
El drama Be ejecutará en las tablas
del "Teatro Crystal," y se espera que,
el culto y generoso público de (Albu-
querque y vecindario le rinda a los y.
las artistas, aquella apreciación y pa- - ;
trocinio que se merecen por sus no
su taller de sastrería. El Sr. Muraltarán el caso por el crimen cometido.
El Gobernador Lindsey ha llamado
una' Junta del cuerpo dé excempclonesdl distrito del norte en esta ciudad
el próximo martés, y en esa junta se
organizará el cuerpo eligiendo su pre-
sidente y secretario. Los miembros
del cuerpo son Felix García, de Lum-berto-
B. C. Hernandez, de Canillón
Charles Springer, de Cimarron, Dr. J.
A. Másale, de Santa Fe, y.H. B. Karr
ra, y aunque enteramente nuevas, pa-
recen tener bastantes años de exis El soldado sin duda alguna será den ter es un sastre muy conocido en esta
ciudad y goza de las simpatías de locargado deshonorablemente del servitencia, gracias a una combinación do más selecto de nuestra sociedad.do, de su gobierno, como bien lo me bbles esfuerzos.", ' ' k irburil, Acido ' y nafta, que las hace
aparecer muy antiguas. rece." ...... ! DIE3IÓCH0 MUEREN DE CALOR
EN CHICAGO.
panado para tratar de salvar a Vilh-jalmu- r
Stefanssen, que se dijo se ha-
llaba" perdido en las reglones árticas,
viene de regreso en su buque "Tbe
Guide," según los reportes de la costa
norte del St. Lawrence.
Con una tripulación de diez hom-
bres a bordo de bu barco, el Capitán
Bernier hizo él viaje desde el rio St.
Lawrence hasta la Isla Baffen. Des-
de ese punto, debía proseguir hacia el
poniente a través de Lancaster Sound
hacia la region donde esperaba locali-
zar a iStefansson- El Capitán Ber-
nier llevaba provisiones para dos
y su regreso Inesperado en este
tiempo, está todavía sin explicación.
mm tener a estos trasgresores de I
lei v que se deberían rallar alg.inis
irc-íio- de deportar a estos pr'Die-ri'- i
a su propia patria. .,
.So ha sugerido que se lleve el m-t- i
arte el departameito de inmigra-
ción de los Estados Unidos, ya nir 1 1
gobernador o por el cuerpo de comi-
sionados de la peniten-iarl- a, y esto
si i b rá probablemente. .
fA costo de alimenta' a los priuo-nfi'o- s
en la penitenciarla del E3'.ado
ha subido recientemente de 15.9 a..
23 9 centavos diarlos por persona..
TuvimoB el gusto de ver en eBta ciu
dad al mayordomo de la Imprenta de
Albright Anderson, de Albuquerque
Sr Lewis. Va de paso a pescar en
el rio de Peco y estará una semana.
LEE Ud. 'EL NUEVO MEXICAN0?'
Chicago, Julio 31. Plez y ocho per
CRECI ENTE8 DESASTROSAS
EN QUEBEC.
Quebec, Jnllo 31. iLas Inundado
de Albuquerque. Este cuerpo pasa-
rá sobre las apelaciones de los cuer-po- r
locales de los condados de Berna-
lillo, Colfax, Guadalupe, McKlnley,
Mora, Rio (Arriba, Sandpval, Santa Fó
San Juan, San Miguel, Taos, Torran- -
sonas murieron a consecuencia del ca-
lor en Ohtcago dentro de las últimas
24 horas. El coronario Hoffman dines causadas por la creciente del rio
DE PLACEME8.
El hogar de nuestro amigo, el St.
Manuel Mares, está de pláceme a
causa de la llegada de un nuevo here-
dero, que vino al mundo el lúnes en la
noche, Julio 30. El iSr. Mares vive
n el NO. 216 Calle de Vargas.
iFelicltamo8 a los papá por la lle-
gada del tierno infante, y que. viva
por muchoB años. .,.;. . .
ChaUdlere han causado pérdidas es
UN NUEVO MONUMENTO
,
NACIONAL.
D. Francisco Delgado, registrador,de terrenos de la oficina de terrenos
de los Eetadfis UnidoB, ha recibido
una copla de una proclamación del
presidente IWllsori, declarando E) Mu--.
rro como monumento nacional. El
monumento abarca un pequeño terri-
torio cerca de Thoreau, en el condado
de 'McKinley, y tiene una cantidad da
ruinas históricas dentro de su perí
ce, Union y Valencia. . jo que las muertes habfan sido a con-secuencia del calor. Los termómetimadas en centenares de millares de
pesos. Incluyendo tres - puentes des'
- -
El sábado de esta semana tendrán tros del gobierno registraron 97 gra-dos a la l p. m., y todavía está su
biendo el calor.
truidos y la pérdida de innumerables
cosechas- - Esta ha sido una de las
más grandes crecientes que se han
visto. 'El rio todavía está subiendo
lugar en Santo Domingo lo famosos
baile de Indio que se verifican cada Y pensar que aquí en Santa Fe
EJ Oral Pershing visitó el campa-
mento de las tropas americanas "por
allá en Francia" año en ete tiempo, , solo hemos registrado el dta de hoy81 grados!LEE Ud. 'EL NUEVO - MEXlCANOf causa de las continuadas lluvias. metro. i..''
I
EttNUEVO MEXICANO (Seman'ario) DE SANTA FE
EL NUEVO
SEMANARIO
,,.. Publicado loa Jueves en
COMPAÑIA IMPRESORA
MEXICANO
EN ESPAÑOL.1" " "
Santa fé, por la
DEL NUEVO MEXICANO,
Datos interesantes para los
TqueWaÜéróivsbrteáÜós- - -
Caps y Hwkj4 lós iniombradlos paira Ikyair
.
á' teabo Jtiz .plámies é$ enmimechñ del gobiéjno
iBRONSON M. CUTTING....
E. DANA JOHNSON. , ',
MANUEL O. GARCIA...,..,
RALPH M. . HENDERSON..,.
MIGUEL A. OTERO., , ,
El Nueto Mengano es 1 periódico
xlcq. Sknwuda .todas lúa estafetas
ipuj grande entra ol puoblo Intel bjen
PRECIO DE 6USCRICION
t4i piu'vonat ju'e trabajen tin el mci
violo puntal ije loe Estados Unido.
TodiM los demns empleado del CH
bioj'Ji ,1'Vdoi'íil, cnand sua respoutivo
jcffcii proseuton deolaruclonos Jurada
afirmando que sus jrvicloa son
! ' '
Loa, quo tintín que sostener
tus f.tmllia9. j 'i ,
. UjOs que a causa do sor el único uoi-íí-
do su familia estén en tal Hit a
quo eea ibas conveuionte al pals
que te queden en euscaas que no
ano vayan a' la guerra. Jíu esto que-
dan incluidos todu' loa casados cu-- j
as esposa, o hijos dependan exclu-
sivamente de su trabajo para su soa-t-
o. cualquiera persona cuyos pa-dr-
catén yiojos o enfermos o que
tenga uno o? mas hermanos o herma-
nas quo dependan de su trabajo para
311
.manutención, o cuya madre, viuda,
dependa. Bólo en él para su,8ostén.
- Mí- ' TARIFA DB ANUNCIOS. . I ''.-Por migada columnar, cada inserción ....... .!..'. ,...'....;.'.... ,,2roNoticia auoltaa, por línea, por inserción, . '.iGc
Avlaoa Legales, por linea, carta ee mnna. . : Oóc- -
Avisos Clasificados (de ocasión) por palabm,
...í.OIq
. (Presidente "
Editor
...... t . Asistente Editor ;
. . v . . . ,. ., Gerente Generr.l
....... "Tesorero
más-viejo- , dol RataSo )o Nuevo MiV
dul Hitado, y tlnne na circulación
re y pro;íresista; el lludoeste, i
. H03 al Arto
fondado de Sandeval.
2;
y creoinos juo no llogaron a tres ea
toda la chillad. . ;
iWañana, cuando laa (islas do los
muertos y herido en los campos dJ
batalla lleguen Quuta nosotros, i por
Periódico Oficial del
--
a- V-t.--
- .
v k Jmmm
JUEVES, AG08TO 2, DE 1917. '
desgracia hay ea ellas el nombre de-i'r- por razón da su incapacidad ííalca
algún pariente, de algiln amigo, sora mfis bien quo en virtud d la exceo-par- a
nusotros un consuelo Inmensa ei6n.
penuar quo a lo menosv los Caballero " ' 'Las Juntas de'exCcclfln, pioplamen-ú- o
Colón hicieron todo lo poisiblo pa-- to hablando, son las do bw dint iltua,
ra que tuvieran Juizil en sus últimos porque dulas tienen facultades para
"í""
...
r""l'..'
Bainbrldge Colby, el nuevo miem-
bro del cuerpo de embarcaciones, es
un bien conocido abogado de Nueva
York, quien vino a ser prominente an-
te elpúbllco como uno de los consejo-ro- s
que hicieron se reformara la Equi-
table Life Insurance Co.,' después de
la Investigación de Hudges en 1905-6- .
Era un repüblicano en política, hasta'
el tiempo- - de la voltead de Roosevelt
en 1912, cuando- - Bigutó al coronel y '
vino a ser uno de los fundadores o el
partido progresista. Era uno de los
leaders- - de su partido Innata que el co-
ronel Roosevelt declino la nominación
el año pasado, y entonces sostuvo al
actual presidente Wilson. Mr.- Col-
by ha estado en muchas investigacio-
nes Importantes y ha tenido numero-
sas causas ante las cortes desde quo
comenzó su carrera en Nueva York
en 1892. INació en St. Louis en Di-
ciembre 22, de 1869. :
No. 1, Edward N. Hurley; No. 2.
EL ALISTAMIENTO MILITAR.
,;(D í'Revíiflustrada'.f) , '
" ' ; -? . " '
(tanto esto articulo, como el do "La
Ves iol Pueblo" y otro vario, qu
copiáronlo en lo futuro, loe repror
duclangs ppr crearlo! il absoluta a
tüalidad, para el mejof entondlmiento
i'a todos los Interesado. Loa edito-
res de lot periódicos Ja quienes co
piamos nos perdonaran esta intrusan
en sus producciones y escritos, a tó
cuales clamo 1 rédito correspon
diente La Redacción, ,
Sciln' telegramas do Wnsliinjftoi
lo cree quo un numero' considerable
t!o hombres serán escogidos y se es
pura que sean tramados al servicio
antea del dfa" primoro do Agosto; L
fuerza total entura lista con excep
ción de unos cuantos cHRmrdiscutido-t-
peco miía o menos para el próximo
época en quo les diez j
reís acanloimmlentos estarán listos.'
VA preboste general Orowder, ha
mnnlfDH'ado qua las Jnntas locale
netualinonte,' bou mftS bien deselao-eió-
que de etroepciúu. 101 proposita
principal de las Juntas, BKreiíó ol ,
irá, el d$ eloiícioiiar de entre
les regintradoH, : aquellos ouo cwlaJil
aptos pava el servicio militar. ILos
Individuos' rechazados, quodarán fuo-
resolver, si el trirbfljo qml un indi-
vlduo oatá hacitudo en el hogar, c
de müs, provecho para ePgoWerno,
quo los' Eervicios qu indi-
viduo pueda prestar jcomo soldado.
4Ca Junti, la loóal y la de cliutritoi,
tondrán en su poder una copla oficial
do las listan de los sorteados ea Wiasli
inglon. .Todos-lo- íudividuca alista---
.dos, serán notificados por medio doj
correo y mediante carteles que e
en Jos lugares públicos, sobe
la fecha en quo dehen inosentars.
para el exáinen físico. La falta d
la nolil'ieación por niodio del correo,
sea cual fuere la causa a qua obedez
ca, no servirá de excusa, m iiurara aela" responsabilidad' consiguiente ti lo
mi a rií-- i nvoMíinTiiroiv a ttrrmir n n;,
haber recibido el a.ri.iO postal. Deben
los interesados buscar laa listas, pu
blicadas, y las que se van' a publicar
a guisa do carteles, llamando a todos
Ion en ellas comprendidos, para que
comparezcan ante las juntos en un
día determinado.
Después de quo los citados hayan
sido examinados, las juntas empeza-
rán a recibir la solicitudes de excep
ción: eu seguida serán estudiadas es
tas solicitudes y finalmente se pro-
nuneiajá la resolución del caso en ca
da una do ellas.
Informaciones quo llegan a Wash
ington indican, que las juntas de se-
locfcióu están conisidcramla su trabajo
do ncuerda con Uu denominación que
llovan. Eütas juntas se empeñan en
conseguir hombros para el ejercito en
el menor tiempo posible.
Cuando dit-fiia- juntas ' certifiquen
quo un individuo es apto pura el ser
vicio, és.te quedará considerado como
un soldado sujeto a !a ley militar.
,. Desde ese momento, es asunto 'que
corresponde al preboste genoral, ver
qua cumpla con todas las disposicio-
nes militares que le afectan y tam-
bién, remitirlo a las autoridades mili-
tares cuando sea llamado. ,"'.!.
DATOS INTERESANTES A LOS
. RECLUTAS.
Dentro de muy pocos días comenzarán
a ser examinados físicamente los
jóvenes para el ejército.
(De "La Voz del Pueblo.")
La cuestión mis importante del díí
en to'os los Estados y .Territorios de
la ITriión C3 la manera cómo deben
las 'Juntas -- de Reclutamiento decidir
Si deben o no ser adjudicadas las pe-
ticiones presentadas por nuestros re-
clutas para ser exeptuados de presta?
activamento' el servicio de las armas.
" Sogín laa regias prescritas por el
Presidente, jefe supremo de las fuer-tra- s
de mar jy tierra de los Estado3
Unidos; estos son los pnsos que deben!
tomar dídhas juntas para la organi-
zación del Ejército Nacional: ' -
Notlficacicn.. " " '"'';". - '
":; "''"'i
La junta local deberá mandar por
correo aviso a todos aquellos que de
ban comparecer para entrar en las
filas, para ser examinados tocante a
bu estado físico. Si' el conscripto
eslj aufipnto dol lugar, o si por cual-
quier causa no puede comparecor ante
la junta el día en flim se le haya no-
tificado que dobe hacerlo, tiene que
presentar inmediatamente una peti-
ción ante su Junta correspondiente
para ser examinado, por otra, o, si
no pueda prosentarae por estar
enfermo, debe avicar de ello a su
Juntft. ' '
l.as Juntas de Reclutamiento loca-
les tienen derecho ppra rechazar a
los reclutas que no estén, por su es
tacto físico, en disposición de entrar
al nervioio, ya sea por exceso o defec
to de talla o peso o cualquier otro de
fecto físico, de acuerdo con las regula
dones del Gobierno, y podrán también
exceptuar del servicio por las sigmen
tes causas: i
Jjas autoridades del estado, legis
bitivas, ejecutivas o judiciales, de los
Estados Unidos o do cualquier oslado
')6 empleados do los condados ydo las municipalidlideti, que hayan si
do elegidos tor ol sufrnaio nonular y
cuyos sucesores no puedan sor nom-
brados r.in necesidad de convocar nue
vas elecciones.- - ' ' -
LoíJ ministros do cualquier roligión.
Iít.s esludiantcs de ,teologta. '
Íjüs' personan que estén sirviendo
en las fuerzas armadus, navales o
de --loa Estado Unidos.
'Los sóbditnB-iia- Alemania que resi-
dan en los Testados Cuidos. . . :
Todos' !ds rioiiás rttrangeros que al
nn hayan todavía presentado su peti-
ción para naturalizarse americanos.
Otra causas- - 4
, Juntes Locales pueden ademíi
examluar y.rocbazar a todos aquello
que aoun moralmente. deficientes,
por' ejempld, los eiipresldiarios. .
Las Juntas locales pueden también
eximir dol servicio a las personas que
anles del dfa 1& de Mayo de 1!H7
a
.alguna ecta religiosa
cuyo credo y convicciones les imp
dieran entrar o temar parte en cuafr
quior lucha armada.. ., .
I31 quo en las tarjetas de reglstra-ció- n
so. hubiese declarado que se pe-
día, ser oxcentuado del servició no
r.ifínirica nada y todos los que deseen
tal cosa deben presentar peticiones
en tal sentido a las Juntas de Reclu-
tamiento, acompañadas con las decla-
raciones' juradas correspondientes.jn hecho de que. no sé sepa hablarleer o escribir inglés no exime a nadie
del servicio. , ... . ,
las Juntas de Reclutamiento loca.
les no Alonen poder para, eximir a na
die del servicio por el hecho de estar
empleado en la agricultura o cual
quier otra industria que Be considere
Indispensable) para la vida del pala.
El 1 persona trabaje en el cam--
....., .' i j u..v..v.upor st cola, par: que no dé sus servi
cios en el ejército. .
' Cada caso en que se pida ser exi-
mido del servicio militar será Juzga
do por separado, y de tal manera de
cidido. . '
Tres días después do haber recibi-
do las Juntas do Reclutamiento loca
les las lisias, do Washington, deben
llamar para qué sean examinados fi
sicamente al doble del número de sol-
dados que debe Suministrar su distri-
to. .
Cinco días dosniiós de haberse man-
dado los avisos debe presentarse! la
primera tercera parte de los reclutas
asi insudados, el siguiente día debe
presentarse la segunda torcera parto.
v al otro día la tercera.
Dentro de cinco días a partir de
aquél en que sean examinados, deben
presentar los repintas que asf lo n- -
lenten sus peticiones para que se íes
exima del servicio.
En un plazo de diez días a partir
do aquel en que Be expida el aviso,
deben ser examinados los que estén
ausentes del lugar.
(Diez días después de haber presen
tado su petición, pidiendo ser excep
tuados del servicio, deben, los que asi
hayan hecho, presentar sus corrobo-
raciones en forma de declaraciones
juradas- -
Ltm peticiones para sor exceptua-
dos del servicio a cansa del trabajo
que so desempeñe no pueden presen
tarse basta que la Junta local se pon-u- a
en relación con,la suprema del dls- -
trito sobre ello. , v -
Cinco días d'ísnués de presentada
tal apelación debe presentarse por
cada persona que lo intente hacer su
demanda correspondiente, y cincodías deflpués de esto deben presentar,
si la correspondientes declaraciones
juradas a la Junta Suprema del dis-
trito. " - " " '
.
'.
iLos mió estén en buenas condicio-
nes físicas serán probablemente lla-
mados a las filas el día 1 de Septiem-
bre de este ano.
Solamente en los casos en que se
convenzan ,ms juntas do neciutamien
to locales de que no se pudieron prei
Rentar las peticiones de exención a
su debido tiompo, 'permitirán hacerlo
más tarde, ;'
Cualquier error ocurrido en la im-
presión o publicación de las listas q
preparación de las tarjetas no eximí
rá a nadie del servicio. , V "
SE SENTIA COMO DE NOVENTA
AñOS. .
No hay cosa que haga que una per.
tona se sienta más proto vieja, comqlo's (111UHU3 pofqu
cuando éstos uo están. trabajando pro
piamente, todo el sistema se infecta.
con venenos quo causan dolores
en todas partes del cuerpo.
A. W. Morgan, do Angola,' La., escri-
bo:, "Oh, yo sufría con dolores enml
espalda. Tengo 43 aüos de edad, pe-
ro mo sentía como un hombre de 90
años. Desde que tomó las Pildoras
do Fóley para los Ríñones, me siento
'como cuando teñía 21 ajtos' EstasPildoras entonan y refuerzan Iob T-
iflones y pronto alivianlas enfermeda-
des del vaso, pe ventá en la Capital
' '" "Pharmacy,
JERUSALEM O LOS '
DOS MONTONES
cuento; oriental.
En el sitio donde ahora se halla la
ciudad de Jerusalén, en otro tiempo,
no había población alguna. AHI don-
de más tarde se levantaría el famoso
templo, velase tan sólo un campo cul-
tivado. ' r.í
IE1 campo pertenecía a dos herma
nos: el uno era soltero, y el otro ca-
sado y con muchos hijos. ' Su madre,
morir, les dejó squel campo por
herencia, y no lo quisieron partir si-
no seguir cultivándolo en común.
EDITORIALES
SE v COMPONDRAN LAS CALLES f
lllkice algún tiempo quo nuestra edi-
ción en ingles diaria, mencionaba la
. callos do Santa Fe y sugería que 103
convictos dol Estado se usaran para
componerlas. .'
Se dice que el tiempo 'eco ea el
resp'onsafjle por el estado tan luuien-tabl- e
de las callus no pavimentadas
en y al derredor de la ciudad, f'ero
también es cierto que no debemos da
confiar Bolamente en el timpa bueno
para nianteuer los caminos. y talle.
Se necesita de vez en cuando una pi-
ca, y una pala para arreglarlas durante el cursa del año. El ciudadano
vecino de esta plaza no puede recor
dar con certeza cuando fué la época
en que se hizo alguna compostura a
esas calles; necesitarla para ello, re
currir al "Blue Book.", o a las histo
rias de Nuevo México por Twltchel y
Read, Pira hallar traza do las com
posturas allá in Mío tempore.
, Qué, no hay alguna manera huma
na (o divina) de componer esas ca-
lles a modo de hacerlas pasables? Y
no sola las calles, sino loa puentes...
Al puente del Canyon Road, después
de haber estado cerrado por largo
tiempo, se le dió una compucstita
"nomas donde ve la suegra." y na
da más.
Ahora resulta que el otro puente, un
poco más arriba, también esta impa-
gable, lo mismo que los. puenteciloa
sobre la acequia, y. . . . pero- vale más
"no meneallo, Toño." ,
ISanta Fé está siendo un centro au- -
tomobillsta por excelencia. . El nú-- '
mero de autos crece cada día; los ca-
rros y otros vehículos transitan por
esas calles de Dios desde que la auro-
ra lanza sus primeros rayos rosados
por encima de los cerros hasta que
la media noche pono en paz a todo el
mundo, hasta las fieras del campo. Y
dicen lo señores que tienen la fortu-
na de andar sobre ruedas de hule, que
necesitan agarrarse del techo o capa
cete de aus automáticos, para poder,,
pasar las calles lleno do altos y bu
jeta, hoíos y montones de tierra suel-
ta que abundan por doquier, Qué
no se podrían componer?
LA COLECTA DE LOS "K. C."
lia anunciada colecta de los Caba-
lleros de Colón, que fuá eon el fin do
'
ayudar a reunir un millón de pesos
para sufragar loa gastos de Ion Cape-
llanes en el ejercito y de establecer
.contros de recreo y moralidad entra
ios soldados, se llevó a cabo con todo
éxito en esta capital, y hay en listi
más de $500.00 pagados los más, y so-
lo se espera acabar de reunir la coleo
ta para publicar las listas de las per- -
i sonas que coniriDuyeron. .justo
esperamos poderlo hacer para la
semana entrante.
Es digna de encomio la conducta
de los Caballeros de CoMn que forma-
ron las comisiones para reunir los
fondos, los cuales dedicaron todo su
tiempo y energías a ese fin; y de la
. misma manera, debemos decir, que. la
colecta fué reunida, no solamente en
. tre lo católicos, sino que muchísi-
mas otras personas na católicas con-
tribuyeron, las que lo hicieron por
, simpatía a la eausa, o por cumplir con
el sentimiento del deber para con su
patria. Casi no hubo casa a donde.ln rnK..nnU..iuuiau lúa i aicllit, Uft, IJUU uu 1U& UtL- -
ran algo, poco o mucho, y muy espe
cialmente, nuestra pobre gente me-
xicana, que se desprendía gustosa de
au dinero, quizá quitándolo de bu ha-
ber diario, para darlo. En .algunas
partes se les decía: "Ojalá tuviera
más, que lo daría con gusto." Y les
daban lo quo podííín. Y algunas se-
ñoras muy pobres, daban su óbolo y
al darlo expresaban que tenían algún ni
hijo, o, hermano,' o esposo, o pariente,
pu el ejército, y quizá ese dinero se-
ría una ayuda para ellos- - sile- suerte que los trabajos de los
Caballeros de Colón se vieron corona.
os por ei (mío. .Quizá será enojoso mencionar al-
gunas cosas, per por creerlo de jus-
ticia, citaremos uno do los nó cató enlicos que dieron con el mayor gusto;
fué el Sr. Gobernador Llndsey, quien
generosamente contribuyó con Í25.0D,
siendo ésta la contribución más grao- - quode que hubo; y al señor gobernador,
se siguen otras personas cuyos iiomJ de
uith K.vuiau eu kun ilutas, quienes,
también lo hicieron con toda voluntajJ!n cambio, por. desgracia, hubo unos y
cuantos ricos, y mexicanos, y católi-
cos,
los
que so negaron rotundamente, ya ypor una razón o por otra. A esto?,
íes citaremos los casog Innumerables
de pobres mujeres, muy pobrec.itas, porque dieron su pequeño óbolo; poqne-tj-
en lo que el sentido monetaria en-- ,
Cierra, iiero Infínitameíite grande en
lo que toca al cumplimiento del dbber
y muchísimo más grande alín, ante ai
los ojos de Aquel que todo lo ve y Jo
aprecia. Pero afortunadamente, Tos de
que asi se negaron .fueron muy pocos,.
duoto de la administración de Wilson
Era un manufacturero ' próspero y
criador de ganado, viviendo en Wftea-ton- ,
111., basta 1913, cuando fué nom
brado a la comisión de comercio fe
deral.
Con otros deberes, Mr. Hurley acep
to el nombramiento de secretarlo de
comercio en 1913, como comisionado
de comercio a' las repúblicas latine
americanas. Mr. Hurley ha sido e- -
nérglco en promover el comercio ex-
tranjero con los Estados Unidos, y
hasta llego a rumorarse recientemen-
te que el Secretario Redfield renun-
ciaría a su pueato y que Mr. Hurley
serta nombrado en su lugar. .
" Mr. Hurley renunció de la comi-
sión federal de comercio en Enero da
este afio diciendo que sus negocios
particulares le exigían toda su aten
ción, y se predijo en Washington que
el presidente le llamarla dentro de
muy poco tiempo. ,
'Nació en Oalesburg, 111., el 31 de
Julio de 1864.
PREGUNTELE A CUALQUIERA
QUE LO HAYA USADO.
May familias que siempre procuran
tener - una botella del Remedio de
Chamberlain para Cólico y Diarrea en
la casa, para nsarlo en caso de que se
neoesite, y encuentran que no solo es
una buena inversión sino que lea aho-
rra sufrimiento. (Acerca de su uti-
lidad, pregúntenle a cualquiera que lo
haya usado. De venta en todas partes
CORRESPONDENCIAS.
Afabela, fí. M., Julio 28 de 1917
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano"
Muy señor mfo:
, Permítame comunicarle lo que ocu-
rrió el día 24 del actual; que habiendo
Aarón Montoya, condestable del pre-
cinto No. 3 del condado de 'Lincoln,
Ido a arrestar, con una orden a En-
carnación Romero, el que tenia no;
sobrenombre MChon" Romero, fué és-
te muerto por dicho oficial por no
haber obedecido la orden de arresto,
habiéndole dado tres balazos con una
pistola 45. Iba corriendo y huyendo
el difunto, y le did el condestable el
primer tiro en el lomo Izquierdo, cér-
ea de los ríñones, y el otro tiro en la
punta de la paleta del lado derecha,
y el tercer tiro que fué el que lo mata
fué a alojarse en el cráneo, todos da-
dos por detrás- .- El difunto iba co-
rriendo a donde tenfa un rifle, y era
hombre peligroso, pero el oficial no
le,dló tiempo y cayó muerto a 3 o 4
pies de la puerta donde tenia el rifle.
El difunto había andado de aquí rara
momentos, loa auxilios de la religiúu
untes do pasar ai inlinito; y ontcuee3
yentiremoa la. Batisfacciónvdcl deber
cumplido para cou wueatros hermano
los que han ido a combatir por su pa-
tria y en dsfensa de los sagrados de-
rechos de la humanidad.
LA LLAMADA A LAS ARMAS.
Tv semana entrante serán llama-
dos para que ve presenten mito el con
sejo del servicio obligatorio todas la"
poruona3 quo fueron designada por
el sorteo para ingresar al ejercito de
los Estados. Viudos, y es doner obli
gatorio de todos los designados de
acudir a presentarse o dar sus razo
nes para ser exceptuados.
tíemnn nurn ir vnlitntn rlíim onf a !in
sado ya. Aiiora queda solo obedecer
la ley y acudir a presentarso. Posea
mos nacer presente a todos, que es
imperativo, y que de nada servirá el
huir el bulto, toda vez que el Cuerpo
antes mencionado tiene facultades pa
ra obligar a loa remisos a cumplir cou
su dobor. , , ' .
La nación americana necesita Bor
dados para suí ejercites, Ejtamos
en pleno tiempo do guerra, aún cuan-
do el enaiuigo se encuentre lejos. Po-
ro, una vez (pie I03 litados Unidos
han entrado ta el gigantezco conflic-
to, es deber de todos los ciudadanos
de ayudar a sostener el honor y la
dignidad de- - su nación, de bu patria,
y, conforme la loy, tendrán que hacer-
lo (uieran o nó; do auorte que es más
prudente ir voluntariamente, síu bus-
car nwís dificultades. .
En la Casa de Corte estarán, pues-
tas las listaB. en hmar visible, itn ló
ios los llamado. - Es posible que
además, cada uno rociba un aviso por
correo; pero de todos iodos, para
Pfllir' de dudas, vayan todos a la Casa
de Corte y vean laa listas, y al sua
nombres están en ellas, a presentar-
se; y si ticnon razones justas para pe.
dir ser dispensados del servicio, lo
deberán hacer en los blancos prepa.
radós con ese objoto, y esperar des-
pués la decisión del Cuerpo, que pasa-
rá sobre los méritos rio cada indivi-
duo en particular, y decidirá si es do
dispensársele o nó.
patriotismo uo se manifiesta so-
lamente con traer una bandorlta en
el ojal del saco. Es preciso unir
las acciones a laa palabras,- y probar
que son .verdaderos americanos. .7.
EL CONSTIPADO CRONICO,
'No es de ninguna manera un .asun-
to fácil el curar esta enfermedad, pe
ro puede hacerse en la mayoría de los
cnsoa (ornando las 1ukU11us do Cham
berlain y cumpliendo con- las jürcccio.
nos genorabííi impresos que acompa
ñan a cada paquete. De venta en to-
das partes.
r -'- ' -
Parece que los1 ingleses han dad;)
una derrotada a los alemanes en el
frento de Bélpicp. sefttih las noticias
llegada a ultima hora,
,"
A D E L T A "
', (Parodia)
(Para el ''Heraldo" de SocorO.) ''
.Alemania so llama la tierra
que soñara en el mundo mandar,
nunca pieur-'- n que llegue a lograrlo,
tampoco lo vuelva a pensar.
'Si AlemaDia quisiera --rendirse,
Alemania quisiera hacer la paz,
despachara al infierno a su Kaiser
que so encuentra en el mundo de más.
Y bI el Kaiser quisiera escaparso"
sogiiiremos su huella sin cesar,- -
aeroplanos y en buques de guerra
hasta hacerlo su crimen pagar,
Alemania por Dios te lo ruego
despaches al Kaiser al tal,
pues bien sabes que él solo es Ja causa
esta guerra tan dura y fatal.
Más si quieres seguir su capricho
en la guerra quisieras triunfar,
aliados sabrán derrotarte
tu orgullo terrible, humillar;
'
,
Con la infame campafía que til Haces
el aire, la tierra y el mar,
lograra quo e te odie en el mundo,
pero núnca Jamás dominar.
Tu destino será vícr' vjncl'da '
la lucha deseas prolongar;
destrozada caeros a. !br plantas
John Bull, de la Francia y Tío Cam.
ALIADOFILO.
El contra almirante - Washington
Lee Cappa, elegido por el Presidente
Wilson como el gerente general de la
Corporación de la Flota da Emergen-
cia, ha ganado la distinción .de ser el
constructor en' jefe del departamento
de marina, y. está acreditado con ser
la causa directa del desarrollo dol
dreadnaugbt americano. ': El esquela
to o canasta de estos últimos, fue una
de sus ideas para mejorar los buque
de combate.
El contra almirante Capps nació eu
Portsmouth, Va, en 1864, y fué gra
duado en la Academia Naval en 1884.
Se le nombró asistente constructor
naval en 1895. Fué estacionado en
los astilleros de Brooklyn desde 1889
hasta 1893, 7 con el bureau de cons-
trucción y compostura en Washing
ton desde 1893 hasta 1895. Estaba
en el estado mayor del almirante
Dewey en 1898-9- y desde 1901 hasta
1903 durante cuyo tiempo fué el prin
cipal del departamento de loa astilla-
ros de Brooklyn. En el último ano
vino a ser el instructor en jefe de
la marina y jefe del departamento de
construcción y reparaciones con el
rango de contra almirante. 'EU 1910
renunció de ese puesto y recibió el
nombramiento de constructor en jefe.
R 3i3 fué nombrada por el Presiden
te iWllson para representar a los Es-
tados Unidos en Londres, y fue el pre-
sidente del comité de conferencias -
cerca de la seguridad en las construc-
ciones. .
Edward N. Húrley, quien toma el
lugar de William Denman como presi-
dente del cuerpo de marina, es un pro--
TÜegado el tiempo de la siega, de
bieron, no obstante, hacer dos mon-
tones enteramente Iguales.
Pero el que no tenía hijos nt mujer,
mientras ataba las gavillas, decía pa
ra, si:
(No es justo que yo, viviendo sólo,
tome Igual parte que mi hermano, que
ha de mantener a su familia.
Por su parte el casado, al atar las
gavillas, se hacíala siguiente refle
'xión:
No es Justo que tome yo una par
te tan grande como el otro, pues él
no tiene hijos que le ayuden en su tra-
bajo pl esposa que cuide de su casa.
íDurante la noche, ni uno ni otro
durmieron. El casado despertó a su
esposa y le dijo: I
,
HEsto no es justo,. Quisiera dar
a mi hermano unas cuantas gavillas
pero él las renuzarla. 'Levantémo-
nos mujer, vámonos al campo y pon
gamos en su montón algunas feavlllas
de las" nuestras; él nada conocerá.
Levantáronse, fueron al campó e hi-
cieron lo que habían dicho.
Una hora después llegó cautelosa-
mente el otro hermano; tomó unas
gavillas de su montón y las pasó al
de aquél, diciendo por lo bajo: ''No
lo echará de ver."
tA la ' mañana siguiente, al llegar
al trabajo, arabos se hallaron sorpren
didos viendo cada cual el mismo nú-
mero de gavillas en su montón.
Con todo, guardáronse mucho de ha
blar de semejante milagro. Aguar
daron á que fuese de noche; llegada
ésta," repitióse ppr una y otra partej
el viaje de la víspera.
1 resultado fué el mismo, lo cual
les dejó Henos de indecible pasmo.'
Pero aun asf no se, dieron por vencli
dos ni uno ni otro.; Todas las no-- ,
ches volvían a la carga, hasta que,
por fin, el hermáno casado, para saJinj
de dudas, resolvlftsea vigilar ef moni!
tón suyo. ; ', .1
Fuese," pues allí, (aquella ves algo,
más tarde,) tomó las gavillas contán-
dolas bien y las llevó al montón de:
su hermano. , Pero éste a la sazón se.
ocupaba en Igual tarea, de modo que
los dos encoptraron yendo en 0- -
puestas direcciones; entonces vieron
descifrado el enigma.
.','
i,Y conociendo el Señor, a quien na-
da Be oculta el tierna fraternal amor,
fuéle agradable aquel sitio. 531 tem-
plo de Jerusalén edificóse en el cam-
po de los dos hermanos. '
' 'Emilio CHARLES.
24 personas ban muerto según las
últimas noticias, de calor en Chicago.
En Philadelphia murieron 26 y en
Nueva York 62, todas en un solo día
Contra Almirante Washington L.
Capps; No. 3, Balnbrldge Colby.
allá por 10 años burlándose de la.i
autoridades pero vino al fin a caer en
la trampa. Sin más, su servidor,
TOÍ SUSCRITO.
A NUESTROS SUSCRITORES.
Les suplicamos que al pedir el
' cambio de su dirección para el en-
vío de sus periódiooe, no se olvi-
den de poner el nombre de la an-
tigua estafeta, al mismo tiempo
que el de la nueva, pues de otra
manera no nos será posible hacer
el1 cambio. -
A la vez,' les advertimos que to-
dos los avisos da Interé particu-
lar, como --son i anunciando la pér-
dida de algún caballo, vaca u otra
bestia; casas de venta a para ren-
tar, anuncio da separación eonyu
gal o avisos legales, etc., esto es,
todos aquellos avieos que olo In-
teresan al suscritor que quiera
publicarlo, deben eer pagados, a
razón de 60 por linea por cada In-
serción. Todas las demás notl-- .
c'aa fe "interés público, NO PA-
GAN NADA, como son de casa-
mientos, bautizos, defunciones, ta
que se publicarán GRATIS, ,
que tos anuncio de In-
teres particular deben ser paga-
dos. . . Hacemos esta aclaración,
porque a diarlo recibimos avisos
de pérdida do animales,' etc, que
se nos pide publiquemos gratis,
alegando qu tienen pagada la su
cripclón y que tienen derecho a
que 6 les haga la publlcaolón de
valde, lo que no es cierto.
A nuestros suscritqres: 1
Con motivo del alzk general en W pre-
cios, y especialmente , én el papel para' lo
periódicos, es posible que en breve nos vea-
mos obligados a aumentar el precio de la
suscripción. -:- - Suscríbanse HOY mismo
toda clase de blancos legales
i
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BOCH E IS STILL LIAR PREMIER
I. WW. CHIEF
ISIICEDli.
VIGILANTES
ij , j
LICKING RIBOWORLD DECLARES
BEAT CRACK
TROOPS OF
KAISER
IS ALSO VULGARSAYS WILHELM
AT BUTTE
Merely frying to J"urnMasters on West; Front,
Kaiser Once More
Assures People
itiürr tifo .
i' dKr flry&Cp "
WiA il k w Ammmmmmfism
Attention From Boche
War Crime
HIDINh KAISER'S
Executive Board MemberCrushing Defeat Given Called Troops Uncle .
Sam's "Scabs"GLOATS AT BLOOD ; SORE CONSCIENCE
OF RUMANIANS (By Leased. Wire to New Mexican.) PROMINENT IN
rang, Aug. a premier moot re ARIZONA STRIKES
Foe in Haig's Big .
Flanders Drive
SWAMPYFLATS
SCENE OF CARNAGE
Prodigious Feats of
Valor Performed by
the Britons.
Power Crazed Ruler of
Germany Continues
Auto-Hypnos- is
(By Leased Wire to New Mexican.)
BUTTE, MONT., Aug.. 1.
Frank Little,-- 'member of the
executive board of the Indus-- ,
trial Workers of the World(By .Leased Wire to New Mexican)
Berlin, Aug. 1. Emperor William(By Leased Wire to New Mexican) and prominent in labor troublesBRITISH FRONT IN FRANCE AND bag Issued a proclamation to the Ger-
man army and navy and the German
plied in the chamber yenterday to tlio
declaration made Saturday by Dr.
MichHolis, the German chancellor
Wiat there was a (secret treaty
'France and Ttussia having in
view plans of conquest. Treniler
Kibot after saying he was convinced
that Spain would' apply the decree in-
terning the German submarine which
anchored In the harbor of Corrunn
Monday evening, said: ,
"I wish to reply to the vulgar
speech which Dr. Micliaolls thought
fit to;invite the Berlin Journalists to
hear, lilie German chancellor public-
ly commanded the French govern-
ment to declare whether in a secret
sitting June I, the French govern-
ment had not made known to the
chamber of deputies the terms of a se-
cret treaty made before the (Russiau
revolution whereby the emperor
bound hiniBelf to support French pre
in Arizona, vas taken from aBELGIUM, Aug. 1. (By AssociatedPress) Welsh troops yesterday add-
ed a new star to their crown, for It fell
colonial forces. It reads: :
"The third year of the war hits cometo one of their regiments to adminis to an end. The number of our adver
saries has Increased but their pros y mJ Mir$'t i P.. "
lodging house early today
men and hanged to a
railroad trestle on the outskirts
i
of the city. The body was cut
down at 8 a. m. by the chief of
police, Jerry Murphy, who
identified it. Little, in a recent
paBS. Here the recruit gets all-t- Ua
sensations of the pitching seas while
he holds her headed into the teeth ot
ter a crushing defeat, In General Haig's
great offensive, on the Third Battalon
of Infantry Guards, which was Empe-
ror William' cracR body of troops.
The terrain In this new battle zone
presented tremendous difficulties for
the attacking troops., Between e
and the point where the Ypres
canal crosses the lines on the lower
part of the Ypres salient,' the two
great forces had been engaged for
three years and this portion of the
line had come to be looked upon as
impregnable for either side. The pres-
ent battlefield between Dixmude and
booming "sou'wester. This Is
pects of victory have not improved.
You crushed Rumania last year. The
Russian empire once more trembles
under your strokes: Both countries
sacrificed themselves for the interests
of others and are now bleeding to
death. In Macedonia you forcibly
withstood the enemy's assaults. In
mighty battles on the western front
you remain the masters o the situa-
tion. Your lines are firm, protecting
your beloved homes against the ter-
rors and devastation of war.
"The navy has achieved good re
tentions to German territory to theleft bank of the Rhine.shown at No. 1 in the picture.
"The chancellor's version contains'Upon this field a large number ofthe men who have been sent into the
navy since the declaration of war
against Germany have been developed
gross inaccuracies and absolute lies,
notably regarding the role he at
speech here, referred to United
States troops'as "Uncle Barn's
scabs in uniform."
. Since his arrival in Butte re
tributes to the president of the repubfrom raw material Into deep sea sail
ormen. Since the establishment of
sults. It has threatened the enemy's
Wore than 10,000 young men from
the colleges, factories, farms and of-
fices of the middle west are learning
at the United States naval training
station at Great Lakes, 111., far from
lic in giving an order to sign a treaty
unknown to Premier Briand. The
chambers know how things passed.
M. Doumergue and for-
eign minister), afterv a conversation
with the emperor, demanded and ob-
tained M. Brland's authorization to
the station about 20,000 have been
sent to sea from there,' and ail of
tliem have been trained on dry land.
The commandant of the station Is
Captain William lAT Moffett, U. S. N.
one can learn about navigation and
nautical tactics without even setting
foot on shipboard 4n fact, from tha
training at the station it would seem
that all the rudiments of naval lite
are learned on dry land.
In the middle of a grassy field are
scattered the working parts df a bat
tleshlp. On a swinging platform there
is a steering wheel, with its creaking
rope, and rigged with a naval com- -
cently from .Globe, Ariz., Little
had made a number of Speeches
to strikers attacking the gov
command of the sea and his very ex-
istence. Far from home a little Ger-
man group is defending a German col-
ony against forces many times super-
ior. ,
"Victory In the coming year will
the tang of salt water, to be sailore,
and many of them have not even seen
the sea.
.Although there fs Lake Michigan,
abutting the training station at its
very doorway, it is surprising what
iu í ai y.u.u., ' take note of the emperor's promise topractice in lowering, and raising! support claim to
Llzerne was 'no man's land" within
whose borders lay marshes, which in
winter months are Impassable.
This formidable natural barrier was
rendered still stronger by the Inunda-'tio- n
of large areas by the release of
waters from the canals. The Germans
and allies alike seeking bits of dry
land for a footing swung so far apart
in some places that the distance be-
tween the lines was nearly three miles.
Below this section opposing lines fol-- ,
lowed either bank of the Yser canal;
and then .went on the Ypres salient,;
face to face, but with the Germans
our Alsace-Lorrain- e ernment and urged the men toagain be on our side and on that of boats.our allies. Ours will be the final vic-
tory. With a deeply moved heart, I
thank you In my own name and in
shut down the mines of the
Butte district. His record was
and to leave us free to seek guaran-
tees against fresh aggression, not by
annexing territory on the left bank
of the Rhine, but making an autonom-
ous state of these territories which
that of the fatherland for what you
achieved in this last year of the war. LIf also Belgiumj The War TodayWith veneration we remeniber those would protect Us and
against invasion. jeral authorities. On the otherall who eave un their live for theland j greatness and safety of theholding the dominating high
about the salient. WITH A WIDE stretch of territory
and more than 3500 prisoners In
their hands as the result of the first SENATEBROKENThe Dixmude-Lizern- e section of thel "The war goes on. It is still being
EQUIPMENT FOR
, 3,000GUARDS
"Wte Diave never thought to do what f1)e ronort wnn enrrpntBismarck did in 1871. We are there-11-
fore entitled to deny the allegation of that Little Was in the employthe chancellor, who evidently knows . .
of the letters eschanged February, t a prominent detective agency
1917, at Petrograd and falsified since L i fl1pnrv tW Tío'lIU1 0ne WaS wasas his most illustrious predecessor
front is a wilderness ot partly lnun-- l forced upon us. We shall fight fort day's fighting In their new offenour existence in the future with firm sive, the British and French troops
QUITS FIGHT
resistance and unfailing courage. As
our problems multiply bo does our
strength increase. We are invincible.
We shall be victorious. The Lord God
the victim of the radical
of whom, he appeared toRifles and , Ammunition
dated and deserted farms dotted with
pools of brackish water and cut into
strange shapes by drainage ditches.
There are but few remaining civilian
habitations in this "no man's land."
Crumbling cottage walls and an oc-
casional roofless chufch rise above
the flats. Neither side feared a sur-
prise attack nor a trench raid. Since
Duke Albrecht's Wurttemburg troops
were swallowed up In the flood let
loose by opening up the sluice gates
In October, 1914, the enemy had not
be a member. 'COMMITTEEFO
will be with us.
"WILLIAM I. R."
"In the Field."
KAISER PROTESTS
falsified the Ems dispatch.
"The chancellor refrained from
speaking about my declaration March
21, wherein I repudiated in France'B
name any policy of conquest and an-
nexation by force. 'He has wilfully
forgotten my lunguage May 22, in the
chamber, saying we were ready to en-
ter into conversation with Russia as
to the object of the war and if t)he
German people whose right to live
For Home Defense
Are RequestedIT ISN'T CONQUESTCopenhagen, Aug. 1. Emperor Wil
in Flanders spent last night consol-
idating their gains and repulsing
the Inevitable German counter-attack-
''
THE NEW LINE which along the
greater part of its stretch Is from
,two miles to two and one-ha- lf n ad- -
vanee of the old and Includes ten
captured towns within Its limits,
has been firmly held along the en-
tire front. The consolidation pro-
cess is being carried out under a
torrential rain which Is hampering
further operations.
THE EXTENT OF the advantage
Gained by the smashing of the Ge,--.
man tines in ttiis important section
of the front will have to be judged
by further developments. '
' iliam today isyued the following proc- Agreement W i 1 1 B etried to cross the marshes nor had lamation to the German people
they tried to get over the Ysei since 0 ror that which has been accom and develop peacefully we do not conthe Belgians in the spring of 1915 Reported to HouseTomorrow test, understood that we wished peaceafter sanguinary fighting, flung them founded on the right of people, theback across the bridgehead at Lizerne,
The Ypres salient itself furnished as cncluslon of peace would thereby be(ByXeased Wire to New Mexican.)
Washington, Aug. 1. The deadlocknasty a problem as could be presented
singularly facilitated. '
''Finally the chancellor passed over
in silence the resolution unanimously
to an attacking army. of the conferees on the administration
food control bill was broken today andDEFINITE OBJECTIVES were as- - complete agreement reached when the
senate conferees yielded and consent
plished on the front let us at home
show our gratitude by trieless toil.
"We must still continue the fight
and to furnish arms for it. But our
people may rest assured that German
blood and German zeal are not being
gambled with for an empty shadow of
ambition or schemes of conquest and
subjugation, but in defense of a
strong free empire, in which our chil-
dren may live in security.
"iLet all our actions and all "our
thoughts be devoted to this fight.Let this be our solemn oromisa of
this day August 1, 1917.
"WHJLJAM I. R."
The country here is saucer-shape- d
and the Germans had held the lip of
this saucer.' All the lower iland within
this dish had been dominated by the
enemy who could send a stream of
shell and machine gun fire into the
troops and supply columns advancing
ed to strike out the amendment pro-
posing a congressional committee to
The card found r'n Little's body
when he was cut down was pinned to
the underclothing, on'liis right thigh.'It bore in red crayon letters the j in-
scription;
"Others take notice. First and last,
warning L. D. C- S. S. W. T."'
A circular was about the letter "L."
The letters were Inscribed with a
load pencil. The figures nre
the old sltsn of the vigilantes in Mon-
tana. The custom of the vigilantes
was to send two warnings to a mark-
ed man, the third and Inst warning be-
ing written in red. The warning.1
were usually numbered as "first
warning," "second warning" and "last
warning." ,
'Six masked men in an automobile
drove up to tho front of Llttle'a hotel
nt five minutes after 3. One stood
upon the sidewalk in front of the
rooming house. The others entered
the; house. Everything worked; by
seeming
Without speaiirg, the men quicklybroke into room No. 30 on tha ground
floor. Light from an .'electric torch
showed them the room was unoc-
cupied. .Mrs. Nora (Byrne, landlady of
tho hotel, awoke when the door to
room No. 3ft was broken in. She oc-
cupied an adjoining room at tflie front
of the building. "A mistake some-
where," she heard a voice say. . Then
she hoard the men move to the door
of her room, which they , pushed
slightly open. Mrs. Byrne sprang to
the door and held it.
"Walt until I get my clothes on,"
sho said- - Then slhe asked who they
were and what, they wanted.
'
"We are officers and we want
Frank Little," one of thé men i tout
supervise war expenditures which
President Wilson has opposed.
The agreement will be reported to
the house tomorrow.' The senate con-
ferees voted 4 to 3 to eliminate ;the
congressional committee clause. Sen-
ators Chamberlain, Smith of South
Carolina aud Smith of Georgia, Dem-ccrat-
were assailed by Senator War-
ren in yielding while Senator Gore,.
Democrat, and Senators Kenyon and
Page, Republicans, insisted upon re-
taining the committee provision.
signed the various allied units for
attainment In the first day's stroke
and these appear to have ' been
gained almost In their entirety. The
logical supposition with the history
of the Somme and Arras opera-
tions, particularly the former in
mind is that the drive will be re-
newed as soon as the heavy guns
,
are moved up, In pursuit of the
plan of driving a wedge into the
German lines by successive strokes
until a point Is reached when the
..falling back of the enemy on a
wide fcont will be forced.
THE IMPORTANCE to be attached
to a drive Into German-hel- d terrl-tor- y
In this section must be gauged
not only by the reclaiming of Bel
WOODEN SHIPS
voted after the June secret session."
Here Premier Ribot read from his
speech in the chamber warning
against those vho wished to spread
the conviction that France was seek-
ing conquest and read the terms ot
the resolution adopted by the cham-
ber at that time declaring that peace
conditions must include the libera-
tion ot territories occupied by Ger-
many, tho return of Alsace-Lorrain- e
to France and just reparation for
damage done in the Invaded regions.
The resolutions also favored the cre-
ation of a league of nations for tha
maintenance of peace. .
"What is the chancellor seeking?"
continued the premier.
"We Is trying to ihide the embarrass,
ment which he feels in defining Ger-
many's objects of war ahd conditions
whereon she would make peace. Ho
Is trying especially to turn aside at-
tention from the terrible responsi-
bility weighing on the conscience of
the kaiser and his councillors."
A request for 3000 rifles and
60,000 rounds of ammunition, for
use in arming home guards in
New Mexico, has been made to
the secrotary of war by Governor
LIndsey.
The governor also nas requested
a supply of blank cartridges and
3000 belts ,and canteens.
A recent congressional enact-
ment made available arms and
' ammunition for home guards in
the various states,- - and a copy of
the law has just been received by
Governor Lindsey from General
Taslter H. Bliss. To secure tho
equipment it is necessary for the
,
state executive to give a bond
equal to the value- - thereof.
Home guards are to be formed
In every county of New Mexico
by the county councils of defense,
ten of which already have been
named by Governor Lindsey. The
officers chosen by each company .
will be commissioned by the gov-
ernor, and the men will be drilled
and will be expected to be ready
at any time to act for "the pre--'
servatlon of law and ordei and the
public defense." Adjutant Gen-
eral James Baca will be In gen-
eral charge of all home guards,
and after the departure of theNational Guard from this jBtate
' they will constitute thel only
armed forces in New Mexico.
In Santa Fe ccfenty it is pro-nose-d
to organize a force of 100
home guards, and the forces in
the various dther counties prob-
ably will range from 60, to 200
men. :.. :'
across the salient. The situation was
rendered still more difficult by the
presence within the saucer of a large
number of waterways that must be
crossed by means of bridges which
might at any moment be destroyed by
gunfire. This difficulty, however, was
overcome by a brilliant feat of the
British engineers who threw seventeen
bridges across the waterways In the
face of terrific gunfire. Similar and
equally remarkable work was done by
the French engineers, who were forced
to bridge the Yser for their attack.
The Germans little feared, apparent-
ly, that the battle would turn in the
direction of theii right wing. It was
éarly In June that rumors of the im
AS WELL AS STEEL
TO BE BUILT
Washington, Aug. 1. Conferences
today between shipping board officials
and southern pine producers disclosed
that the new administration in charco
4000 Greeks Starve
In East Macedoniagian soil from the Invaders whichof the ship program proposes to build
woooen snips as well as steel ones. . it makes possible but the threat it
' offers to the German submarineIt has developed that the new offl- - , Paris, Aug. 1. Four thousand
Greeks have been starved, to death Inpending attack began to find their way i dials, on examination, of the' facts in bases along the Belgian coast. A
push much farther eastward along eastern- Macedonia since tne Bulgarto German ears and were voiced in tho shipping board row which resulted
in the elimination of Malor General ian occupation began, according tothe present line of advance will be
bound to shake the security of the
German coast line. .
THE DESPERATION of the German
resistance, now manifesting Itself ; her. '
Scores Dying .
In Big Cities
From the Heat
in furious counter-attack- bears
ports received by the Greek govern-
ment, says, a Havas , dispatch from
Athens under Tuesday's date.
"The Bulgarians," adds the corres-
pondent, "have, carried on a system-
atic persecution of the Greek element
In the population looking to HI ex-
termination. They have Inflicted all
sorts of privations upon the Greeks
burdening them with military work
and deporting them to Bulgarian lo-
calities. ,
Goethals and former Chairman Den-ma- n
found merit on both sides of the
controversy. More than 700 ships are
now under construction. ,
At the conference today Rear Ad-
miral Capps, the new general manager
of the Emergency Fleet corporation,
told the lumbermen the government
had new information to spur the ship-
ping program onward and he asked
the producers to increase their output
in every possible way.
witness to the Importance the Ger-ma-
high command attaches to re
tention of the present front.. This
front has been shown to be not the
rigid one the Teutonic claims have
Admiral's Story to
Berlin. Usually the rumors assumed
certainty and the Germans began fev-
erishly to strengthen their lines, pour-
ing large numbers of fresh forces into
Flanders and bringing up all available
guns, The surrounding country was
evacuated of civilians and stripped for
the conflict.
HEAVY RAIN FORCES
LULL IN OPERATIONS
British. Front In France and Bel-
gium, Aug.' 1. CBy the Associated
Press.) Heavy rain which continued
in an unceasing downpour since last
night, transforming the battle
grounds in Flanders Into a sea of
mud; had forced a comparative lull In
the operations this morning at most
points witJhin 'the zone of the entente
allied offensive begun yesterday.
Generally speaking the situation
today was unchanged along the Brit-
ish front. Several German counter-
attacks were repulsed during the
night and the heavy artillery duel
continued but 'the movement of big
guns has been rendered most difficult
by the rain. ,
Vindicate Josephus
Chicago, Aug. . 1. - Twenty-on- e
deaths attributed to the record-breakin-
heat wave were reported in this
city In the past 24 hours.
Philadelphia reports 26 additional
deaths making a, total of 39 in the
past two days and New York 52,
"He Is .in room No. 32," answered
Mrs. Byrne.
Tho men ran down the hall and
tried the door to the room. Then ono
of their number gave it a kick that
broke the lock and they entered. ,
Mrs. Byrne said Bhe heard them
coming from the room and saw Wiem
half lead and half carry Little across
the sidewalk and push him into tho
wailing motor car. She said Bhe be-
lieved them policemen. , '
The body was found hanging on tho
north side of the railroad trestle. Lit-
tle's feet were about five feet from
the ground. On the back of his head
was a bloody mark. The coroner at
first examination could not deter--
Jones Didn't Meet
Lyons, Says Witness' Washington, Aug. 1. The detailed
report of Rear Admiral Gleaveg re
El Paso, Tex., August 1. E. C.specting the submarine attack on the
American transports of the first ex-
pedition to France was gent to tha
deaths and scores of prostrations as a
result of the heat wave. Pittsburg
reported 15 deaths, Detroit ten and
made it out. Badly bent by yester-
day's attack the immediate future
Is likely to show whether It can be
strained to the breaking point.
ON THE FRENCH front the Germans
went on this morning with an oper-
ation they had been preparing In
the Verdun region, launching an as-
sault between Avoncourt and Hill
304 northwest of the citadel, In ai
effort to regain the positions they
lost on July 17.. Only a few ad-
vanced elements of the French line,
however, were reached by the
crown prince's forces, the Frenen
stopping them short there.
Mary, a tailor, testified in the habeas
oorpus hearing of Felix R. Jones,
Pershing Arrives at
Training Camp
American Training Camp In France,
Aug. 1. (By the Associated Press).
Major General J. J. Pershing arrived
today at the American training camp
and inspected the troops. The thirddeath in the camp occurred last night
when one soldier kicked another in
the stomach in a quarrel over a game
of cards. The victim died later and
bis assailant was arrested. ,
charged with murder In connection Cleveland 15.senate military affairs committee to-
day by Secretay Daniels- - It 'probably with the killing of Thomas Lyons of The highest temperature in tho
New Mexico, that Jones did not meet United States yesterdav was reoorted Iwill be made public later. The report
is understood to tell how German sub Lyons on the night of May 17, but that from Red Bluff, California, with 104 mine whether the mark was a gun--a
man with gray hair met Lyons, degrees. Only thundershowers brought shot wound of an abrasion from a
Jones' wife was also on the stand In Chicago, New York and Phila-- ' blow. An autopsy was ordered held
day. . delphla. late today. , , '
marines were driven off after attack-
ing the transports twice, one subma-
rine being destroyed.
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LIBERTY LOAN AND
PATRIOTISM
A FACTOR TO AROUSE AND
INTEN8IFY PATRIOTISM
-
. Itaiuglng ""of
wnnvanM w (fmvuid
& DANA JOHN30N....
HKNKI H. UUKMSn
RALPH M. MB1TOBOBON
B tared m Baeoae Claa Matter,
SUBSCRIPTION fRICR, ONI
naled Marlouche to go aboad with the
muslo:
"Eet Ilka dees, meestor," he said..
"Dees Is ao place for da gran' musían
Ilka Sylvest. Too moocha troub alia
time. Night bphln' last I go by da sa-
loon wit' da plan' and I play fine
time entitle: 'My Lula, She
Dance Da Hula-Hul- and da beeg guy
come out of da saloon an' say: n
"
'Wop, what for tune ees dat you
play?' ' !( "i
"An I say: 'Eeet ees fine Ameriklsh '
tuno l i í-- H :
.';''
"An' dees beeg guy hé say; 'Wop, '
you a damllar,' he aay 'Eet ees da hula-hul- a
ah' dat ees da national enthem of
Turkish an' Turkish Js da enemy. , You
a dam trait,' he say an' he knocka me
wit da breek an keek alia da Insldes out
from da plan' an' I wake up by da
station.-- ; Ees eet right, meeeterT
I say, no, eet ees too moocha da troub."
Ado About Nothing.
Only two meatless days a wsskf Indeed,
That sounds like heaves ' ; ..
To a lot of poor folks hereabout who
Have been having seven.
.Exchange.
ADVERTISING RATES! ' "
Malay, par tnet. Blag a Colana, par taaerUeav.
,t,.iiyVtaadlag WoUcaa, pt ih par laawrtk..basal Ketioe. par Vna. par Ituartioa , , H
CaaaaUaa Aira par vord, par laaerUoa...... la
SPINELESS CACTUS NOT
UP TO SPECIFICATIONS
' Fort Sumner Review; A glib salesman
visited Fort Sumner early this .season and
placed an order for spineless cactus for
propagation. He Was a good talker and told
of the big yields it would make; It would
grow in any part of the semi-ari- d west. He
had photographs, presumably taken 1
Lower California, showing big fields of It
growing la North Dakota. One of our citi
zen who was willing to try almost any-
thing 'once, ordered1, about two hundred
pounds, - It was shipped fre mthe Burbank
caotua ranch, near San. Diego, California.
Arriving in due time, they sure looked nice.
They were distributed among the dry fann
ers and town residents with gardens or
yards and planted according to directions.
One man not only planted the way tha
salesman told him to, but as an experiment
ha planted them every way ha could think
of. Some whole paddles were planted, some
were cut hi halves, and others cut In small
pieces each containing" an "ye." The
planting was done deep, shallow, and some
were simply laid In the sand. They were
placed in position standing, laying, end
ways, sideways, slaunchwaya and other-way- s.
8ome were Irrigated plenty., some
slightly, but mostly they were loft dry ac
cording to Instructions.
To date we have not heard of a single
Instance where the stuff showed the least
Inclination to take root.' ' '
Of course the State College experiments
developed that spineless cactus was not
adapted to growth in New Mexico,' but. a
good salesman can out-tal- k a college pro
fessor any time. ,
.Their Mot Thrilling
V Experiences ;
LONG TO BE REMEMBERED
"It happened about a week ago," said
Chairman Arthur 8ellgman of the county
board of irritation. "We were sitting qjiiet
ly in the commissioners' room, with a bat
tery of mine-thrower- a trained over the
counter and each wearing his steel helmet,
when a large man carrying a heavy steel- -
tipped cane entered. The commissioners
instantly took their places in the trenches
arranged behind the bar I mean the
counter and seized the hand grenades. But
what was our astonishment wnen the visitor
merely extended his hand, with a glad, smile
an said:
" 'Gentlemen I have come in to thank you
for tripling my assessment. Not for the
world would I have paid so small a sum In
taxes had I realized how I was evading my
civic responsibilities. I am more grateful
than I can express ' that you have thus
pointed out to me my duty aqd In token
of my appreciation I wish to present you,
Mr.- - Seligman, with this gold-heade- d cane.' "
"Yes," added Mr. Seligman la answer to a
query, "The commissioners receive free
medical attendance from the county phy
slcian. He luckily happened to be in when
the phone caU- waa received."
Eat Bananas and Save Bread
(New York Evening Mall.)
The best way to save flour is to stop the
eating of bread. But such advice is worth
less unless ve know what to eat Instead of
bread. During these summer months our
gardens and the cheap vegetables that flood
the markets furnish the answer. But all
the year around the banana, a tropical fruit,
which la easily, and cheaply grown, can be
depended upon very largely to- - farnlsh
starch and sugar and a good supply of min-
eral salts at a price which under ordinary
conditions Is no greater than wheat flour.
Bananas are brought to our markets while
they are still green, in specially fitted boats
which touch the ports in the West Indies
and Central and South America.' Our ability
to-ge-t bananas at ten to twenty-fiv- e cents a
dozen, depending upon their size and condi-
tion, ia regulated by the carrying capacity
of the banana "fleet. Any readjustment ol
our shipping to meet the need of freighters
for carrying munitions and supplies across
the Atlantic which withdraws these banana
boats from service outs off a very important
food supply. ' - j
It is iooli&ji to urge people to save wheat
by consuming less bread if at the same time
we make' it impossible for them to get the
cheap food from the tropics. '
The Strike
Said one little bee to his working' mate,
"I think we're fools to work so late;
Let us adopt the six-ho- plan,
And be the same as man!"
"If we've no grub to eat this fall.
We'll take to robbing, that is all;
We'll make the flowers toe the line,
Or kill them all in course of time.". -
"We'll make 'em agree tbia very day
And bees who work must think our way.
Come! Let us strike this very hour.
And show the honeyerats our power." .'
Walter M. Danburg, Santa fe. New
.
..Mexico.' i
,1
A Wild Ass Needed
; (Los Angeles Times)
The New York Herald announces the
death of a Persian wljd sbs , at the New.
York Park.. The Houston Post
say that If the question of nationality if
waived Texas can make good the loss with
almost any kind of a wild ass. ' But why
go bo far as. Texas;? There are wild assps
in the. nistrlct of Columbia oodles ol tnem.
Apply to Sam Oompers.t- -
- '
.WHITE CLOTHING
To keep white clothing from turning yel-
low through the winter wash 11 the" starch
out. In the fall, rinse in bluing water and
put away unironed.
MORE LIGHT, PLEASE
BILLION bushel of food, ..SEVEN billion all to the good.
,
Tha Yankee farmer haa dont hi '
bit, ...
Ha hs seen It through and has shown
his grit.
The soil has yielded a wondrous stere
More than has ever been known before.
'""
:
'v 'j
' But now, they say,' we must eat sea- -
weed
And Mhsf brana of obnoxious feed, ""
Dandelion grasn an nrb and root
And cornstalk topa and rubber beet.
And en expert, with a Joyeu whoop,
Evolve a delicious th litis soup.
Starvation howler rala a piel
For th whcatlesst meatleas, atlas
isa!.
When w'v raised more food for hu-
mankind
Than th ntlr trn world combined.
It may be right, R may be Just
And we'll sat th asaweed If w must.
When they yell starvation day and
night, '.
W do hot get thlr toglo quite.
Roy K. Moulton In New York Mall.
' w
"DO YOU know anything about' car-- ,
ppntryT" Pat, tho applicant was asked.
'. "Sur. - . .'
"Do you know how to make a Vene-
tian blind?" v --
"Sure, I'd poke me chisel in bta eye."
SOMB OF our itinerant trouble-maker- s
are so forehanded that they always
join a strike before getting employment.
r " T" w '" ,
THH WAY to get full crops stuff
your chickens with corn.
ALL THESE whisky flasks are going
to be hard to use for watermelon-pickl- e
container.
, .
-
w nr .i 0 -
Ml think I've en you ometlme
I'm sur I hav somswhor;
"Likely," th maid responded,
t happened to be ther."
V w w w
WE'D LIKE to see the war that was
long enough to toavince France lb
was licked.
ANOTHER American contingent has
landed Somewhere In the Eastern Hemi-
sphere.
VAN PUTTER There is one good
thing about golf.
Do Growche Well, I'm glad to kBow
it, but I don't care to hear what it Is.
Judge. .
WHICH REMINDS us,' speaking of
Santa Fe's projected course, that war
has forced us to beat our pruning hooks
into gas maBks and our golf links into
bean-beetl- e nurseries. J
DOGFISH, once despised, is now be-
ing much exploited as a great war food.
BUT TAKE A LITLE WORD OF
WARNING FROM US BE SURE YOU
DON'T EAT CATFISH AT THE SAME
'
.v" " 'MEAL.
.
-
"AVOID KISSING, if you would have
'a beautiful mouth," advises Lillian Rus-
sell., Old age, the ungallant El Paso
Times says Is finally catching up with
the fair Lillian.
YES, MISTUir BONES, we can tell
you what musical instrument produces
foot-note-
, '
THE SHOE HORN!
NOT BAD for Blue Monday, ehT
' v r w i
KERENSKY says stout heartsl and
stern hands are needed In Russia. Also
a number of well-oile- d guillotines. "
V -- W T
THERE WASN'T any negroes' pro-
test parade in New Orleans, we noticed.
""' SURE, Y ICS, Indeed, Gwendolyn, the
Russians have put a lot of car-path- s in
th Carp'athianB. , , ' "
ONE PIP I'm marrying the sweet-
est little woman under the sun on Tues-da-
TWO PIPS Afraid it a illegal, old top.
One Pip Illegal! What d'ye mean?
Tws Pips Well, you see, I married
her last week. -
In view of the dry food bill, they ar
going to abolish decanters on alt race
tracks, George says.
THREE NEW nations were born dur-
ing the year. But tha births didn't keep
up with the national death-rat- e ' by a
long shot. ;
'READY-T- SERVE'
"I'm ready to erve my country!"
Th movie hero cried.
And they put it up In three-shee- t (
Throughout the countryside, .
' It was some advertisement.
The fans all yelled: "Hooray!
We'll win out In a Jiffy - -
When he get In th fry."
"I'm ready to rve my countryl"
It tickled us for day.
And then he started making .
Another set of plays. " ,
We seem to hear him chuckle,
A he get the dough In pairs:
"I'm ready to sarv my country '
When the movl business falls."
Roy Moulton In Nw York Mail.
THE SORROWS OF 8YLVEST
Sylvest was lu a disconsolate, mood"
again last night as he pulled his ancient
street piano up to the curb and Sig
iretuurjor
General Manager
at th Santa f Potoffl .
DOLLAR PER YEAR,
i
was for many years a telling force In the
affairs ot southern-- California and the state.
A man of strong prejudices and bobbies, his
position on any public question was never
for a moment in doubt nor was th courage
of his convictions ever brought ill question,
Otis built up one of the most. Influential and
biggest newspapers In the country. As a
fighting editor he was in the trenches prob
ably longer than any of his contemporaries.
and the most cordially hated, feared, es
teemed and respected journalist en the Pa
cine slope. Incidentally, slamming organised
labor, Hiram ' Johnson and other pet aver-sian- s
with unimpaired aggressiveness and
vigor at the age of eighty, ha put one more
nail In the coffin of the Osier theory.
We imagine Los Angeles tribute to the
dead editor will be one of rareMmpresslye
ness.
Otis' patriotism, as expressed in the Times
since America entered the war, was of a
typically- - uncompromising, pugnacious, de-
termined and d variety, striking
straight from the shoulder and leaving no
"twilight sone" as a refuge for hyphenates,
slackers or near-patriot-
Fix the Streets '
Some time ago the New Mexican men-tone-d
the streets of Santa Fe and suggest
ed that state convicts could be secured to
work them. .', '
The dry weather is said to be respon
sible in large degree for the exeerable con-
dition of the unpaved streets and roads In
and around the Tlty. . But you can't rely
alone on good weather to maintain roads.
It takes an occasional pick and shovel dur-
ing the course of a year. The average citi-
zen, unless he stops to cogitate, cannot re
member when any noticeable work was
done on Santa Fe's thoroughfares. Tou
have to look it up In the Blue Book, or
Who's Who, or Twitchell's History, or some
thing.
Is there no human way in which we Can
Tiave these automobile-wreckin- g avenues
smoothed down and filled up a little? There
were never so many cars in Santa Fe. They
are Increasing all the time. . Santa Fa is a
"motourist" center extraordinary". The
roads In Santa; Fe's outskirts are the worst
they find, coming or going. In the city
the automobillst haa to grit his teetn iana
hang onto the roof of the "car. Jho condi-
tion of these, roads is fierce. Can't we do
a thing for them?
Farmers Army Backbone
Here are some facts from "Farm and
Fireside" which show lust how important a
part farmers will play In this war. The
writer of the article from wbicn tnese ng- -
nrna are taken Havs:
"At the rate of four pounds of foodstuffs
a day for the soldier, wmon is tne ration
fnr ramn nr rarrinon. 4.0OO.000 nounds Will
have dally to be provided for the troops.
This is something of a tasK. ut rresn ueei
alone there will be call for 1,250,000 pounds.
The' army will drln 35 tons of coffee daily.
Two huge tralnloads of foodstuffs will be
each day to carry the provisions for
the force in question. Think of furnishing
the meals for a greaat moving city or a mil-
lion people, or of ,privlsioning a thousand
or more great circuses, and yon will have
a better idea ot what feeding the new army
' '' 'means." :
Upsetting Our Gravity
(Springfield Republican)
In scientific circles "there may be a flurry
or ftxeitement over the report cabled from
London that the last Zeppelin which headed
for Paris "fell 11,000 feet in 11 seconds.'
The achievement is the mora remarkable
because the best falling record for eleven
seconds hitherto has been under 2000 feet.
If the Germans have amended the law of
gravity we should perhaps take more' ser
iously the story, also from London, that at
the last big raid a d bomb which
had failed to explode had been dug up at
the depth of 111 feet. Otherwise it remains
rather dubious, for while the German planes
were certainly flying high, an altitude of
19,000 feet was lately commented on as ex
ceptional, and 20,000 feet, or 3.45 miles,
would give but little over 1100 feet for
striking velocity, or but half the muzzle ve-
locity of a d rifle.! There Is a
tendency to exaggerate the velocity of pro-
jectiles dropped by airmen, because tbo dis-l- y
altitude of the aviator attracts attention
while the height to which shellst may be
'thrown from guns Is loss In evidence. As
a matter of fact, the gun which bombarded
Dunkirk from twenty-tw- o miles away as
probably sending its huge shells o a height
of eleven miles, to which aviators do not
yet aspire. As for penetration, twenty- - feet
of earth is commonly reckoned adequate
bomb-proofin- for resisting all but the heavi-
est howitzer shells; it must be that the
Germans,, having finished with International
law, are now violating he law of gravity.
Not Necessarily
(Fort ,Su'tnner Review.)
The members of the exemption boards
will be down and out politically, henceforth
and forever, no matter how conscientiously
they fill their missions. v
(By Scott Ferris Congressman from Okl
noma.) .)'" t, J'
,Tua genorous response fret;. al olussv
of the American people- - to th call of their
government for ih; Liberty; Loan jias ce-
mented first and' for all time the, detorn,.
nation of all classes to effect an early and
successful termination to the' terrible war
that has Ceen Inflicted upon lis. Tli'Ia can
but mean that six and a half million' farm-
ers who produce more every year than they
consume, will not submit to paralysis and
disaster causad by the closing of tho seas
bylhe German submarines. It means that
twenty million toilers of the roputittc who
toil for daily wages will not submit to des-
titution, hunger and want, as a result of
Germany's sinking of our ships, murdering
our men, women and children, without hope
and without warning. It means that the
American business men will not have their
doors closed in bsnkruptcy, failure, panic,
and disaster by a trampling under foot of
our rights, a disrupting of our commerce
and te destruction, of our republic. It
means that tho proud young republic will
hot sit in ase and piénty and allow Inno-
cent American-bor- n pion, women and chil-
dren to bo slaughtered, murdered, and
drowned when they were going where they
had the right to go, saying what they had
the right to say, 'doing what they had the
right to do only asking to be let alone. It
means that the blood of our fathers who
fought at Bunker Hill still courses through
our veins and that patriotism Is not with-
ered, disintegrated and gone, It means that
we will not follow in the wake of the paci-
fist, whose whisperings of timidity, cow-
ardice, and craven furnish but a dim light
to lead the republic during this trying hour.
It moans that a lasting peace shall not be
imperiled by, the comforts of the day. It
means that liberty, ambition, hope, freedom,
justice shall not cringingly give way to
Pru3sianlsm, militarism and kalBerlsra. It
means that we wilt not stand under the
charge of "Qegeneracy, inferiority, disinte-
gration and dishonor,
It means that men of every race who have
taken up citizenship in the repubiio are
standing faithfully and squarely behind
President Wilson in their determined effort
to bring about an early conclusion of the
war. It means we shall succeed , but it "
must be no timid, hesitating warfare. It
means every man is willing to do bis full '
duty and that there are no places in the
land for shirkers, slackers, and those un-
willing to stand erect to duty the day that
duty calls.
It means that the next issne of Liberty
Loan bonds which will be announced by
Secretary McAdoo within the near future
must- prove still more popular, still .more
successful than the first because every
true American man or woman will try to
do their share by either buying more' of
these bonds if they participated in the first
Issue or by surely buying of the following
issue if they neglected to paticlpate in the
first.
Facts About Our Navy
(By Lieutenant Fitzhugh Green of
the Vigilantes.)
A gun Is built up from eight er
ten hoops or steel tubes. , Each is turned
to an exact fit, then heated red until ex- -'
nanalon tiermits it to be drawn on. It cools
and adds strength not only by its thickness,
but by the grip of its shrinking.
The first or inner tube has helical grooves
to give rotation to the shell just as in any
sporting rifle. Tremendous firing pressure
between fifteen and twenty tons per suqare
inch combined with acid gases ana other
nroducts of exDlooion cause erosion or wear
ing away and pitting of the grooves. Inner
tubes must be renewed periodically. Tho
llfft of the' aun. Is about 150 shots.
Since frequent target practices are hold few
years elaspe before guns ' must be taken
ashore and retubed. The total cost of
a gun Is In the neighborhood
Of $25,000. ,
, Besides tho Inner erosion constant shocks
of explosions crystallize tho whole struc-
ture. Crystallization of metal may he lik-
ened to the drying of cheese. At first tho
mass is rolatiyely tough and elastic. After
the heavy ' punishment of protracted firing
gmi tubes weaken, and become brittle.'
examination reveals contraction
and disintegration of metal particles just as
cracks and crumby sections occur in cheese.
Further use of the gun is dangerous., borne-time-s
the crystalized state ia reached soon-
er than was expected. The gun cracks or
burst. On the Michigan fifteen feet' of a
gun broke off and fell on deck. On
tho nnxt load the Eun caütaln, having opened
the breech to report "bore clear," shouted
"There ain't no bore!" Fortunately nq one
was killed. .
The charge of a gun Js 385 pounds
of smokeless powder put up in four silk-line- n
bags. The back end of each bag is
painted red and contains about four ounces
of black powder called ignition charge. A
limas nrimer similiar to a rlflo cartridge
Uxcept is has' bo bullet, Ignites the black
powder which in turn sets tire to ne smoae-les- s
powder. Contrary . to popurtir beliof
there is no rea'l explosion but a progressive
burning of enormous rapidity. Vast vol-
umes of gaS at high temperature ami pres-
sure are produced, forcing the projectile
out. ''
A shell 'weighs 1400 pounds, is
five feet long, and contains a bursting
charge. Twelve strong men lift ona with
difficulty. Yet froA the gun it can-si-nk
a battleship 12 miles away. It travels at
the rate 2,600 feet a second or a mito every
two seconds. On striking It expends an en-
ergy of 65.687 foot-ton- or enough to trans-
port a toad'of two tons to twice the height
of Mt. Everest. ,
Our Man's Size Job r ,
Th tremendous drain upon French man-- .
power la graphically Illustrated by a com-
parison ot the) Cferaan and French losses
In killed. -
From London, dated July 19, we have a
dispatch . giving the total list of German
dead, so (ar. It Is the sum of the German
Casualty lista. The (Germana lost, "killed or
died of wounds," 1,032,800 men. They lost,
"died ol Sickness," 72,980 men. The total
Is approximately 1,100,000 men.
We have no absolutely official figures of
the French lost and killed. Fred Pitney,
lately in France, In a aerie of articles in
the Tribune, haa given ua the nearest ap--'
proach to the French figures or me "klHed."
He stated that, the French, losses, from this
cause, already amounted tq' 2,000,000 men.
His statement was challenged in a letter
.to the Tribune by Mr. Sholden Bacon. Oo
July 9, 1917, Mr. Pitney replied and gave
the source of his information. He saya
that the figure of the French' lossea were
given him by an officer of the' general staff
In France, whose duties relata to that sub-
ject '...
I mentioned figures J knew of the losses
and killed at various times and asked, re-
ferring to the last figures I used: ,
"What are the killed now?"
"More than that," he replied, and, pick-
ing up a papei1 from his desk, added, after
studying the paper, "approximately 2,000,-M0.-
.' .' v.'1'
The figures, says the New York Evening
Wail, prove what Mr. Pitney wanted them
to prove: that French man-pow- is ex-
hausted; and that we must Immediatlye Btep
Into the breach tor France. These figures,
taken In connection with the official Ger-
man casualty figures, show that the Ger-
man man-powe- r is by no means depleted.
The total German losses consist of the
1,100,000 already mentioned, and 694,966
'prisoners and missing.' Against this grand
total of 1,700,000 men must be balanced the
Increments to the German fighting forces
arising from the annual entrance Into the
service of young men fit for military Serv-
ice. In the last decade the German birth-
rate has been so enormous that today there
are annually available for militray service
approximately 1,000,000. '
"So the German, army has gained 3,000,-00-
and lost 1,700,000. That explains the
Statements,' now made by milltady experts,
that Germany, in man-powe- r alone, is far
stronger than she waB before the war. The
French birth rate, as Is universally known,
haa been stagnant. Mr, Pitney reports that
the 1918 class in France did not yield over
225,000 meiu and that to make that 225,000
it was necessary to conscript every one that
could carry a gun.' Note, also, that the
French loss of 2,000,000 killed does not, lot
course, represent the total loss, for it does
not take into consideration the number of
prisoners, the disabled, nor thoso who have
died of sickness. -
"A man's-sia- e task has been ptt up to this
country. The first thing to let us do. is"to
realize the magnitude of the task. Fortu
nate, with regard to the situation both on
sea and land, this hsalization is at last being
allowed u."
Speaking of Sanitation
As has been pointed out previously, that
Santa Fe keeps well Isn't her fault.
The prolonged drouth and big demand fe:
Irrigation water has kept the Santa Fo river
nearly dry all the time, where it passes
through the city. It Is getting full of slime.
So far as we are advised,, no precautions
are being taken to prevent the creek bed
becoming a menace to the public health.
We know of at least two young pigs which,
passing away at an early age? wore flung
with gay abandon out on the bank uf the
creek some days ago Just back of upper Pal
ace avenue. No certificate of death has
been , asked by anyone living in that lo
cality. The defunctness of the infant pork
ers has widely advertised itself..
Just for information is any regular In-
spection being made of the river-cours- or
other possible centers of In
Santa Fe? ' Ans. No.
A Camp Ground
We are informed that Las Vegas has two
fine camping grounds for auto tourists, with
lights, water and all modern conveniences
and that the people take special pride in
keeping them up. How this must add to the
popularity of Las Vegas with the motoring
fraternity may be easily- - imagined.
Banta Fe professes to be and is a eity
of even greater attractions for the overland
traveler, than Las Vegas í having some feat-
ures that no other city In the southwest
or the country enjoys, i We do a lot of ad-
vertising to get the motor tourists. But
wa dun't take enough interest in them to
furnish them an attractive place to camp.
This Is one little stunt we ean do at prac-
tically no cost. Why not do it now? ;
r " ; "
General Otis
The death of General Harrison Gray Otis,
president of the Los Angeles Times, removes
one of the most picturesque figures la Amer-
ican, Journalism; One of the mili-
tant, belligerent, personal journalists',
whose character and personality were Indel-
ibly Btamped upon his newspaper and who
ANYHOW, thoy are still coming to
Santa Fe for the heatless days.
1
NO MERCY FOR HIM
y A little Scotch girl named Mercy
Mc-.- ,
Tosh - . .;. '
Loved a Frenchman named Tony La
'.,! Vache. ; ; .
Whose love for this maidon was so noble '
'
and strong
That it near brought their romance to
' smash. ...
For he thought it would please bis lady
... fair .: ; ;
Into English to turn his French nama
And when she accused him of being a
bruto ,t
I don't think that she was to blame,
Whon she learned what "a Vache," in
, English did mean
I can tell yon she kicked up a row.
Ind vowed she'd be un old maid all her
life
Than sign her name "Mercy ?he Cow."
Los Angeles Times.
"DON'T CROWD your mind," warns
an exchange. We know a feller which
one thought is a crowd for his mind.
WHEN YOU need to use court-plaste-
first try it on the dog.
w r w
AN IDEA Lock-ja- for the Pacifists
wouldn't be so bad.
W V V fSENATOR SHEPARD seems to have
the idea there is a wine cellar under
the capítol.
'
. m w
If we're goln to have a tater
When the war la really en r"
W must first hav a
Dictator
- To se that they ain't gono.
o 9 w
' THEY SWITCHED in
Chicago. , y
FinST "VILLAGE i BUM Labor's
mighty scarce about here.
Second Village Bum Terribul! I had
to help xnf wife with the potatoes this
morning. Life.
t
THERE ARE almost as many crimes
committed In tho name of Liberty as
in the names of literature and art.
' NQT TO mention movies.
T T V
GERMANY is confiscating door han-
dles for gun material. : But tho allies
may be able to open the German door
without a handle. ,
w w
THE PRISON visitor on his usual
rounds noticed that a new man occupied
a celt that had been empty for some
time. '
"My friend," he began, "may 1 ask.
what brought you here?"
"The same thing , that brought you
hero," replied the convict; "a desire to
'
poke my nose iuto other people's busi-
ness, only I generally used to go to tho
basement windoW,"
MEANWHILE, how would it bo to
make thoso Mexican convicts earn their
High Cost of Living and reduce the high
cost of motoring, by working them on
the" Santa Fe streets?.
TV
IN A KINDERGARTEN class (lags
were shown, and in answer to a ques-
tion a little girl gave the response that
was expected of her: s
"This is the flag, oí my country." r
"And what is the name of your coun-
try?" was the next question.
'
,
" 'Tia of thee," was the prompt re- -
piy- -
' THE TWO MISSISSIPPI,
It is an old belief that a man' name is
vital nart of him. A magician can con
jure with it The names of the presiding
deities of old cities were a secret on this
account. - ' .
The name of the governor of Mississippi
is Tiiihn. it in s name of war. It recalls
Bilbao of Spain, a city almost as famous
for the temper of its sword blades as To
ledo and Damascus.
Riihn is Htill a word ot war. a sword er
flame. Governor Bilbo has emitted a proc-iixiiin- n
wherein ha commands "loafers.
slackers, Idlers and parasites to leave th
Itata or take a licking." . Apparently, local
committees are to Interview the loafers,
slackers .idlers and parasites and make
lham work, leave the state or take a lick-
ing. "We propose," cries Gov. Bilbo, "to
it Itilnvn in MHfirrl in this nour of
extremity, when people tell u we can't
raise our own food." At any rate uov.
mitin anv t hiñan Ta hn trvlne to live UD
to his name? 'Or are there two MIsBlsaippls.;
the Mississippi of Vardaniau anq ma mis-- ;
sisslppi of Bilbo? New York Times. ';
?' '1u"'
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
1FREAK ACCIDENTS, FORD CLIMBS BARBED ET.
OF ILL f HIED BUNKTWlflE; tTOTgBIST HUB
Dog Canyon Farmer in
Rote of a Human Plow;
He Loses Fingers as Result
SILVER CITY UORMAL SCHOOL- - ' -
PLEASES STATE SUPERINTENDENT
V : ' ' : ' i" " '. ,.' . 'fj A v.Fine Group of ( Educational, Buildings, 7 Says
, L .. Wagner, Back After Tour !, of Institutes ; Sees
Model Mining Camp at Tyrone V ;'-
DEFENSE COUNCILS
HAMEDBY GOVEfiHOB
BCRIFF IN EACH CASE HEADS
COMMITTEE ON PUBLIC ORDER
ONE MAN MAY DIE'AS RESULT OF
- t.AR'8 STAMPEDE; ANOTHER
.BADLY LAC ERATE O j i INTERESTING. ALLEGATIONS IN
IFort Sumner, N. M., July 30.-- r. WÍ
Sellers, of Ricardo, well known stock. PBTITION OI W, N. HAGER;V.! 1 i
.,.,',',
' IN VARIOUS PARTS OF STATE
LLEWELLYN A CHIEF CREDIman, was very seriously Injured whenhis Ford car turned over with him on State School Superintendent J. H,TOR; ECHO OF BANK CRA8H INine county councils of defense, in
Wagner returned last night fromtne state highway, four miles south ofFort Sumner. . addition to tne yunta Fe county coun.A petition in bankruptcy of unusual
Soda Mixologist Freezes Hahd ,With Exploding
Frappe-Gas- ; Carlsbad Man Painfully ' Finned
by Catfish; Socorro Fat Man Falls. Through Tin
Ceiling to Concrete ; Baby , Falls f 45 Feet Into
eii, have been definitely named byIn stooping over to adjust the car Governor 'Lindsey, These countle
teur visiting institutes. The first in-
stitute vlsied was tha institute at
Loretto in this city where he deliver-
ed a brief address on Friday outlining
Interest was filed in the ü. S. district
clerk's office today. It is that ot Will-iam N. Hager. formerly
oureter, he turned the car . off the
road, and then while intending to follow: . iiChaves county C. A. Rector. Ü A,shut off the gas, became excited and of Uie First State Bank of Las Crimes. the purpose ot the educational departWell and is Uninjured; Three More Autos Run opened the thrott e. The car shut
the fine group of -- edncatlonal build-
ings he saw in Silver Oity, the admir-
able equipment and the splendid class
of teachers' composing , the faculty
and the tudent Isoflf "
On Friday mor'nín Mr Wagner vis-ited Tyrone, 12" talles áwiy, traveling
over a perfect mountain road which
was built by the state highway com-
mission. Pictures of this road were
published recently in the "Country-- ,
side,'.' a magazine printed in the east.
' Praisea Tyrone
Cahoon, John Wt Poe, Jas.J lllnkle,
F. I Yeaw, Wi M. Atklnyon. CharlesHe gives his liabilities as 154,272.14 ment te standardize the rural schoolsto the end that each district in theand his assets $592.31. PetitionerAmuck; Man Caught in Job Press ju jaaiiard, Arthur 'Stevens, Roy Amstates that one of his creditors) whose state may as soon as possible have amerman, George Losey, tí. J. liagei- -claims are unseenred is M. O. .Llewel school house, standard In its construeCarlsbad, N. M.. July 80. Mr, former county cuerk, recently escap lyn, for the use and benefit ot the state tlon, standard in its equipment,' wltn
a teacher of as high a standard as ised serious Injury when an automobile of New Mexico, and recites that , "iAblea, from Dog canyon, had a badband caused by getting it hung In a in wnicn ha was riding went oft
hacs and forth across the road twice,
and each time went through a three-wir- e
fence, before it finally turned
over.
,
.
Mr,- - Sellers was pinned under' the
car, with the broken frame of the
wind shield holding him across the
back, just below the shoulders. He
la suffering from a dislocated spine
and concussion of the brain and little
hope of his recovery is entertained. ,
final judgment rendered in cause Na possible, ;bridge precipitating the machine andplow some days ago, says the Cur 3751 upon the docket of the Third Jn
. "Tyrone is a wonderful mountainrent. While plowing be laid the lints occupants into an arroyo at leant ten rtlclal District Court of New Mexico Prom here (Mr. Wtegner went toMountainalr and spent a day theredown to clean the plow and the horses feet deep. Mr. Fortune and a com within and for the county of Dona Ana, with Superintendent Burt and the
man, a. j. iNispet.Bernalillo county Rafael Garcia,
Paul G. Redington, W, C Oestrelch,
H, B. Rogers, W. C. Reld, Alfred
Grtinsfeld, Nestor Montoya, Jesus Ro-
mero, A. IB. MoMillen, Max Nordhaurf,
Dr. David Twitchell, Louis A. McRae.
Union county iRay Sutton, T. II.
Rixey, J. E. Chamberlain, W. L.
Franklin, W. R. Jones, J. A. IMcCue,
R. Q. Palmer. R. W. Isaacs, Andres
Pacheco, Manuel Martinez, J. F. Bran-
son; Juan C. Martinez.
an Miguel county: Lorenzo Del
became frightened and ran away. He
reached to catch the lines as the team
wnerem aam M. O. Llewellyn was
plaintiff and William N. Haaer was a
panion were, badly bruised. .
eir Badly Cut
Torrance county teachers. He found
In the institute there very alert teach.
era under the direction of Principalaerenaani, on April 8, 1918, said judg-ment being in the amount of 4,298.11rrultland, N- - M., July 30. A seri
" started to run and got his right hand
caught in the plow and in some way
it was fast,' the horses dragging hlra
BODY COT. UP IN,
- AUTOMOBILE 8MASH G. B. Jones, as Instructor with Mrs.ous accident occurred when Shell wun interest at. the rate of six per Bnrtlett and Mr. Radlow, Instructors.Dustin'a caí overturned. Misses. Mil centum per annum from said April 8,over the field a time or two, and at Roy, N. M., July SO. T. R, Pint, ofPrairie View community, was the vic The Institute this year was held Ui
camp of copper developed by ttie
Phetys-Dodg- e corporation where mil-
lions of dollars have been spent in
making the preliminary plans for
what many people predict will be a
city of 20,000 inhabitants in a short
time," said Mr. Wagner. "The build-
ings are of the Mfsslon type and were
designed by the same 'architect who
planned the San Diego exposition. He.
came to these,, premises, viewed them
and then planned the buildings for
utility and for artistic effect. The
main group-ao- w consists of the Ad-
ministration building, the store, the
the public school building. This is the
dred Oustin and Ruth Biggs were the
other occupants of the car. The ac-
cident occurred Just this side of the
coal bnnk hill. The girls were badly
tim or a serious accident this week.
His auto bogged In a mud hela m
last gave out. Winen they found him
the three first tingara were all
broken In the Joint and tailing back
over his hand. He said he splintered
first time that the institute has been
1 id, ana ior costs.
; Petitioner adds that in this suit the
state ot New Mexico Intervened and
set up an interest-i- n the suit and that
final judgment was rendered in favor
gado, Dr. J. it, Cunningham, George
Ilunkeri J. M. Culley, R. J. Taupert, held' outside of the Mountainalr Oiauhis horna and he got a team to pull it tauqua auditorium for the pant sevenHallett Kayuoldy, Cecilio Rosenwald,It or fastened it to a board, setting cut and bruised. .
Henry Turna Overthe lingers, but it hurt so bad after
H. . Grisby, Louis Armijo, Apoionio
A. Sena. Dr. M. F. DeaMaraia, W. ii
fears.
"I found a splendid spirit manifest-H- i
there," said Mr. Wagner. "Super--
or Llewellyn for the use and benefit
ot the strfte of New Mexico. Petitioner
also states that he owned stock in' Has Vegas. N. M., July 30 On the
a week he lot them go. He was
bruised all over, but got over It. The
out. 'ine car was dragged cut bacK-vu'd- j.
with Che help of the engine,
and when freo from the mud It ran
irto the team frightening them and
they started to-r- un. Mr. Pint sprang
upon the board to guide the car anl
Gortner. --
.
Antochico-Toa- near Romeroville Dtendent Burt held a meeting of bis public school building and the Parkertne First State Bank of Las Cruces
af the time of the bank's failure onFord touring car driven by Jose Del
' McKinley' "connty 4R. L. Roberts,
Pete Westwater, C. N. Cotton, T. F.
Purdy, 8. Hansen, Harry WfoltJham,
hospital. The cottages are Broom
hand is still swollen.
80 DA JERKER FREEZES gado turned over. Delgado, in com December 8, 1914, and thereby inenr- - structures built of concrete and arecontrol it and the car ran into the John R. MoFie, Gregory Page, E. A. perfect in modern conveniences.HAND WITH GA8 wrhed wire fence at the side of t :a
road. His legs were .badly cut ana Martin, T. F. Smalling, p. C. Pinson, "The school building cost I8O.OA0
pany with Julian Lucero and two
other young men, was on his way to
Antonchlco after having spent the
day. and part of the evening in thiB
q. A. Carrington.
rea a stocknoider's liability under theNew Mexico statute for $5000, makinghis total liabilities $54,272.14.
An interesting sidelight on the value
of deposits in the defundt State Bank
is given by petitioner when he de
' Cuervo, N. M., July 30. ero
weather was experienced Tuesday by
our soda jerker, Frank.Cunnlnghani,
and Is perhaps the moBt modern
structure of its kind between Kansas
torn Dy tne oarbs and Mrs. Pint and a
np;ghbor had to carry him home. Colfax county Matt Keenan. E. C.
city. No one was seriously nun,
count board and effected an organiz-
ation and arranged to have another
meeting on August 25 at which time
they will open bids submitted by vari-
ous school supply houses for school
Buppliea and , equipment which they
propose, to purchase in quantities.
Silver City Normal
"The anndal commencement ' exer-
cises of the New Mexico Normal uni-
versity were held In the auditorium In
Silver City on Thursday night. At
this time a class of 26 graduated from
Crampten, 'A. C. Price, A, J. Meloche,'nsays the Clipper, when attempting to Narclseo Abreu, J. L, McDermot, T.
H. O'Brien, William French, Henry
City and Los Angeles. It is pleasing
in its external appearance, which car-
ries the lines of symmetry on both
sides. Within we find that the ma- - .
PRESS TRIES TO THROW clares at the time of Its failure he hadcharge hia gas drum, the hose connec-
tion blew oft' causing the gas to blow PRINTER THROUGH WINDOW PECOS COPPER SPEMDS on aeposre iunB.zY, upon WtlicB no S. Springer, David GilleBpie. M. G.Maxwell, N. M.. JuJy 30. The "MaxIn the palm of Prank's hand, freezing
inutantly and solidly. After thawing Chase, Celso Chaves,
dividend has yet been paid and whichhe estimates as valued at $472.31. Pe terial and the equipment Is the verybest. The finish is all hardwood ofwell Mall" man was caught in the job lEddy county John H. Hewetr. C.titioner claims as exempt wearing ap- - H. McLenathen, T. B. Williams, Hugh$25,000 A MONTH quarter-sawe- d oak and white mapelhis hand, there appeared a largeblister which caused considerable
pain and prevents use of the hand.
press Saturday afternoon and pretty
badly jammed up, Bays the Mail. The
fly wheel slammed him up against the
uarei, ijuu: watcn and spectacles. 120. M. Cage, R- W. Benson, Wt R. Shat- - floors with ventilated cloak rooms, rethe several departments r of theand the sum of $500 out of the possible tuck, Dr. M. P. Skeen, Whit Wright, cess drinking fountains In the hallsNormal school. The class oration
was delivered by one. of the classdoor, breaking the glass, then tossed proceeds of the defunct State Bank. G. H. Sellmire, C. M. Richards, L. B.him half way across the room. Those Foster, Francis Tracy.unliquidated claims he fixes at $472.31.Judge Neblett granted the netltlon members on the subject The EducaDAY AND NIGHT SHIFT BEINGfew who were glad that he was not Grant county H. J. McGrath. W. U.killed were discussing the ' accident and today referred the matter toWORKED ON VALUABLE PROP-ERTY ON PECOS RIVER w Murray, F. L. Lowe, Harry Burgess,when someone asked Doc Benoy how Frank Herrón, of Las Cruces, as ref
tion of the Future' and was a very
worthy effort. Following this class
oration I delivered an address along
the lines of habits and ideals, compli-
menting the teachers and institution
Percy Wilson, J. O. Leahy, U H. Bart- -it happened. eree In bankruptcy, settlne Aueust 2 lett, James Murray, Dave Boise, PeterSmith was printing another story A good many people have an idea Shelly, Carl Dinlgan, Chas. Boytall.about Hebron dam," said Do, and that tne chief occupation of people liv Luna county W. C. Simpson, A. W bv wav ot introduction on tne splenthe press got so tired of the same ing on the Pecos river in the Santa Fe
CARL'SBAD MAN IS
FINNED BY CATFISH
Carlsbad, N. M., July 30. Ww.
Whit Wright, of Carlsbad, wife of the
Eddy county treasurer, was a week-
end visitor at the home of her mother,
Mrs. Ball, north of town. Her visit
was curtailed by the illness of her
husband who was suffering with an
Injured hand, the result of being
finned by a catfish. The fin pene-
trated to the bone, causing a very
painful wound. . ; y
200-P- UNDER GOES
as me date tne bankrupt shall attendbefore the referee and submit to such
orders as he may make in reference
to the banltruptcy.
Victor A. Raymond, of Roswell, also
filed a petition in bankruptcy, giving
Pollard, C. J. Kelly, J. A. Mahoncy, M.old rot that it just naturally got up forest ia resting and fishing. But there A. Nordhaus, N. A, Bolich, A. O.and tried to throw him through the
did showing which the New. Mexico
Normal school made at the meeting of
the North 'Central association last
March In St. Louis when the Silver
Barksdale, A... T4 Hyatt, Thomaswindow."
is a copper mine about 12 miles above
Irvln's which Is working a night and
day shift of sixty men and spending Baker, W. T. Heatind. E. S. Foulks,So far the sympathy expressed nis occupation as tbat of retail grocer.He says his liabilities are $8970.48 and H. C. Hoover- -has been for the press. - ,. ?ü5,(W0 a month.
assets JTUT.Ob. ,,The mine was opened as far back asBURGLARS MAKE GOOD
and rooms, concealed radiators for
heating- - and ventilating, vacuum
cleaners, and gas plant and a diffused
lighting system. --
- "In the corner of this building there
is a chapel where the people of differ-- ,
ent denominations have their serv-
ices. There is a community assembly'
hall with piano and an organ. There
is a utage and also opera chairs.
There is also a gymnasium in course
pf . construction. This , school and ,
equipment were provided by the '
Phalps-Qodg- company at a cost of
$80,000. There is an atmosphere of
contentment in the camp due to the
proper surroundings and the excellent
organization which exists in the com-
munity."
On Saturday forenoon Mr. Wagner
attended a county board meeting with
Dr. MoBrlde, county school superin-
tendent, at Las-Cruoe-s at which time
the board acted on the estimates for
the coming school year.
In the afternoon he attended a pub-
lic sale which was held by the State
college at which time a large number
of cows and swine were sold.
HAUL AT LAS VEGAS 1S8X or 1882, operated by the PecosMining company. It ia now operated LOST 2,Las Vegas, N. M July 30. BurgTHROUGH ASocorro, N. M., July 30. iWhile at by the Pecos Copper company, backedlars entered the homes of F. 3. Hea-
ring and Jacob Stern in the fashion by the
Goodrfch-Lockha- rt company ofwork in the loft of the G. B. Cook
City Normal made application for ad-
mission to the association and was
given an entrance. This was a dis-
tinction of which the Silver City
Normal is proud as well as others
who are interested in the educational
reputation of tha state.
"Following the commencement
a reception was given in the
domestic science department by the
faculty members of the instltutiffh.
There was a large attendance, the
music was delightful and altogether
SHEP ALSO LOSES 'sarage. Nivanor Pino, weighing 200 able Eighth street residence district.
At the Oehring house they secured
New York. It is taking out copper,
xinc and some gold and silver at the
present tima, at different levels. The GUILTY Of lBNWTtwo watches and a -- small quantity of HIS. WIFE AIIO CHILDcopper is said to' be running 15 permoney, while at --the residence ot Mr. cent at a depth of 40O feet The oreStern they secured Jewelry valued at
supplies are said to be practically in GRANDCHILD ALSO DIES AND TENexhaustible.about ?40U.
'
THIEF STOPS TO EAT' The company has just put in a large it was a pleasant affair, marking
the
closing of a most successful school
CHILDREN QF LUCKLESS GIL
PEREA ARE MOTHERLESS
Gil Parea, the Torrance county resi
CAN OF TOMATOES air compressor and a new - boiler.Ground has been, broken for the erec
STAND COMMITTED UNTIL FINE
OF $500 EACH IS PAID, RULINGOF SUPREME COURT; JUSTICE
ROBERT8 DISSENTS
In a majority onlnion handed down
year." 'Rosne. N. M.. July 30. Mrs. War tion of a big concentrator. - Fine Buildings
.
-
Whgner is well pleased wltniron S. Barlow had stolen from her
pounds, broke a rafter and went
through the tin ceiling, struck the
meat floor and was rendered uncon-
scious for some time. Aside from a
head bruise, the man seems to have
received no other injury and Is able o
be up and about. . ,
CHILD DROPS FORTY-FIV- E
. FEET INTO A WELL
Farmington, N. M., July 30. The
baby of Mr. 'Nlney, near
(Marvel, tell into a deep well but was
only slightly injured. The little one
made a drop of 45 feet..;
THREE MORE AUTOS
I DO AERIAL STUNTS
' Socorro, N. M July has
"
reached Socorro- that E. L. fortune,
home on Seventh street her two dia
mond rings of great value. The rings 8 MEN KILLED
dent who recently lost 2020 sheep in ahail storm, canseaaiiy qualify as the
leading "hard luck" resident of tha
state, according to Cleofes Romero,
state insurance- - superintendent, who
this afternoon the state supreme court
finds O. N. Marrón and Francis 12.had been left in her top dresser draw FWood, widely known Albuauorniie atWHEN GERMANS
SHELL LIFEBO ATS
er and she had stepped out for a few
minutes to visit Mrs. E. A. ' Cahoon.
The thief stopped long enough at the
torneys, guilty of contempt; In the pro is here from hla home at Estancia to-
day.ceeding charging them with having OLD MEXICO MAYIn the last 15 days, in addition to(Correspondence of Associated Press)home to open a
can of tomatoes and
eat other things that hie found, nearby.
The rings, besides being of great
violated the order of suspension Issued
by the court in September, 1916, andlines them $500 eaclt'" The court orLondon,. July 3u. Kignt men were losing a fortune in sheep, Perea haslost a child, his wife and a grandchild.rahie, are heirlooms.- BE SEHT1CKders that the two attorneys shall standkilled and several wounded by the
shelling by a German submarine of the three having died within that
MO 10 BE RAISED
IN SAN JUAN FOR:
HIGHWAYS BY LEVY
ROAD OUT OF FARMINGTON TO
SAN JUAN RIVER TO BE COM-
PLETED; 4 GALLUP ROAD TO
REACH HOLBROOK
committed until the fines are paid.' period. 'the Ufo boats of the Elder Dempster me opinion, is by Chief Justice The death of Perea s child occurredHanna and Justice Parker. Justice about two weeks ago. Hia wife died aoua COMMISSIONBEATS MICHIGAN'S
steamer Addah, which was torpedoed
on June 15, according to an official
version ot the affair. One boat was Roberts dlssent, on the ground that STATE AUTHORITIES LOOKINGfew days later. The grandchild , exMarrón and Wood had tha right to
FALL WHEAT AND
RYE TY
IN QUAY COUNTY
pired last week in Perea's arms while
the latter was waiting for a priest to
sunk by shrapnel fire from the subma-
rine and the survivors were sprayed practice In the probate and other in-ferior courts.LAWYER THINKS
A letter highly complimenting the
state corporation commission of New
with shrapnel while they were in the
INTO POSSIBILITY OF DEPORT
-- ING EXPENSIVE PENITENTIARY
PRISONERS ";.
The majority opinion finds them baptize the Infant.The death of Perea's "wife left ten
children. motherless.
water waiting for the other boats to
pick them up. guilty
of contempt in having held
themselves out as attorneys at law.The official narrative says that tne displaying signs at their offices, using
stationery with their names appearsubmarine commander went alongside of the Addah's life-boa- and
made use of her to send some of the
crew of the submarine on board the
450,000 BUSHELS OF
CURRY WHEAT HELD
ing at attorneys;: and having their
ñame inserted aa attorneys in the
telephone and city directories; also.
In practicing in the probate and otherInferior courts. ' - . i
Mexico at the expense of the corpora-
tion commission of Michigan has been
received by Hugh Williams, chairman
of the commission, from Charles J.
Burgess, an attorney of Detroit. Mr.
Burgess was forced to pay an over-
charge on a shipment of books from
Henry Essinger of Santa Fe, and" took
up the matter ot a refund with the
Michigan Central railroad through the
Michigan corporation commission. The
Addah lust before the steamer sunk.
(State College Bulletin.)
St. College, N. M., July a0. 'Al-
though the farmers on the plains sec-
tion of Quay county have met. with
many difficulties in the work of rais-
ing the present wheat crop, they are
not in tine least discouraged. They
are going right after fall planting, ac-
cording to B. at Gates, acting county
agent in Quay, and the indications
Bre that more wheat and rye will be
When the submarine's crew had been
returned to their craft, the officer in
command of the dife boat was ordered
to move away from the submarine. ' OTHER OPINIONS BY
State Highway Engineer James
who returned here from San
Juan and Mckinley counties yester-
day, reports that the San Juan coun-
ty commissioners are planning two
mill levies for roads, which will net
about $4200 each. The greater part
of the proceeds of one. of the levies
will be expended on the road out of
iFarmington to ' the proposed new
bridge across the San Juan river, for "
which an appropriation was made in
the Indian appropriation bill. The
other road money raised will be used
. SUPREME COURT
The High Cost of Living may result
In the deportation to Mexico of nearly
100 natives of that country now con-
fined in the state penitentiary here.
It has already resulted in the discus-
sion of such action by the state au-
thorities.
The Modcans. confined in the peni-
tentiary are serving sentences for
various rimes, from murder down, in
many instances the crimen were com-
mitted in section camps and other set-
tlements of their own people, an!
countrymen and countrywomen were
thuf victims. At the present time
thy constitute nearly one-four- tha
By this time," the official stateNew Mexico commission The following opinions also were
effectively at this end, but evidently
planted this fall than ever before. A
ment reads, "the boat commanded by
the captain of the Addah which al-
ready was badly smashed by one of
the shells from the submarine, was
the Michigan commission - proved a
handed down this afternoon by the su-
preme court: ,
State vs. Will Crosby, Chave counsurvey or tne wneatoisinct www
-
,Ilft , , hmade by Mr. GateB for tne pur-- , gaya .. . ty. Crosby was convicted of larcenyabout three or four hundred, yardslugpose of advising the state defense! areI appreciate the interest you
ADVANCE IN PRICE CAUSE; LESS
THAN 60,000 BUSHELS OF COUN-'T- Y
CROP MARKETED
' CloviS) N. !M., July 31. The advance
In the price of wheat is resulting in
the holding of over 150,000 bushelu of
Curry county wheat, much- -' of the
wheat being held in the stack pending
the high mark in the demand for it.
It is estimated that less than 50,000
of cattle from the South Springsaway from the German eraft,council in regard to cases where it
The submarine again opened firewill be necessary to furnish the farm- - If. construction and repair .work InRanea & Cattle Co. and sentenced1 tothe penitentiary. The judgment of the
lower court is affirmed. Opinion by
on the captain's boat with shrapnel,
killing eight men and taking tne boatr.
era with seed for fall planting, me
work of providing needy farmers with
seoí has been successfully carried
total number of convicts on tne peni-
tentiary rolls, and thoir maintenance
means a heavy expense to the state
much heavier than formerly) due to.
Jianna.
Nell & Flournoy Andros vs. Jean
stern off. Even after the boat had
been sunk and the men were swim
taking in this matter and feel satis-
fied that it we had in the State ot
Michigan a commission similar to
youra, these matters would be attend-
ed to much more promptly by the
railroad companies, and the public
would receive the protection In such
matters that they certainly are not
now receiving." - v
out, insofar as the eJHy spring and
Bummer were concerned. - ming in
' the water, the submarine ette W. Flournoy, Bernalillo county.
Flournoy will case. Court holds that the H. C. of L. 'Some of the state au
bushels of Curry county wheat has
been placed upon the market, better
than 35,000 bushels of this amountshelled them with shrapnel. When a widow ia not deprived of her statuthe German thought he had finished thorities feel that New Mexico should
not be compelled to bear the expense
The valley section of Quay county
is rapidly coming into its own as a
livestock country. It is particularly tory rights of support by acceptanceverybody who was in the captain's passing through the elevators of thiscity, and the balance being handled
by elevators of nearby Texas towns
of terms of husband's will. . Opinionboat, he then opened fire on the chief of maintaining these foreign law ureal.'
era. and that some means of deportadanted to livestock raising. iState by .Roberts.olhcer's boat, firing eight shrapnel.College field workers have urged the R. E. Severs vs. A. T. & S. F. rail where much of the grain is hauled forFortunately nobody was killed, only
holing the boat, breaking the oars and
ing them to thoir own country should
be found.
dt has been suggested that the mat- -
way, Chavea county, suit fw damages
for loss of alfalfa. Reversed, with or
the slight difference in the price pam
for It. One day last week 54 loads
wore sold for a total, of more thanwounding
several men slightly.
"After this the submarine com tor be taken up with the U. B. immi
various parts or the county. Ar-
rangements for repair work on the
state highway from the Colorado line
to Farmington was made by Mr.
French on the trip.
IL. Currant, of Aztec, has been an--,
pointed county highway superintend-
ent for Ban Juan county, and will
serve without compensation. "'.-
In McKinley county Mr. French
found that construction on State
Highway No. , west from Gallup to
the Arizona line, will be completed
In about three weeks. The Arizona
authorities are now preparing to con-
tinue this road to Holbrook. The 'Mc-
Kinley county commissioners hava
to spend $1750 on the Gallup-Shipfoo- k
road, and will ask for state
and federal aid to meet the county ap-
propriation. On the trip from Farm
Ington to Gallup,' Mr. " French Hated
several places on the Gallup-iShlproci-
road for the construction of small
bridges. The first of these will be
built at a place known as Newman's
Wash, i - ' ;. i
gration department by the governormander waved to the chief officer to 17000. ;
Local elevator men are very optigo over to the position where the cap or the board of penitentiary commis
sioners. and this may be done.mistic over the wheat growing possitain and several other people were
Secretary Lucero Does
Good Work In the East
Advertising .State
Secretary of State Antonio. Lucero,
who is in Rochester, Minn., for a short
stay for medical treatment, is taking
advantage of the occasion to do unm'o
very , excellent advertising for New
Mexico. Recently the secretary wrote
to the state publicity bureau for a
supply of its printed matter, asking
particularly for the New Mexico Red
Book, a compilation of general infor-
mation covering all sections of the
The cost of foeding prisoners at theswimming about to pick them up, and
the submarine then went away on the
surface,
State penitentiary has recently ad-
vanced frm. 15-- to 22.9 cents per man
per day. ,,"The captain and the remainder of
der to enter verdict for railroad. Opin-
ion by Roberts. - v
vjose Garcia vs. Juan J. Lucero,
Mora county, . Contest over election
as school director. Decision for Gar-
cia, the contestant Opinion by Robe-
rts..-. ;:, ' . V' " :
State vs. Eugene Rolland, Grant
county. . Rolland convicted of as-
sault wltih. intent to kill Judgment
lower court ' affirmed. . Opinion- - by
Roberta. ' '
B. C. Jackson vs. - V. M. Browy,
Chaves county. Suit over , commis-
sion, t Judgment affirmed. Opinion by
the men were then picked np and
taken aboard the. chief officer's boat, Taylor Resigns asand were eventually picked up by a
bilities of the county. They report
that even the adverse crop conditions
have produced grain that seldom tests
less than 61, and a majority of thd
grain rums 3. But littlo smut is noted
in the grain so far. r t i
Discrimination against eastern New
Merica grain buyers and 'shippers
that has existed for the past years in
the difference in west Texas and New
Mexico freight rates will soon be th
object of a special committee that will
go before the state corporation oom-missi-
In Santa Fe.' J
Pvoncll nfttrnt steamar ' ' - Assistant to fattonHI T - 1 if a 1. ..... J "nam. . uuweru mmnuuieu This," the statement adds, ."18 atheae personally and the bureau hasl,fina an( gallant record for seamen of
improvement of livestock by introduc-- ,
tlon of pure bred animals. - Tangible
'results are now apparent, especially
around Obaf and Kara Visa, where
there are a large number of pnre bred
white face cattle hard to beat In the
entiro state. ! '
" Progressive farmers In Quay are
manifesting a great deal of Interest
in farming and In nearly
every case are glad and willing to co-
operate with the State College work- -
er-
-
.
"
:
LIGHTNING KILLS
MAN INSTANTLY
Dea Moines," N. M, Julx 3. lArchie
-- Hitch, of Prlnston, Ind was struck by
lightning at Gronville and killed in-
stantly. At the same time his broth-t- r
W. H-- Hitch, was severely stock-
ed, but not injured. Two other men
with the Hitch brothers in a covered
wagon did not even feel the shock.
' There were no signs of the effect of
the bolt of lightning on the wagon.
Hitch was in the front of the wagon
and the bolt seemed to have come un-
der the wagon bows without touching
mytbing but the body of Hitch, which
fell forward and hung partially out' ot
the wagon after the shock.
the nation that claims ta be fightingreceived a number of letters fromthose who have become interested in for 'the Freedom of the Seas Roberts. - -the state through the secretary's mis-
sionary work.' Probably, the most im- - County Registration '
' Officials Show TheirEvans Resigns as
F. R. Miller vs. Roswell Gas & Elec-trl-
company, Chaves county. , Suit
for damages for Qt
contract. Judgment for Miller affirm-
ed. Opinion by Roberta. - '
' NEW NATIONAL MONUMENT
' Register Francisco Delgado of the
George C. Taylor, for the last sev-
eral months assistant attorney gen-
eral, has tendered hla resignation to
Attorney General Harry ' L. fatton.
and will leave here early in Septem-
ber to return, to Albuquerque and
general practice. ' Mr. Taylor
left a growing practice jn Albuquer-
que to become assistant attornfey gen-
eral, and attractive future possibili-
ties in the way of legal business
Patriotic Spirit
ACCIDENTAL SHOOTING
' La Landfl, N. M-- , July 30 A little
Mexican boy here with the extra sec-
tion gang was accidentally shot in th
lie with a .22 rifle last Sunday while
U. SV Destróyer
,
' Scare Off U-Boa- U
(American Naval Base In - British
Waters, July St. (By the Associated
Press.) American torpedo boat de-
stroyers were reported today to have
engaged two hostile ' submarines,
causing thorn to submerge without
shooting. One of the had just
sunk a steamer and the other waa at-
tacking a merchantman.
out' hunting with some others. Noth- -local V. s. land office, has received a
iue erioua Is exoacted to ruiult from
. Land Office Register(Fort Sumner, N. M., July 80. tor. A.
J. Evans tías tendered his resignation
as register of the V. IS- land office at
Fort Sumner, subject to his call to
service In the medical corps of the
army. If excellent, recommendations
cqunt for anything, says the Review,
D..K. Smith will be appointed his sue.
cessorv -
eopv of a proclamation from the presi-
dent proclaiming ía Morro National
Kecoras in me ornee or n. j. nem,
federal disbursing officer, show that
only Tl precinct registrars and four
members of county registration boards
charged the' federal government for
their services in registering men for
th new army draft. All others d
to niRke any claim for compen
there have Influenced him In his detha wound, says the Enterprise, but
the people here generally doq't ap- -
mr.va nf Snnriav hunting Anil it is
Monument. The monument embraces cision to give up his official position.Mr Tavlor has made many friend'!a small territory near i noreau, mc- -
Kinley cbunty, and has a number of toped the young man will t?lte it as during bfe stay in Santa Fe who will
an ill omen and desist. j i regret his departure.sation.-1- .j i - : ' ., ; ruins on .
i
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
Defense Council Names JUDGMENT AFFIRMED '
IN CASE OF BAN K
Dreyfus Üárnage Verdict Contrary to
: Law
Mechem Overrules New Trial Motion
SUPREME COURT HAS
NO RIGHT TO STOP
INFERIOR COURT
i Levi Hughes Chief
I T TT Tli jGovernor Addresses Organization Meeting: Steps
Judgment of $35,000 Against New Mexican
Declared to Be So Excessive as to Show Jury
,
Was Swayed by Bias, Prejudice or Passion;
Verdict Contrary to Evidence, Alleged, Because
Defendant Proved Truth of Charge by Prepon
derance of Evidence
Doubt ; Defense Holds
Into Suit and Effort Made, Apparently Success
fully, to Work Upon Prejudice, Bias and Passion
of Jury ,v..',:'.!'
IMPROPER ACTS COMMITTED BY '
M. C. SPICER
Toward Home Guard
i. Lmli and Instruction to
Meeting Tonight
i" The ' newly appointed Santa Fe
county council! of defense, named by(iovernor iLlndsoy on July 28, met last
night in the council room at the City
hall and perfected i its organization.
Those in attendance were Levi A.
Hughes, Benjamin iRead, (N. B. Laugh-Jin,-Cels- o
ILopes, Geo. Wl. Arinijo, C
G, HWardorf, Bronson M. Cutting,
Egrle P. Doyle and Arthur Seligman.
The three other members of the
council, B. (. Pankey, of Lamy; H. B.
Gerhardt, of Stanley, and iLeroy O.
iM.bore, of this city, were unable to
reach 'Santa Fe in time for the meet-- J
Ing. ,
The oath of office was administer-
ed to the members in the presence of
, Governor Lindsey and Charles Spring-
er, chairman of the executive commit-
tee of the state council of defense, by
Justice of the Peace Alberto Garcia,
nnil the following officer were Ihen
elected: ' .
' 'Levi A. Hughes, chairman; Earle
P. Doyle, secretary; C G. Mardort,
treasurer. Governor Llhdsey and Mr.
fprlnger both addressed the mem-
bers on the importance gf an efficient
organization, and pointed out numer
ous ways in which it was thought the
county council could render valuable
service to the community and the
Btate. '
' One of the first important steps to
be taken by the organization is the
formation of a home guard unit under
rtflcers to be commissioned by the
governor. This is in keeping with a
practice that is becoming universal
all over the country as the military
Action in Overruling Motion for New Trial Taken
by Court on Condition That Dreyfus Agree to
Remit $25,000 of Verdict, Reducing Damages
to $10,000; Dreyfus Consents to Condition,
Decides to Take, the $10,000, and Judgment Is
lencia In said district. After the
was taken in tne county ot Va-
gues lu said cause were made, the
case came on lor trial at Los ILuna-- i
in tlhe county of Valencia,. In sulil dis-
trict, at the March, A., D. 1917, term
of said court. A Jury composed of
12 good and lawful men of Valencia
county were empanelled and sworn to
try the issues of said cuse. .The Jury
after hearing the evidence lntroduce.l
for and on bolialf of both plulntiff and
defendant, and after hetirtug the argu.'
nients of council for the respective
parties, retired to its Jury room to
consider its verdict. After due dollb--eratlo-
Baid Jufy subsequently re-
turned a verdict in open court, for the
plulntiff, in the sum of thirty-fiv- e
thousand (:!5,000.00) dollars. On
March S, 1917, tho date said verdict
was filed, the court upon the applica-
tion of defendant, made an order ex-
tending tihe time to file a motion for
a new trial until April 17, 1917. That
on April 17, .1917, defendant filed its
motion for a new trial in said cause
and the court, after hearing the argu-
ments of counsel and having fully
considered the same, and being other-
wise sufficiently advised In the prem-
ises, the court thereupon overruled
said motion, on condition ' that the
pluintirr, within ten days from the .
date thereof, remit in writing the
sura of twenty-fiv- e thousand ($25,-000.0-
dollars from said verdict, ia
all of which ruling the defendant at
the time of said ruling duly excepted,
and for greater caution the court now,,
nunc pro tunc as of the date of ruling
upon said motion, allows said excep-- "
tion. The court being now advised
that' the plaintiff has within the time
provided in said order overruling said
motion, agreed In writing, to remit
twenty-fiv- e thousand ($25,000.00) dol-
lars of said verdict: Now upon the
verdict of said Jury as modified by
the agreement of plaintiff to remit
twenty-fiv- e thousand ($25,000.00) dol-
lars therefrom:
It Is adjudged and decreed, that the
plaintiff have and recover from the
defendant, the New Mexican
..Printing
company, judgment in the sum of ten.
thousand ($10,000.00) dollars, to-
gether with the costs of suit to be
taxed by the clerk of this court, for '
which let execution issue, and to all
bntered :
' The Honorable Merritt C, Mecliem, judge of the Seventh
Judicial District court, lias overruled the motion for a new
trial entered by the Santa Fe New Mexican in the matter of
the alleged libel suit of Henry
awarded a verdict for $35,000
feelings by an alleged libelous
jury at Los Lunas, ' The court overruled the motion for a new
trial after Dreyfus had agreed to remit $25,000 of the $35,000
verdict,' thus reducing the damages to the sum of $10,000, which
Dreyfus evidently decided would cover the injuries he feltBig Coal Companies Can'tAdminister Road Tax his reputation had sustained through the publication. The de-
fense filed exception to this proceeding. .
The motion for a new trial overruled by Judge Mechem
alleged that the verdict was excessive, showing the jury was
swayed by bias, prejudice or passion ; that it was contrary to
the law and the evidence, amounting to a denial of justice;
Attorney General Finds Stag Canyon and Rocky
Mountain Concerns Haye Collected and Spent
i Monies Without Supervision of County Road
that no malice was shown ; that
suffered prior to the publication ; that the defense proved the
truth of the charge (of desecrating the flag)' made against
Dreyfus; that politics were injected into the suit; and that the
verdict was in part the result "of the misconduct of the pre-
vailing party and his attorney, M. C. Spicer." Other grounds
were given, charging error by the court regarding admissiori
or nondmission of various evidence, etc. "Lack !of space pre-
vents printing the motion in full. ' -
; Board '.
The right of the Stag Canyon Fuel
company and the St. Louis, Rocky
Mountain & Pacific company, the two
big coal concerns of Colfax county, to
collect road taxes from their em-
ployes and expend the money so col-
lected where and when, they please,
witnout supervision or control, is de-
nied by Attorney General Harry L.
Patton in an opinion written today for
State Traveling Auditor A. G. Whl
tier.
In a letter to Mr. Patton, Mr, Whit-tie- r
stated that in an audit of the Col-
fax county road board, which was
abolished, with all other county road
boards, by the new road law, it was
disclosed that the two coal com-
panies had an agreement with that
board for the collection and expendi-
ture of the road taxes of its employes.
Under this agreement, he said, the
companies had been pursuing the
policy of collecting road taxes from
their employes and using the money so
collected where and when they pleased
on their own initiative and without
' supervision or control by the road
board, making out vouchers therefor,
and holding such moneys so collected
in order to make their vouchers good.In his opinion. Attorney GeneralPatton quotes the statute providing
AGAINST NORMENT
FIRST NATIONAL WINS 8UIT;
, SECOND DEGREE MURDER CON
VICTION IN CURRY COUNTY UP- -
HELD' - i
The state supreme court this after
noon bunded down a decision in the
appeal of JameB W.,Norment versus
the First National Bank of Santa Fe,
Involving Bult in the district court on
a collateral note. The judgment of
the lower court, in favor of the bank,
was affirmed, The opinion was by Jus
tice Parker, Chief Justice Ilanna and
Justice Roberts concurring. Frank
J. Lavan appeared for the bank and J
II. Crist for Norment. f .
The supreme court also banded
down a decision in the cuse of the
Staté vs." Thomas 'Marion - Dlckeu,
from Curry county, affirming the con
viction of Dickens for second degree
murder. The opinion was by Justice
Roberts, Justice Parker concurring
and Chief Justice Ilanna especially
concurring.
Machine Gunners'
Company Formed at
Albuquerque Camp
Albuquerque, N. M., July 31. A ma
chine gun company is being organized
at Camp Funston, which will be an
additional unit, to the first regiment of
the national guard of New Mexico.
Approximately seventy-fiv- e men will
be required, the most of them being
taken from the infantry companies.It was stated that difficulty has been
experienced in getting volunteers, so
eacn captain will be asked to detail a
certain number of men from his com-
pany. The aversion to serving in the
machine gun company is due to sev
eral reasons, among them being the
breaking off ot ties of friendship inthe companies where the men have
heretofore been assigned, the fact that
each man will have a horse or a mule
to care for in addition to his other
duties, and a dislike for the cogno
men of "Jackass battery, 'by which
tne machine gun company is unoffl
cially known. '
Lieut. M. E.'.De Bord,-- of F, com
pany, of Santa Fe, First New Mexico
infantry, madé the high score at the
Duke City Rifle Club shoot Sunday.
Me made 47 hits out of a Dossible 60
at 600 yardB, without using the usual
Bunuoug resi. L,ieui. jje Bora was a
member of the New Mexico team
which took part in the national mat-
ches at Jacksonville.
One result of the visit of General
Vladimir Roop and hrs fellow mem
bers of the Russian military commis
sion to this city has been to establish
a company and H company as the
crack companies of the First New
Mexico regiment. They were picked
after an inspection drill on the univer
sity campus.. The drill evoked knen
rivalry among the ojimpanies of the
regiment, and considerable monev in
said to have beén wagered on the out
come, u company is commanded byCaptain Dean and H comnanv hv Can.
..L I 1. TI.
LIGHTNING VICTIM
PINNED UNDER DEAD
HORSE FOUR DAYS;
ENGLISJJILL DIE
Missing Since Thursday ;
Dolores Grant Manager
Still Conscious
(Special Dispatch to New Mexican.)Los CERRILLOS, N. M., July. 31wLee English, who has been In chargeOf the Ortiz arant at Dolor, fn tk.last thirty years, was found this morn- -
my unirer nis aeaa norse about one
mile and a half from his home at Do-
lores. Mr. Ennliah loft his hm... -- t
Dolores last Thursday at about 2 p. m.
to look after his cattle and didn't re-
turn. C. S. DanniftAon: whn la uia,i,Imh
for English, started out this morningio iook top mm ana on nis way fromDolores to Cerrillos the odor, of thedead horiA and tha buzrarH attiatj,4
the attention of Dennfsson. He went
out of the road to investigate andfound English lying under his ridinghorse. The horse was evidently struck
oy ngnining ana Kinea instantly andfell AH Pnnliah In a HMn rut marJn hu
the water in the old Dolores-Sant- a Fe
road. After Dennisson found Engllsnha had to rutii rn tA tha rannh n nt
another man to help him remove the
horse and extricate . English. Dra.
Palmer and Churchill, of Cerrillos and
Madrid, respectively, are in attendance
on English. Both doctors are of the
opinion that English also was struck
by the bolt of lightning. English Is
till rnnflrlnna hut tha rfOfttara anma
that there Is no hope of his recovery.
JULY SEES HIGH
TIDE OF TOURIST
TRAVEL HERE
If the number of registrations at
the Museum are a guide, then July
Just past saw the high tide of tourist
travel to Sant aPe. This is the more
remarkable since there was not a
single exoursion, not one convention
to swell the resignation. The high-
est figure reached heretofore was last
November when the state educational
convention brought unprecedented
crowds. The number registered then
was 1232. But last month 1257 reg-
istered from out ot town. As only 'one
in three registers on the average, that
indicates more than 3,500 visitors and
explains In part Santa Fe's business
prosperity In a month that used to be
the dullest of the year. Since New.
Years 6.020 visitors from outside of
Santa Fe registered, indicating some
18,000 visitors. Last year 1148 regla- -
-
PRACTICE. HOLDS
MARRON AND WOOD SUSPENSION
APPLIED ONLY TO SUPREME
AND DISTRICT ' COURTS, ' DIS-
SENTING OPINION OF JUDGE
ROBERTS
SWORN DENIAL OF' INTENT TO
BE CONTEMPTUOUS TO COURT
IS CONCLUSIVE, SAY8 AUTHOR-
ITY QUOTED BY COURT '' ' '
That the supreme court has as much
riKht to reach out and Btrip an ordl
nary citizen of the right to buy and
sell property, engage in business, vote
or hold office as it has to strip Marrón
& Wood, Albuquerque attorneys, of the
right to practice in the probate and
other inferior courts, draw contracts
and examine titles, is held, in effect,
by Justice C. J. Roberts in bis dls
Benting opinion in the Marrón & Wood
contemDt case, handed dowa with the
majority opinion yesterday affernoon.Justice Roberts contends that the
supreme court order suspending, Mat
ron & Wood from - practice jn . me
oourts of the state, which was issued
in September, 1918, and tor alleged
violation of which the contempt pro
ceeding was 'brought, suspended them
only from practice in the supreme
and district courts. In his opinion he
says:
"The disbarment or suspension of an
attorney from his right to practice law
Is not for the purpose of punishing
the suspended or disbarred member,
but for the protection of the public.
The court grants to a citizen the right
to practice law in the supreme and
district courts. It grants him nothing
more. He has, without any action on
the part of the supreme court, the right
to appear before the probate court
and justice of the peace; to draw con
tracts, examine abstracts of title and
do various other acts charged ,to have
been done by the respondents herein,
Can the court, where proceedings are
instituted to disbar or suspend attor-
neys, take from such attorneys rights
which it fas not granted to them, and
which were enjoyed before admission
to the bar? I claim it cannot. If it
can reach out, in proceedings for dis-
barment from practice, and strip a
man of the right to do those thingB
which he could lawfully do without ad-
mission in the first instance, it could
with equal propriety strip him of any
and all rights enjoyed by the ordinary
citizen, such, for example, as the
right to buy and sell property; to en-
gage in business enterprises: to vote.
or to bold office." -
While Justice Roberts nolds that
Marrón & Wood Bhould not have held
themselves out as attorneys' 'by dis-
playing signs- at their ' offices! using
stationery, etc., he cites the fact that
they disclaimed any intention of vio-
lating the order of the court or show-
ing disrespect, and declares his un-
willingness to assent) to a fine for such
action. In this connection he quotes
an interesting note from the case of
O'Flinn v. the Btate f Mississippi, 9
L. R. A., dealing with the effect of de-
nial under oath to purge one of crimi
nal contempt, as follows: '
The weight of authority, may be
said to hold that, in cases of con
structive or indirect criminal con
tempt, if the contempt consists of acts
or statements which are ambiguous in
character, and which are capable of
two constructions, one of which would
amount to contempt and the other not,
so that the intent of the party himself
becomes the material question of in
quiry, then a denial on oath by such
party of . an intent to show disrespect
to the court is conclusive, and cannot
be disputed. 4
RAILROAD EARNINGS INCREASE
Washington,'. Aug. 1. Preliminary
returns of .railroad 'earnings, to theInterstate commerce commission, cov-
ering approximately one-thir- show
an increase In the month of June of
nearly ten per cent over June 16
All Kinds of ; ,
Prosperity in the
Sunshine r State
(Clovis News) .
Cdovis Is having a substantial
growth. During the past twelve
months there have been from 75 to
100 new homes built in the town
and today there is not a vacant res-
idence to be had. Not a day passes
but someone calls at the News of-
fice and Inquires if we know of
any houses to rent. The favorable
part of the growth of Clovis is that
there is no boom connected with
her development her growth is of
the substantial variety from which
no reaction is suffered.
(Morlarlty Messenger)
Texans and Oklahomans will
flock into the valley this fall as the
crop in most places is about as-
sured. The rains have been local
and most sections have had some
rain. Venus at last got a good rain.
People were beginning ' to think
those Methodist and Baptist folks
hadn't paid the preachers; v ...
Anothers bunch of Wileys and
others arrived overland in autos
looking for locations in wet .New
Mexico, having been driven out of
Texas- on account of .the long
drought. They say Texas is the
dry est place on the face ot .the
earth.
(Clovis News)
Wheat sold this week In Clovis
for $2.50 per bushel. Quite a few
wheat fields In the county have
made 15 bushels per acre, which
means a revenue of $37.60 per
acre; $2.50 wheat may be pretty
hard on the fellow who has to buy
flour, but it means prosperity for
the farmer and we guess it Is just
about fair for farmers to have their
inning with the prosperity game.
Company and Unit For
Be ;laken at-Kin- e Club
ure bains mobilized.
It was decided last evening that
the council would hold dally sessions
for a time at least, in the Chamber
of Commerce office on Washington
avenue. Theve sessions will be held
nt 4 p. m. each day, and it is de
sired that anybody having suggest
ions to make to the council appear
:n person at thene meetings where
free oppo'tunity will be granted to (ill
to present any matter they see tit.
HOME GUARD PROJECT AT
RIFLE CLUB MEETING
There will be a. meeting of the
iSanta Fe Rifle club at tilia armory to
night at 7:30 for the purpose of or
gauging a local unit for the purposo
of military drill and instruction. At
this meeting the question of establish'
inn an orKanized. drilled squad of
Rifle club members for a home guard
will be discussed and action taken.
lit hati been suggested that with ex
pert instruction from . a ,. National
guardsman available, . many men ; of
draft age, drawn or not and those who
want to get into the officers' reserve
corns would find most useful the
chance to learn the rudiments of mil
itary science and tactics before; they
go into an army camp. "The man
who knows something about hand
ling bis arms and about drilling has
a 100 per cent advantage when lio
goes Into training camp ,, with abso
lutely raw men," salo a iormer
euardsman today. "If such Instruct- -
tion is available It oughlto be takea
advantage or by au sucn men.r
.
for the collection of poll taxes for
road purposes, and Bays:
"The meaning' of this section is
clear and there is no doubt in my
mind that the course adopted by these
two companies, as stated by you, is in
violation of the provisions of the
statute referred to, I recommend that
steps be taken to compel these com-
panies to pay into the county treasury
all moneys collected for this purpose,
ant that the same be disbursed in the
manner provided for, by said act."
BOND TO BE GIVEN
BY DEPOSITORY BANKS
Under the Clark public monies law,
governing the depositing of public
funds, banks designated as deposi-
tories must give bonds in excess of the
maximum deposits, in accordance with
the section specifying that deposits
shall not exceed 90 per cent of the
amount of the bonds. This is the sub-
stance of an opinion written today by
Attorney General Patton for J. F. Find-la-
chairman of the board of county
commissioners of Dona Ana county.
Mr, Findlay stated that he was in-
formed some depositories gave bonds
only slightly in excess of their aver-
age deposit. Mr. Patton holds that
such action is in violation of the law.
turing strain; and the sumac, or red
top, which comes later.
Culture of the Crop , ;
; The different varieties and strains
are so similar in habit that they do
not need different culturn treatment.
Different treatment, however, Is re-
quired in different sections and in dif-
ferent seasons, and on different soils
in the same section. The sorghums,
like all other crops, respond to a well
prepared seed bed. The land should
be plowed moderately deep and bar-
iowed down so as to break up the
clods and provide a place so tfnat
each grain comes in contact with the
loose, well pulverized, soil. Time
spent id preparing an even seed bed
is well worth while, for it not only
insures better germination but de-
stroys weed seed and a large number
of young weeds that are just s'tarting
to grow. On soils that are- light and
subject to blowing, listing in prefer-
able to plowing. Listing also has the
added advantage of keeping the sail
from washing. ,
Best results are usually secured
when the sorghum Is planted in cul-
tivated rows. With seed of known
good germination, three to four
pounds per acre is sufficient. If
planted for silage, many growers use
considerably more seed per acre. The
amount of seed tovbe planted will be
governed entirely by the vitality of
tihe seed, the available moisture, and
the purpose for "which It is planted.
When planted for hay it is broadcast
at the rate of one to two bushels per
acre.
The crop should be, cultivated often
enough to keep a crust from forming
and to keep down weeds.
RUiPptT I STEWiAET,
Agronomist.
ESCAPED CONVICT ARRESTED
Roy Childress, a state. convict, who
escaped from a penitentiary road camp
near Albuquerque last November, is
now under arrest at Hamilton, Texas.
A requisition on the governor of Texas
for his return to the state . peniten-
tiary here was issued today by Gov-
ernor Lindsey. Childress was serving
a term for larceny. '
and Beyond Reasonable
That Politics Was Injected
IN TRIAL, ALLEGED
:"
Dreyfus of Socorro, who was
damages to his reputation and
publication in this paper, by a
any damages, if suffered, were
contrary to the evidence In that It
is apparent that the Jury failed te i
consider the mitigating circum-
stances proven by the defendantin this cause, and utterly failed to
take into consideration circum-
stances proven by virtue of whichit appears that at the most only
nominal damages could be inflict-
ed upon this defendant.
Ninth. That the court erred in
refusing to sustain the .objection
and exceptions of this defendant
to irttructions Numbered 3, 4, 5,
6 anW 7, said objections being n
writing and filed in this case, and
the same are made a part hereof
as though written herein as a
part of this motion for , a 'new
trial. And to Instruction No. 5
the defendant says that the court
' In giving said Instruction Invaded
the province of the Jury by as-
suming to find that "gross negli-
gence or express malice was
shown by the evidence" which
statement was also contrary to
the proof and without founda-
tion of fact, .
Twelfth. That the court erred
in permitting the plaintiff, over
the objection of the defendant, to
Introduce evidence as to the po-
litical party to which the wit-
nesses for the defendant belong.,
erf or owed allegiance or support-ed- ,
whereby politics were Inject-
ed Into this suit and an effort
made, apparently successfully,
upon the prejudice and bias
and passion of the jury, and
arouse amongst them a feeling of
enmity toward this defendant.(Alleged particular instances are
here adduced.)
Nineteenth, That the verdict
was In part the result of the mis-
conduct of the prevailing party
and his attorney, M. C. Spicer, In
that the said plaintiff and the said
M. C, Spicer committed certain
acts during the course of the trial
contrary to the proper and regu-
lar procedure contemplated by
the laws, of New Mexico and the
laws of the courts of Justice In
said state In the particulars set
forth In the attached affidavits.
DREYFUS AGREES TO REMIT,
25,000 OF VERDICT
The court overruled the motion for
a new trial on condition that the plain-
tiff, Henry Dreyfus, remit the sum of
$25,000, thus reducing the award for
damages to' $10,000, to which excep
tion was taken by defendant. The
judgment as filed is as follows:
in tne district court or the Seventh
juriclal district of, the state of New
Mexico in and for the county of Va-
lencia, Henry- - Dreyfus, plaintiff, ys'.
New Mexican Printing company, de-
fendant. No. 2037.
Judgment
This cause was begun In the dis-
trict court of tlhe Seventh Judicial dis-
trict of the state of New Mexico in
and for the county of Socorro on the
10th day of October, 1916-- . TJpn the
application of defendant, a change of
IMPORTANCE: OF SORGHUM AS DRY
LAND FORAGE CROP IN NEW MEXICO
of which the defendant duly ex
cepts. ' , i
Dated this 21at day of July, A. t.
1917. '
MHJÍHiITT C. MBCHEM,
Judge.
State of New Mexico, County of Va-
lencia, 83 :
I, J. M. Luna, county cierk and ex- -
officio clerk of the district court.
within and for the county of Valencia,
state of New Mexico, do hereby certi
fy Mi at the above and foregojng Js, u
true and correct' copy of a judgment
as signed by the presiding judge In
Cause No. 2037, Henry Dreyfus vs.
New Mexican Printing company, and.
as the same remains of record and on
file in my office. ,
Jn WJtness iWIhereof, 1 have here-
unto set my hand and affixed the seal
of said district court this 24th day of
July, A. D. 1917.
(Signed) J. M. LUNA,
County Clerk and Clerk of
the District Court.
By W. W. NEWOMJB, Deputy. , .
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APPEAR BEFORE
MONDAY
Tuesday and Wednesday-Quota- s
'Will Total
Ninety-Fou- r
Monday, August 6 Is set aa the day
when 32 men of Santa Fe county shall
appear before the county' draft board
at the district court house, Upper Pal-
ace avenue, to show cause why they
should not be drafted Into the U. S.
army.
On Tuesday, August 7, 31 more men
are called and on Wednesday, August
8, 31 men, making 94 In all, or double.
the quota of 47 which this county must
furnish for the army.
These were .the announcements
made this afternoon by County Clerk
Trinidad C- - De'Baca, member of tho
county draft board, who has just re-
ceived from Secretary of War Baker
the rules and regulations prescribed
for the draft, the order In which men
between the ageB ot 21 and 31 have
been called and the order In which,
they shall appear for service.
It may be necessary to call more
than 94 men to supply the quota of 47
men, as many men may claim exemp-
tions because of dependent wife or rel-
atives, because of poor health or be
cause of their occupations. These ex--,
emptions are to be passed upon by
the county boards, the registered .men
having recourse to the district board
as a final tribunal.
Tbe lists of names of men In theor-de-r
called for examination will be
posted in the court house. , . ;', , t
TIME HAS COME
TO SWAT HARD
' THE PESKY FLY
Swat the files!
All Santa Peans are asked to heed
this command now that August 1 has
arriva.5 and the streets are as dry aa
rainless days and Intense solar ener-
gy csñ make them. The files are be-
coming numerous; they are a menace.
It (has been suggested that all cor-
rals bo cleaned up as a first measure
of precaui'on and that attention be
given to refuse and garbage not being
properly disposed of. '
GIST OF MOTION MADE
FOR NEW TRIAL
Among the allegations made In
the motion for a new trial made
by council fdr the New Mexican
and overruled by the court were
the following: - ,
Comes now the defendant; New
Mexican Printing Company, by its
attorney, Francis C. Wilson, Es-
quire, and moves the court to set
aside the verdict of the jury here-
in and to grant a new trial to de-
fendant, and for grounds of said
motion says: '
First Said verdict against saiddefendant is unjust and not war-- ,
ranted by the law on the evidence.
Second. Said verdict la excessive
to such an extent as to show upon
, its face that the jury was swayed
by bias, prejudice or passion.Third. Said verdict is not sus-
tained by the evidence and Is con-
trary to lawi to such an extreme
extent that it amounts to a denial
of justice to this defendant, and
if a judgment was entered upon
said verdict would permit the de-fendant's property to be takenfrom it without right or justice
In law or otherwise, and the tak-- .
Ing away of defendant' property
without due process of law.
.. Fourth- - Said verdict was con
trary to the evidence In that un-- ,,
der the proof In this case' It ap-- .,
pears that there was no malice In
fact, or actual malice from which
, could be Implied a personal hat-
red or ll toward the plaintiff
on the part of the defendant or
a wanton disregard of the civil,
obligations of the defendant to-
ward the plaintiff in this cause, in
publishing the alleged libelous
words.
Fifth. The verdict Is contrary,
i to the evidence for the reason that
It appears that the damages, If
any, suffered by the plaintiff, were
suffered prior to the publication of
the article In the New Mexican
upon which this suit was found-
ed and was the result, If any, from
prior publication in other newspa-
pers.
Sixth. It appears from the ver-
dict that the said verdict is con-- ,
trary to the Jaw and the evidence
in this case for the reason that
there was no ground In law or in
fact for the Infliction of punitive
damages, and the.
proof for the plaintiff utterlyfailed to sustain any such ground
for the Infliction of such damages,
notwithstanding which it appears .
that the Jury did assess punitive
or exemplary damages against
this defendant..
Seventh. That the said verdict
was contrary to the law and the
evidence In this case for the rea '
son that It appears that the de-fendant proved the truth of 'the
charge contained In the alleged
libelous publication, not only by
preponderance of the evidence,
but beyond a reasonable doubt.
Eighth. That said verdict was
(State College Bulletin.)
The numerous varieties of sorghum
are cultivated in the plains region
mainly for grain and forage, but in
some sections the raising of broom
corn is an important industry.
Sorghum is of enormous import
ance because of its adaptation to
gins to dry for Indian corn. They are
adapted to sections having a warm
summer climate. In regions of lone
cool summers sorghums are of but lit-
tle Importance. The earliest known
variety will mature in three months
of warm summer weather.
Grain Sorghums
Kafir, milo and feterita are the
most important grain sorghums and
are now recognized as leading dry-
land crops for regions having alti-
tudes not greater than 5000 feet. Re-
sults with these crops at the Tucum-car- l
field station Indicate that dwarf
milo Is the highest yielding grain
crop, but that the roughage is very
poor. Kafir roughage is much better
and the grain yields are but slightly
lower than those of milo. Kafir is
much easier to harvest. Feterita is a
promising' grain crop and seems to be
slightly more drouth resistant f than
either milo or kafir. (However, at the
Tucumcarl station it has not proven
itself more valuable than kafir or
milo, In normal years. ,
:
,''( Sweet Sorghum'
The sweet sorghums are drouth re-
sistant and belong to the same gen-
eral family as the kafirs. The seed
of this crop isnot grown for feed, as
it is unsuited for this purpose; but
tflie entire plant makes a highly deslf-abl- e
forage, either when fed as hay or
silage. Sweet sorghums should be al-
lowed to mature the seed before be-
ing harvested for foragemore es-
pecially Bilage as in this way the
juice does not become so acid-- as it
does when the crop is harvested too
green. This crop usually makes a
heavier tonnage of silage than do the
grain sorghums, and tor this reason
is gaining in popularity,' There are
two varieties of sweet sorghum in
tints section that are grown more than
the others; the amber, an early ma
Eü NUEVO MEXICXNO TST DE FB
' '
i,La República De PanamaFÁGPÁ LETEMEIÁ
""IMIIIH l I
l !
pato aenere, por l Dr, 4 Ztegner
Crlburo, en "The Timas, Illustrated
Magazine," de Los Anaale.fv CU . en, ella hermosos ingenios azucarerosy cuenta con una refinería perfecta-
mente, equipada, con Ja, maquinaria
mejor y más moderna,, (La fabrica
' 51, MAL HnMANO.,
para ambasexplicaciones onerosas
partes. '(P "Revista CatoMe.''),
HEs tu hejtmano. ... . - Tono,
tu hermano! Ya paracló! . . . .
También ato era cierto. A
(LA ZONA del Canal de Panamá yla República de Panamá, comprenden
el territorio que antes conocíamos
con el nombre de Itsmo da Panamá,
o sea. la unión entre las Américas del
Sud y Central. Todo este territorio
tiene una área de 32,380 millas cud- -
Caballera! dispense usted. Hatantea brazas da la barca flotaba el
ción oe eomoreroa q jipijapa es unaindustria impórtame. i3 Chepigarnt
crece la planta que produce la paja
qua en el Ecuador sa llama toquilla;
esta planta nace silvestre eq muchas
partes del país también; con el obje-
to de conocer el procedimiento oue se
Ifebla aquel ano. rendido imiohc la sido, una verdadera desgracia.
V hay cuidado.
(Le exprimí el callo viaeslmó?'Las redes, siemure henchida I na- -
cadaver de Juan de la Cruz. .. lAJg'V
nos detalles de su ropa le hicieron vi-
sible y fftcU de conocer para aquollabuena gente, que Ve ooino laa águilas
rdradaa con una población do, más a1 Qué atrocidad I Voy 'a llamar a un
oootor. i Quiere usted una imbuían aplica en ISl Ecuador para hacer la
llr do) agua, de los pescado Aq Fu
toclaro, mi parecían contribuir al
crecimiento do loa banco do sardina cía? iUn sacerdote? La extrema.... OH. si (a hubiera visto la vieja- - paja, el Gobierna Panameño envió un
unción? í , comisionado coq el objeto de estudiarqu agotarlos, : , ollla comida la carar ca jirones la
ropa, hinchadas los miembros y el
cuerpo toda!
iNaturalraente después de aquella
retahila de cumplimientos, no hay do
dicha proceso. A su regreso traja a
Panamá hmbres entendidos y se es-
tableció una escuela en Arriaján. EsI Vamos por-- 11 xclamaron los lor que Be resista, ni mohína que no
mi cargamento oa piata viva quer rebrincaba entre las mallas de ja redIKvA al fondo d la cabanas pan pa-
ra ioy y hasta posibilidad de guardar
un meudruguillo para mañana. Ese
se ablande, ni venganza que no se es ta escuela ha producido excelentes re
fume. . (lanas dan de que lo aplaste
una aplanadora, con tal de que el que
la conduzca sea hombre decente y dé
poca confianza.
IPara los caseros, la confianza ev la
quiebra. Tener-- Inquilinos de ' oiv--
menos, &o,x noDitantea.
'Panamá, antes de constituirse en
renública Independiente, era una pro-
vínola da la República de Colombia.
En Febrero de 1904 esta nueva na-
ción adontó su constitución que le da
al país la forma republicana de go-
bierno, dividiendo sus poderes en eje-
cutivo, legislativo y 'judicial. Bl
es electo para un periodo de
cuatro años, y no puede ser reelecta
para el siguiente si no renuncia dies
y ocho meses antea del día fijado pa-
ra elecciones generales. . Su elección
tiene lugar por medio del voto popu-
lar; todo ciudadano de 21 años de
tiene derecho a votar, INo hay
Vicepresidente, la AsambUaa Nacio-
nal elige cada dos años tres designa-
dos los que por su orden respectivo
ocupan la presidencia en caso de ace-falf- a.
El gabinete está compuesto
de cinco secretarios, cada uno a car
go de un departamento, que son: de
Gobierno y Justicia,- de (Relaciones
Exteriores, de Hacienda, de Instruc-
ción Pública y de Fomento,
fianza es tener el alma en un hila. iEs
ir redondamente al fracaso. Pa ha-
cer un pan como unas hostias.
(Don (Chema, por Dios, que ya van
sultados. Hoy se fabrican en Pana-
má sombraros de buena calidad.
EJ coco es una de los artículos más
importantes en el comercio paname-
ño, Bolamente a loa Estados Unidos
se envían cocos por valor de mas de
ciento cincuenta mil dólares al aña
Se dice qnue la palma que produce
el coco tiene cientos dé usos,' ella' da
al hombre alimento, bebida, medicina,
vestido, luz, utencilios domésticos y
hasta la casa misma. Se cree que
esta palma sea originaria de América
se la encuentra en todis los trópicos,
y erece silvestre en todos loa países
americanos. Generalmente se le ve
a lo largo de la costa y sin embargo
se dan bien a una altura de 4,600 pies
sobre el nivel del mar. la vida delárbol pasa de los cien años, estando
cinco meses, y usted sigue atrasado.
'Es verdad, amiga portero; pero
qué tal juergulta de anoche! Y có
marinou. La barca viró.
Tono, que sin estremecerse había
contemplado rápidamente el cuadro,
volvió a mirar al banco de sardina.
Quiotos todos! gritó al obser-
var la guiñada de la barca. 1 Vamos
a perder el banco ahora? Juan de
la Cruz (io necesita de vosotros-n- i de
nadie. Echa la red!
iPera parece imposible! Mira
que es tu sangre objetó él timonel,
que ara ej más viejo.
1 bordo no manda nadie más
que yo, Echa la red!
Ios hombres compasivos no' se
a insistir, y comenzó la pes-
ca-
.. .,
i&ntre. tanto el cadáver dé Juan de
la Cruz derivaba hacia los peñascos
do loa arrecifes, como buscando en
ellos asilo más blando y suave Que el
corazón de Tono. .,
"'V'
iNo faltó auien recogiera al pobre
muerto.
DOn los peñascos varó aquel casco
Inútil, y de, allí lo arrancaron manos
piadosas. 'Como na había entre el
mo le hacia usted la rueda a la de
azul, de la mandhita negra junto a ia
oreja. Ande, granujilla!
rPero oiga; usted, es que la renta
mañana qua junto al mar es seguro,
e mañana del hambre, porque cuan-
do, las olas ae encrespan, como defen-
diendo sin tesoros de la rapacidad
humana, el marinero mas esforzado
se siente acometido de prudencia....1 tempestad en tierra es una vis-
lumbre del poder de Dios: en el mar
ea espejo de su ira, que los pecadosda los hombres desatan. ... , Por eso
los pescadores da Puertocíar esta-
llas aquel aflo satisfechos ' y como
por mucho pan, nunca es mal ano, las
barcas iban y venían, los marineros
remaban con furia sobra ellas, el mar
dejaba hacer, , ;, ,
Pero un dta volvieron todoa. ... to-d-
menos uno; y Puertoclara en ma-
sa so situó sobre loa acantilados por
al venia el que faltaba.
ttíra el pobre Juan de la Cruz, un
mozo como un trinquete, tostada la
piel y recios los músculos. Parecía
que el mar no habla de poder con él.Pero pudo, ya se ha dicho. Un día
,
no volvió. La galerna tumbó aquel
dta algunas lanchas, pero dando tiem-- -
po a las gentes que las tripulaban. A
Juanillo, no. El y los suyos fuVron
al fondo. Y es lo peor, que sabia
nadar. Nadie como él se escurría
en el agua ni , aguantaba tiempo y
tiempo de bracear entre las olas ver- -
Nada. Aquí no hay más renta
que la del amor. Y usted y yo somos
bueno amigos . Ya sabe usted que
por eso de la renta no nos hemos de - 091 poder legislativo está compues- -
iu ua ia uii(iuia vaaiouaj con 6miembros electos Dor el voto directo
del pueblo, uno por cada diez mil ha
pelear.
Y meses vienen y meses van, y la
renta no aparece por ningún lado, y
don Chema ni se da por entendido de
ella, y el portera, entretanto, gozan-
do con lasnoontianzas del' inquilino.
Así ea él mundo de engañador- -
bitantes o fracción de cinco mil o más
Igual número de substitutos es electo
al mismo tiempo para ocupar el lugarle los. titulares en casos de ausenciapeñascal ni los siete palmos de tierra
precisos para hacerle a un hombre la
en toda su fuerza productiva de los
ocho a los 'cuarenta años. El coco
es boy un artículo comercial y nues-
tro continente lo produce muy bueno,
lo que hay es que se encuentra espar-
cido en áreas de terrenos mucho as-
es que se encuentra esparcido en áre-
as de terreno muy grandes, dificul-
tando mucho el recogerlo, lo que ha-
ca que su explotación sea más cara
que en el Oriente. Por lo tanto mu-
cha de las reglones productoras de
coco no han sido explotadas debida-
mente; hoy podrá hacerse ésto en me-jores condiciones, el Cabal de Pana-
ma, que acorta distancias, pondrá las
t uuiquiera niri que tener comían--última cama, loa reutos de Juan de lafVa con alguna persona, es tener unaX.
Y Cruz, envueltos en una lona, fueren áncora salvadora o un bolsillo seguro
lustificada o muerte. ' lEsta Asam-
blea Nacional se reúne en la ciudad
de Panamá, capital de la república,
ur.a vez cada dos años el día primerode Septiembre; por un periodo de no-
venta días, el que puede polongaraetreinta días más. El Presidente .de
la República puede llamar a sesiones
para los días de apremio en la tripa!Qué equivocada na das los que tal
piensanl "
" tSl usted, lector sufrida, tiene urgen
llevados a Puertoclaro a bordo de un
bote.--
.
v
Pero aquella misma noche supo to-
do el pueblo quo ese bote no habla
sido el de Tono,' que prefirió pescar
sardinas a disputarles la carne de su
i des. Y es claro; cuando, no Be abe
La manera como desea el Dr. J. IT. McLear que use su Linimentode Acaíte Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Acoíte Vol.
cár.ico del Dr. J. H. McLean para aliviar el dolor y tome el Bálsamodel Dr. J. H. MoLean para el Hígado y los Ríñones para quitar la
causa. ' Use las úos medicinas al mismo tiempo.
' 2. ESFINILLA3," ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS,
QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS;
Mojeso una tira do lienzo blanco da algodón como do dos ó tros dobleces
con el Linimento de Aceite Volcánico del Pr, J. H. McLean y apli-
qúese á las partes afectadas. ' '
3. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: Hágase una pasta de ha-
rina con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean
y apliqúese en Jas partos afectadas. ., .
4. DOLOR DÉ CABEZA: Para aliviar el dolor apllqueso en laa
artes afectados el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H.
IcLean. Pai-- a quitar la causa tomo las Pildoras Universales del Dr.
J, H. McLean para el Hígado y el Cordial Fortificante y Purificado1de la Sangre.
6. MAL DE PÍE3 : Lavóse ios pies todas las noches en agua callente
y con jabón puro, soquenso perfectámento, y luego apliqúese el Lini-
mento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con' abundancia y
frotóse bien on la piel con las manos.
0. CORTADAS' Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego usóse una venda de lienzo blan-
co de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vol.
canico da) Dr. J. H. MoLoan.
Para todas clases de dolores, cuando so necesita un buen Linimen-
to usóse el Linimento de Aceita Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es y sanativo en bu acción y no quema ni levanta amt
polla ci en la piel mas delicada. No contieno drogas nocivas ni veneno
sas de ninguna oíase. Es el Kcmedio Propio do la Naturalop. So ob-
tiene do la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora se vendo
mas que nunca. - ... -
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
, Precio 26c, 60o u $1.00 oro por Botella. ,
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español,
Inglés, Alemán, Bohemia, Noruega-Dané- Sueco, Polaco y Frances.
De venta por todos los comerciantes en medicinas.
ÚNICAMENTE PREPARADO POR- - ' ,,
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO., , i
6t, Louis, Mo., S, U, dt A. f
nadar, se nunde uno y se acabo todo extraordinarias cuando lo creyere teonPero cuando se sabe, si se está lejos veniente. ' 'icogiendo de entre las olas el cadáver
te necesidad de algo, no pida usted
ese algosa Un amigo de confianza,
porque iría al fracaso sin remedio.
I amigo le dirá que lo siente mu-
cho, que recuerde usted que en otras
; un tu ueim, bu ni desamparo, numanu tu poder judicial consiste de unade su hermano.
castas del Pacífico al alcance de núes
tros mercados.
IPanamá ha sido siempre famoso
por sus palmeras, tanto es así. qua
; de alta mar, perdido en medio del II
quido desierto, la vida quiere contl corte suftrema, compuesta de cinco
magistrados nombrados nor el Presi
iY todo el pueblo se escandalizó,
porque no habían visto un caso seme, nuar, se nada, se nada, se nada. dente por un término de cuatro anos;jante.
ocasiones la na hecho con verdadero
gusto, que ahora materialmente na
puede, y qué se yo qué! Y usted
Pero en vano, porque latí olas no ae no de los más admirados poetas dalos trópicos llamó a esa región '"Elde jueces de primera Instancia, deLa madre lo llegó a saber; a la nocansan de pasar sobre la cabeza del distrito y- municloales. Los juecesvia ae i ana se 10 aueron. . . . no hará nada, ni podrá decirle nada,I náufrago, y una de ellas le arrastra ae primera instancia y de distrito sonY el día de los funerales ni tn solo ni objetará un comino.le ciega, le hunde! numurauos por la vrte suprema,lAmigo teotor, no hay que tener conj Y eso sería to que le debió ocurrir
a Juan de la Cruz. Su agonfa debió por un periodo de cuatro años; los
pescador dió a Tono un apretón de
manoB de pésame; la abuela no lo mi-
ró siquiera, y la pobre Rosa, la novia,
nansa mas que con Dios. Y eso,
porque Dios ve halla 'muy lejos de no-- '
País de las Palmeras."
Desde que el célejwe Balboa reco-
rrió el Istmo y descubrió el Océano
Pacífico, Panamá adquirió fama uni-
versal por sus perlas. A fin de
convencer a los reyes Católicos del
gran valor de su descubrimiento, Bal-boa envió a España cantidades de per-las Juntadas en las costas. ésDeclfi- -
, de durar horas. municipales, po los jueces de distri-to por ua año.de Tono, se fufi a él y le diio:
iSe ha acabado todo entre los dos
sot ros! . i
" TIBERIO.
Su pobre madre, cuando pensaba en
esto, se estremecía y pedia a Dios ILa república está dividida en ochoprovincias, cada una de ellas tiene aQuien es para los suyos coma til, i quéfuerza para tan grave pesadumbre.
Kra viuda, y bu único sostén era HA RECOBRADO SU SALUD- la cabeza un gobernador nombradopor el Presidente por el termino de
un año.- A bu vez, cada provincia cando, bajo juramento, como y donde
sera para mi?- - .
' Tono quedó solo en medio de la igle-cuc-
de Puertoclaro, que nunea le ha-bl-
parecido tan grande. .,. .
Juan de lavCruz, porque Tono, el otrs
hijo, era una mala cabeza, que por naoian sido encontradas.Tantas señoras están sufriendo donacer las, cosas al revés ni siquier! esta dividida en municipios, a la ca-beza de los cuales está un alcaldePaso el tiempo, y nunca se vió a aflicciones parecidas a esta, que, esta
carta de testimonio de Mrs. Laura
, ñama patronado laB barcas de casa
Pa tronaba otras arrendadas. - nombrado por el gobernador de la
Ya Colón durante' sus exploraciones
en el mar Caribe había visto que losindios usaban collares de perlas y tu-vo la suerte de conseeuir una aue ne- -
Tono acompañada de nadie. El pue
Beall, de Plattsburg, IMiss,, será leída provincia como ejecutivo, y .consejosblo entero se apañó da él como de uni Por supuesto, no did nunca un real
apostadoa la vieja. Cuanto ganaba lo guarda- - municipales legislativos, cuyos miem-bros son electos por medio del voto
con interés: "Me puse con mala sa-
lud. Mi lado izquierdo me dolía todo
el tiempo. Torné las medicinas del
TJn día no pudo más, y embarcán
uoa trescientos granea y que obse-
quió a su reina. Cuando Corté vial- -, ba con avaricia asquerosa. Pensar dose en su falucho bogó mar adentro. pupuiar Qirecio. , ).,que aquel hombre era joven y robusta La unidad de moneda está basadadoctor, pero no me hicieron provecho.pudiéndose para siempre en laPoro por mucho que esto doliese a tó
lo que es hoy la Baja California en
oontró que lo indios usaban perlas
negras, etc., etc.
Tomé dos frasquitos de Pildoras de en el "balboa." iü balboa oro tiene
exactamente el mismo valor que elFoley para los Ríñones y ahora me4 A dónde fué? Nadie lo sane.
Pero donde quiera que haya ido. siento muy. bien." Dolor de espalda, peso orQ de Estado Unidos, sin em-
bargo no se ban acuñado aún mone RANGER MOTORBIKEdolores reumáticos, dolores en el cos 44 ESTHíOSllevará sobre at 1 maldlcióa de Dios, das de oro..1 En monedas de platade aquel Dios tremendo que preguntó
un día a un mal hermano :
ALUMBRADA. A
1'XÉCTKiGIDAD.
tado, músculos adoloridos o hincha-
dos, coyunturas tiesas, ojeras, enfer-
medades del vaso, ylos síntomas del
COLOKES V
, TAMAÑOS
nay acuñadas; medio balboa con un
valor de cincuenta centavos oro, pero
desgraciadamente el pueblo le llama
qué ñas hecho da tu her
mal de riñonea se alivian prontamenmano Abel?
la pobre madre, hubo que (hacerse a
ello, y y se ba dicho: el fínico apoyt
de la vieja era Juan de la Cruz.
i ' Y Juan de la Cruz no volvió en toda
la mañana de aquel día triste. Y pa-
só la tarde, y tampoco vino...... La
madre aun lo esperaba por la noche..
, Oh, laa madres no se cansan jamás
de esperar a sus hijos!
i Todo Puertoclaro pasó por la choza
"de aquella viejectta.
Incluso Tono. El padre cura le
había dicho:
; Contra la ley do Dios ser que
no ampares a tu madre, Tonq. tüfts
ta el mar Be volverla contra t! yHi
un peso," de tal suerte que muchosV. ESPINOS. te con las Pildoras de Foley para los
Ríñones. De venta ' ea. la Capital
Pharmacy.
creen que el peso panameño tiene un
valor de cincuenta centavos oro; hay
también monedas dé un cuarto, un
ILa perla se conoce desde tiempo in-
memorial; se sabe que mil años antesde Cristo ya se Juntaban en China y
que posteriormente, muchos siglos an-tes de nuestra era Be. usaban para p!
pago de impuestos en. ese mismo país.Las mujeres patricia romanas ador-
naban sus vestidos con ellas; la his-toria de Cleopattn, que disolvió una
perla en el vino par tomar a la sa-lud de Marco Antonio, prueba que en
Egipto la perla era conocida j apre-ciada.
' (La América Española ha producidohermosas perlas y de gran valor. Cer-
ca de Loreto (México) se encontró un
hermoso ejemplar con un peso de cua
trecientos granos que hoy adorna la
corona de España. Desde la épeade Cortes se han enviado perlaa ne-
gras del Golfo de la Baja California
quinto y un décima' y monedas de
ÍE SENTIA PEOR DESPUES DE
LAS VACACIONES. .
El --cambio de las actividades afue
CONTESTACIONES. INGENIOSAS.
niquel de menor valor.'' La moneda
de los Estados Unidos circula libre-
mente en la república.ra al tiempo de las vacaciones, al re
IE1 suelo de panamá es de una fergular y quieto empleo, algunas vecesun, pececlllo chico pescarlas. ' Porque tilidad extraordinaria, éste ayudado
con, un, clima superior hace que aquel
produzca los mejores productos .tropi
le nace a uno sentirse pesado y "re-
cargado,"- incómodo y bilioso, ,con un
dolor de cabeza infernal, un 'desaso-cieg- o
nervioso y la lengua sarnosa.
ve de quejarse de que "la vaca
oión no. lo hace provecho,"- es mejor
remover la enfermedad, la cual a me-
nudo es el resultado de una indiges-
tión. Las Pastillas Catárticas do
Foley, le dan un alivio violento sin
nada desagradable ni efectos costo-
sos De venta n Capitai Pharmacy.
Sin tomar en cuenta las con
cales. Tan solo una pequeña Aparte
de su área está bajo cultivo; reco
nociendo el gobierno la importancia
que la agricultura tiene como un fac-
tor esencial en tel desarrollo de los
recursos de la nación, busca por tor
dos los medios legales de fomentarla,
especialmente lo hace con aquellos
productos cotno el café, coco, cacao,
hule, vainilla y caña de azúcar. Todos
estos productos son Ubres de impues
NO DEPENDA DE NADIE secuencias' que pueda aca
rrearla guerra, ea en guerra o paz, TENGA UNA BICICLETA
KAXGKK y siempre eUari a tiempo en su trabajo, en la iglesia, en com-
promisos con sus amigos, novia ó familia. Regrese del trabajo a su ho- -
este articulo, ha dada inmensas pumas
a la corona de España Se asegura
QU en 1713 Baja California envió cer
ca de 1340 onzas de perlas a la Pe-
nínsula. En el Golfo de Parla (enla costa de Venezuela) se han encon-
trado cantidades considerables de per
las, al extremo de que esa región ad-
quiría fama y se le conocía como "la
oosta do perlaB." En 157 se encon-
tró en lá isla Margarita, una perla de
rara belleza y gran peso (250 quila-
tes,) que llegó a ser propiedad del rey
el crimen de desamparar a los padres
las mismas fieras no lo entienden,
que para eso ve separan de ellas los
'hijuelos apenas nacidos. . , r .'
i Y Tono, que vió posible aquello de
vque el mar no diera pesca al maj hijo,
fué a ver a su madre y le ofreció am-
paro. Pero no era corazón, sino
cálculo, lo que le movía,
t (Pasaron los nueve días de la última
salida do Juan de la Cruz, y se espe-
raba que el mar devolviese el cadáver
para "salvar al ahogado", como se di-
ce en aquella tierra, TO mar no lo
devolvió. La madre del muerto aún
creía en una arribada forzosa de bu
Íuanillo a tierras ignotas, a una islaa cualquier parte.. desda
donde se pudiera volver a Puertoela-ro- .
ILa verdad era que Juanillo da la
Cruz habla hecho el viaje del cual no1
se vuelve, ,'
"'.
La barca de Tono, impulsada psr
colores y tamaños de las bicicletasELIJA DE LOS 44 ESTILOS 'KAN UEIv". Todos están reprodu- -
CUARTILLAS FACILES.
.
LA CONFIANZA. rfdnfl An mlni-es- t mitut'fllpa pn finnn- -tro nuevo catalogo. Las existencias de bicicletas más completas en' el
'
gar en bicicleta mientras otros esperan o caminan.
mundo, todas a precio de fábrica desdo 3515.75Felipe. Hoy, al rededor de esta islt,
tos. '
(El cultivo principal es el de la ba-
nana, constantemente aumenta la
área de terreno dedicado a esta in-
dustria. El cacao se cultiva en pe-
queña escala; esta útil planta produ-- o
una calidad superior de este artlcu
lo tan codiciado; el hule constituye
uno de los artículos de exportación,
el producto se obtiene dé árboles que
crecen en los bosquos naturalmente ;
esos bosques tienen muchos Arbolea
Manda re npa la bicicleta "JtAKGEB" que tM.30 DIAS A PRIIFRA elija con ueio pagano tvista nu puehlo. a train.
"? aía. P, Para qur la ensaye montán- -?i.a'.?prucba.oorre Por completo de nuestra cuenta Reumático lamrmrl- -
Enrique IV, rey de Francia, envió
al mariscal de Bassompierre como
embajador extraordinario a Madrid.
Al voj ver a la patria, contó a su sobe-
rano que el rey de España le habla
ofrecido un precioso mulo para hacer
su entrada en la capital. -- Siermoso
espectáculo exclamó Enrique, ver
un asno, montado sobre un mulo.
'USn efeotq, respondió Basomplerre
ero no hay que olvidar que repre-
sentaba a Vuestra Mlagestadi
Thiers, el célebre estadista, era su-
mamente bajo de estatura. Para ven-
garse de un colega, buen mozo, que
habla ridiculizado su tamaño exiguo,
dijo a sus Intimos! Las personasde alta ' estatura pueden compararse
a las casas de seis pisos, cuyo piso
superior suele Ber el peor amueblado.
IUn literato envió una tarjeta a Vol.
taire, suplicándole le diera su parecer
sobra la obra. Voltaire, después dV
haberla leído, dijo: ILa dificultad no
consiste en hacer una tragedia como
ésta, sino en contestar al que la hizo.
Scribe, el famosa literato francés,
prestó quinientos fráneog a un amigo.
Este, en la Imposibilidad de devolve
la suma, evitó desde aquel día todo
encuentro con bu antiguo amigo, pero
un día el scribe, al apercibirle de le-jos, correó a su encuentro y le 'dijo:
He olvidado "por completo el asun-
to de loa quinientos francs, pero ja-
más consentiré en perder un amigo
por semejante bagatela. ,
0e un modo muy diferente Juzgó
Alejandro "Dumas, hijo, ua asunte pa-
recido. Encontró en la calle a ui
amigo, deudor suyo; que se apresuró
a saludarle, alargándole la mano. Pe-
ro Dumas, en ves de aceptarla metió'
ostensivamente la suya en el bolsillo.
"COmo! exclamó ofendido el prime,
ro Usted se niega a darme la mano.
lEh efecto, respondió el novelista
y ningún perjuicio le causara a us-
ted, ya que está vacia."
se obtienen perlas que al año impor-
tan seiscientos mil pesos oro. . Las
Islas Perla situadas en la Bahía de
Panamá, más o menos cincuenta mi-
llas del puerto de Balboa, son las que
producen las llamadas perlas de Pa-
namá. Esta riqueza se explota des
a va u, ta. uii.hu no iuB precio corrientesSolamente onvte hoy por correo el cupónnuestro irrun ratñi.,, mmai. i...inu .iANO ENVIE DINERO fábrica y treinta dial a uruaba. ' ti.MEAD CYCLE COMPANY, Mfl . Chicago
RECORTE ESTB CUPON, ENVIELO HOY Mead Cycl Comotuv
Dept. Chicago, I1L
Rombr
Culi. Ciudad.
(Pe 'Et Paso Marnlna Times.")
Contadau'son las personas que esti-
man la confianza como perjudicial pa-
ra los Individuates intereses, . Es, de-
cir, que la confianza, aparenta ser una
cpsv bonita, y que, bien vista, no es
más que una rémora" intolerable.
(Mejor vivirían los hombres, incues-
tionablemente, si no entraran en con-
fianza, ni se gastaran confianzas, nifueran confianzudos nunca. Un ma-
yor respeto se observarla en ellos, y
el peculio particular no sufrirla men-
gua alguna.
' A ver, Tomás, dame cinco pesos.
-- Córcoles! No traigo una peseta.
! Anda, no me andes con bromas.
- Y aquel 'no me andes con bromas"
se dice, agarrando al individuo por la
solapa, esculcándole los bolsilloa con
avidez y perpetrando tin verdadero sa-
queo en las ropas de la víctima. Na-
turalmente! jíay confianza.....
Y, como ustedes verán, la confian-
za que hay entre esos bípedos está a
punto de originar una bancarrota y
de sumir en la miseria a uno de elloí,
para todos los días de su vida- - .
Va ustéd por la calle, embebido en
las meditaciones metafísicas de Kent,
y cuando menos piensa usted, ipum!le aplasta un dedo el traunseunte ve-
cino. .'; I -
usted toa da perdonar. Ca-
lla!, si eres tú, Nicolás. No te había
visto. ' Ya te remolí el empeine. Já,
34, já, já, jft, já! . .
De donde se desprende que la con
ios remos de cuatro marineros que
parecen tallados en roble, avanza so-
bre las olay como una pluma. El
mar parece la palma de una mano in-
finita. No hay en él altos ni bajos.
Las gaviotas se rozan en su superfi-
cie con vuelo tarda, suave, como si se
recrearan contemplándose en aquel
inmenso espejo.
En la sito, el sol envía chorros de
fuego Obre el mar azul. ,
Bn la proa de la barca, de" pié, vaTono el patrón, al aire el pecho, des-
nudos los brazos, inquiriendo con la
'
vista, que protege con la mano a mo-
do de visera, dónde eBtá el bando de
sardina.' '
. ,
(No te canses, Tono gritá uno de
':íos remeros.flEstán junto a los arre-"- .
ciíos. v
Pues vamos allá. La barca hizo
, una virada, y hacia los arrecifes fué.
,
Cerca ya de ellos dijo el timonel:
' iQué es aquello? Aquello era
un bulto indefinible que sobrenadaba,
de el año de 1632 y su producción ha
sido enorme. En 1909 una hermosa
perla de 42 quilates, se encontró en
Panamá; más o menos, tenia la for-
ma de un huevo de perdis, de color
verde negro en su base, aclarando el
color hacia la punta. tSa vendió en
París por cinco mil dólares. ,
El comercio extrangero de Panamá
es más o. menos de $18.000,000 por
año, correspondiendo $13.000,000 a la
importación , $0.000,000 a la exporta-
ción.
' clima' de Panamá es muy igual,durante la época de sequía la tempe-
ratura del istmo es de 80 grados co-
mo término medio; de estación a es-
tación la variación de temperatura esde lo grados, excepción hecha de las
alturas, donde la temperatura es do
66 grados más o menos.
El verano, que es seco, es de Enero
de maderas finas, de palos de tinte,
etc., etc. La caña de azúcar, el ta-
baco, el arroz, el maíz, etcétera, son
de fácil producción en el Istmo; el
Departamento de Fomento está ha-
ciendo un estudio sistemático de las
posibilidades agrtcólas del suelo pa-
nameño, y ofrece áyuda a colonistas
de buena fé, tratando de distribuir los
terrenos en las condiciones más favo-
rables.-, ' '
.,. f i
Se trata también de fomentar la
crianza de ganado, para cuyo fin el
gobierno ha suprimido los derechos
de importación para los animales pa-
dres. Algo como cincuenta mil ca-
bezas de ganado hay en toda la repú-
blica, pero los campos de pastaje tie-
nen lugar para un número dle veces
'mayor.
' La Industria minera se desarrolla
favorablemente, la existencia de depó-
sitos de oro es conocida de años ha.
Una compañía trabaja constantemen-
te con buen éxito, el denuncio de ñi-
pas ha aumentado considerablemente
en los últimos años, especialmente de
oro pr cobre. LaB regiones mineras
conocidas se encuentran en el diBtrito
del Darlón y ep la Provincia de Vera-
guas. Otros metales se. han cncon- -
fiebre amarilla, malaria, etc., etc. han
desaparecido, el extranjero vive en
buenas condicionéis, inviniendo su di-
nero con magníficos resultados.' Pa-na-
es hoy do gran futuro para el
hombre de buena voluntad y de tra-
bajo.
,
DESE LA LECHE AGRIA A
'
--
OS POLLUELOS
gordar es mucho m&g, remunerativo
para los agricultores que el quo se .pa-
ga por los marranos.' ;;; ' . '
ILa leche y el maíz forman una tute-n- a
dieta para los pollos. . Tura obte-
ner los mejores, resultados debe, que-
brarse el mata y dejarlo diñante ta-
ris horas que se empape en lecbe
agria, o suero de lechea- - Poniendo ni
'
maíz en bandejas, por la mañana.
añadiéndole lecho, doi vez en cuando
hasta que la absorba toda,, se teudr l
en la noche la masa bien preparada '
E8 USTED INFORTUNADO?
inmóvil, aDanaonauo al leve ir y ve! (De "La Granja y El Hogar".)
a Abril, mientras que el invierno, c
sea la época de laa lluvias, dura la
mayor parte del año; laa lluvias to-
rrenciales, características de los tró-
picos, tienen lugar durante los meses
da Octubre y Noviembre. En la cos-
ta del Atlántica Hueve mas. Se han
y lista para proporcionaría a ios.
Dando a los pollitos consEs, de cualquier 'punto de vista, un
error el tirar la leche agria, puesto
que además de las muchas cosas de
comer niiA enn Alln ba mieilan. lianar
tantemente una buena. ración diaria
de mafz con leche crecerán muy rápi-
damente y estarán, siempre gordos y
nir de las olas, aquel día mansísimas.
Aquí están! dijo de. pronto To-
no. lEcha la red!
!Bra cierto; cientos de miles de
Hones de sardinas pululaban eu aquel
, paraje, como si se disputasen el lugar
y el agua en que vivir, . Aquello, era
"
'
''una bendición.
El timonel no había de jado-d- a mi-
rar hacia donde viera el bulto..,, i
ILa mayoría de las enfermedades se
pueden tomar por origen al descuido
o negligencia, pero los desafortuna-
dos que sufren de romadizo o de as-
ma pueden atribuir sus males a la
mala suerte.. Bn Agosto el aire está
lleno de polen y polvo que causan en-
fermedades y molestias a algunos, y
a otros no les molestan. Ningún
les alivia tanto el romadizo y
el asma como' la Miel y Alquitrán de
registrado como término, medio 140fianza maldita vino a echar por tie trad en .el interior. delaVrep' pulgadas tfegü.a.i'ení.la .elEacifiCokenla-cas1a- , es de.granivalorínutritlvo,
C3'pulgadas, ;al í año. ; Durante los piraí los policios, alosque,Apor lo
meses de Diciembre a Mana el calor
en nuena conuicion para ía venia. ... v,
UN OFICIAL CUBANO ASESINADO,
demás, gire ta muy bien.
se abe 'que existen' depósitos de mr-bó-
esponjas y coral se' 'encuentran
en abundancia eq ambas costas. Sa-
bido es que en la Isla de Perla e la
Bahía de Panamá se encuentran per
Parece un hombre; míralo To
rra ios cumplimientos y satisfaccio-
nes que ordena la buena educación
para tale desgracias, y para tales des-
cuidos.
.,
iSl NlooláB no hubiera ido amigo
na hub(era habido confianza ninguna,
a buen seguro que, el mijcbachón hu-biera dado niárgen a "un cambio de
notas diplomática y a una serie de
roiny, la medicina de familia tan co
nocida para toses, resfriados y croup. las de rara belleza.
en la costa del Atlántico es exceslv-ft- ,
la brisa del mar algo modifica, ésto a
ciertas horas.
Pasde que Panama es república in-
dependiente, ha bocho grandes progra
sos en todas direccioues, muy
en la parte sanitaria; la
Muchos agricultores dan a sus cer-
dos la leche agria que acumulan, pero
si bien los" marranos se la comen mur
bien y engordan con ella, vale mucho
más dársela a los pollitos, puasto qua
el precio que se recibe por éstos y la
rapldéz con que los hace crecer y en
Limpia S suaviza la nariz afligida, 1 I Los progresos que esta nueva repd- -
no! - '
Miraron todos. ' ,Uno de ellos dijo:
Es verdad, es un hombre. . .
vn ahogado, . .
Havana, julio- 31. (El Mayor actu-
ante Ilorencio Guerra,, de Cienfuego?,
fué asesinado esta noíhe, al entrar eu
su casa. El asesino se' escapó. '
garganta y los tubos bronquiales. De bllca ba bedim en materia industrial
venta en la CRpHal Pharmacy. Ivon Indudablemente admirables. Hay
v i
" EU NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
EL CONCILIO DE DEFENSA DEL CONDADO NMCW
A LEVY HUGHES COMO SU JEFE
TÉ GUADALUPAÜO PURGANTE
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE
El gobernador dirijo la palabra en la
' Junta de organización; se tomarán
.lo pasos necesarios para la orga-
nización de una guardia local, la
que recibirá Instrucción militar, ba-
jo los auspicios del Club de Tirado-
res de Santa Fe.
Levy A. iHugbes, presidente; Earle
P. Doy le, secretarlo; C. U. Mardorf,
tesorero. El Gobernador Lindsey y
el Sr. Springer se dirigieron a los
miembros para encarecerles la impor-
tancia de formar una organización efi-
ciente, y les dieron algunas ideas e
la manera de que el concillo pue-
da prestar sus servicios a la comuni-
dad y al Estado.
Uno de los pasos 'más importantes
En cada uno de estos comités, el Al-
guacil Mayor tncabeza el comité
cel orden público, en las diversas
partes del Estado.
'Nueve concilios de defensa de con
El Concillo de Defensa del Conda
do, nombrado recientemente lor el f o dado, en adición al del concilio del
Condado de Santa Te, han sido nom
bernador Llndsey el din 28 de Julio,
se reunid en el salon del concillo de la brados definitivamente por el goberNuestra que aeran tomados por la organiza-clo- nes la 'formación de una guardia
local bajo las ordenes de oficiales quo
nador 'Lindsey. ij&tos concilios son:
. Condado de Chaves C, ' A. Olector,
E. A. Caihoon, John W. i'oe,' JaB. F.
ciudad en el palacio munioipal y se
organizó en toda forma la noche del
lime ppmo. pasado. Los que asis-
tieron a la organización, fueron los
siguiente miembros: 'Levy A.
Señora de -
La Reina
délos
Enfermos
sean comisionados por el gobernador. i ....Esto está en línea en la práctica quo
Guadalupe se está haciendo universal por todoHughes, Benjamín ,M. Read, N. H el país, al ser mobllizadas las fuerzas
militares, 'Laugfolin, Celso Ivipez, Geo.
WV
C. O. Mardorf, lironson M. Cat-
ting, Karle !P. Doyle y Arthur Sellg- - ISe decidió, en la misma aesKn que
el concillo tenga sesiones diarias alman.' dxs oíros tre-- j mlemors doi
conoilio B. F. Pankoy, ae Lamy, 11, B-
Hinklu, F. L. Yeaw, iW. M. Atkinson,
Charles L. Ballard, Arthur Steven i,
Roy Ammermann, George Loaey, 11.
J. Hngerman, A, J. Nisbet.
ICondado de Bernalillo 'Rafael Gar-
cía, Paul G. Redlngton, W, C. Oestre-lch- ,
H. E. Jtogers, W. C. Reid, Alfred
Gruns fold, iNestor Montoya, Jesús
Romero,' A. .B. McMillin, Max Nord-hau-
Dr. David Twitchell, (Louis A.
MoRae. .'
Condado de Unión Ray Sutton,
T. H. Rixey, J. E. Chamberlain, Wv L.
menos por una temporada, en las ofi
cinas de la Cámara de Comercio enGerhardt le Stanley y leroy O. .More
la Avenida Washington. Estas sede esta ciudad,-n- pudieron llegar a
Santa Fe en tiempo de estar presan
tes para la sesión.
El SECRETO de la BUENA COCINA
Es Ja combustión perfecta y el control de la llama perfec- - '
to y la New Perfection de Chimenea Larga se lo dá.
' No hay hollín, ni mal olor, ni molestias. (Los quemadoresde la Chimenea Larga convierten todo el aceite en ca-
lor, y guardan todo el calor trabajando..
Ni hay esperas cansadas JLa ,New Perfection cuece tau
aprisa o despacio como usted guste. No hay que cuidar;
puede ver como está la llama y allí No hay
calor tórrido que cuesa primero a la cocinera. ;
Miás de 2.500,000 eeflnrus han aprendido el Becreto de cocí-na- r
bien con la New Perfection. Pídalas en la ferretería.
Para mejores resultados, use Aceite de 8egurldad Conoco.
THE CONTINENTAL OIL GO.
(A Colorad Corporalloa) '
Denver Pueblo Salt Lk City Chevenna '
siones se tendrán a las 4 de la tarde
cada día, y todas lag personas que
tengan algunas sugestiones , o ideasEl .luramento fue administrado por
que hacer, pueden presentarse en ptel Juez de Paz Alberto García, .en pre-
sencia del Oobernador 'Lindsey y de (Franklin. W. IR, Jones, J. A. iMcCue,sona ante el concillo y exponer sus
ideas, pues se les darán amplias opo Ri Q, Palmer, it." W. Isaacs, AndresPacheco, Manuel Martínez, J. F. 'Bran--tunldades a todos para sugerir lo que
Cliarles Springer, presidente del co-
mité ejecutivo del concillo de defensa
del Balado, y los. siguientes oficiales
fueron nombrado): .'
sin, Juan C. iMSirtínez. ,'.'.'crean más conveniente para benefi ICondado de San Miguel: 'Lorenzoció de la comunidad. ,
Delgado, Dr. J. M. Cunnignam, Geo.
Hunker,. J. M. CUlley, R, J.' Taupert Butte Albuquerque BoiteHallett Reynolds,' Cecilio RosenwaldLISTA PARCIAL DE LAS PERSO
.PERSONAL H. C Grisby, (Louis Armljo, Apolonlo
A. Sena, Dr. M. F. DeaMarals, WL E.
Gortner, " 1' O.' Esqulpula Jorón, de Pojoaque,
NAS QUE HAN CONTRIBUIDO
AL FONDO DE GUERRA
i. i v. DE LOS K. C.
Lo siguiente ha sido lo Colectado
' Condado de McKinley ÍL L. Robvino el sábado a la plaza y regreeó
el mismo día a su
--HS ..
erts, ' Pete Wéstwater, C. 'N. Cotton,
T- - F. Purdy, S. Hansen, Harry Whit-ha-
John tR. McFie, Gregory Page,
R A. Martin, T. F. Smalling,. P. C.
por el 8r. Agustín R. Duran, del co-
mité del Barrio No. 3, quien dá las HH Sr, B. F. Gallegos, randhero pro
Marca de fabrica registrada en la oficina de patentes de loa E. U. el dia 6 ile
' Feb. del905. . -
'
''EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después de muchos alios dé experimentos con objeto de
encontrar un Purgante que fuese Inofensivo y que tanto piños
como ancianos 6 personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
llegamos & obtener un j
'
TE PURAMENTE VEGETAL
el que ha sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Ri&ones, como
Constipación, Estreñimiento, ,
Dispepsia, 1 ,' Jaquecas, . V
Biliosidad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión, Hemorroides
y Enfermedades de los Ríñones.
', Esta preparación es conocida con el nombre de
minente de Gallegos, está en la ciu Anuncíese en "EINuevo Mexicano"Plnson, C. A. Carrington. .(más expresivas gracias a todas laspersonas sue tan generosamente con dad de paweo. ' Condado de- - Colfax matt Keenan,
tribuyeron al fondo de los Caballeros
de Colón. Las otras listas se publi-
carán tan pronto como las tengamos
en nuestro poder.
Nuestro auscíitor y amigo Manuel
V. Mondragon nos escribe ahora de
Oil City, "Wyo, 'Allá va el Nuevo Me
E. C. Crampton, A- iA. J.
Narciso Abren, J. L. MoDer-mo- t,
T. H. O'Brien, William French,
Henry S. Springer, David Gillespie, Dr. M. E. BARAK ATxicano. ' '
, M. G. Chase, Celso Chavez. 'CantidadNombre Condado ,de Eddy John IJ. Hewett,tel joven Humberto Terrazas
de Albuquerque, a donde fué a vi
C. IH. MoLenathen, T. E. Williams,
Hugh M. Cage, R. WW. Benson, W.sitar a sus padrea por una jiemana,
Está permanentemente
establecido en 8anta
Fé, N. México.
OJOS, OIDOS, NARIZ,
y GARGANTA.
R. Shattuck, Dr. M. 'P. Skeen, Whit
Wrigiht, G. H. Sellmire, C. M. RichEstuvo en la ciudad Henry Lujan, ards, L, E. Foster, Francis Tracy.
GET A BETTER PRICE
' Por sus
CUEROS, ZALEA8, CUEROS
DE CHIVO, NUTRIAS. '
Nosotros somos los más antiguos
. comerciantes en Nuevo México
' y tenemos establecida una re- -.
putaclón por nuestro trato non-- :
rado.
..Venga, o escriba a
CUER08 Y ZALEAS. .
THE SANTA fe' METAI AND
IRON COMPANY.
347 Walter 8t.
TE GUADALUPANO de Uozeman, Montana, hijo de nuen Condado de Grant. --H. J. McGrath, Tratamiento Medicinal de los'tro suscritor Benito Luján de Pojoa W. D. Murray, V. iL. Lowe, Harry Bur Cuidadosa atención para curar la vistaque, N. M. ' -- ' i gess, IPercy Wilson, J. O. Leahy, L.
Luz Duran, ' ;.
J. M. Gorman,
Franclsqulta de Sandoval,
IFrancisquita de Duran, .;
Florencia Ewell,
IMlss . Conklin,- -
lAntonia do Donahoe,
José M. Ortít,
H,uz O. de Ortíz,
íF. A. Gluis, ..
Mrs. J, G. Shoeman,
Mrs. J. Lowitzkl;
J. W. Gidings, .,.
De Vargas Hotel,
y arreglar anteojos.
No cobro por la examlnaciín.H. Barttlett. James 'Murray, DaveNos visitó en nuestras oficinas 1), Boise, Peter Shelly, Carl Dinlgan, C.
Boytall. ' ' .1Antonio A. Vigil, de Pecos, N. M Horas de oficina, de 9 a 12 y de 1 a 4En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlin Building, Santa Fé, N. M.
quien vino a la plaza con asunto) par Condado de Luna ÍW. C Simpson,
ticulares.
2.00
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.25
1.00
.30
1.00
1.00
1.00
.60
1.00
.50
1.00
100
2.00
.50
.50
.50
.50
.50
1.00
1.00
.60
1.00
5.00
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortesas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don-
de se apareció la Virgen de Guadalupe. '
VALE 25 CENTAVOS ORÓ EL PAQUETE. .
GARANTIZAMOS 6U PUREZA, i
-- MANUFACTURADO POR--
GTJADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. ü. de A.
"
.i
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
'
A. WP Pollard, C. J. Kelly, J. A.
iM. A. Nordhaus, N. A. Bolich,
A. O. Barksdale, A) T. Hyatt, Thomas
Baker, . T. 'Hestind, E. S. Foulks,
fl). Jose A. Gonzalez, de 'Rowe, N
M., vino esta semana a la capital con
negocios, y nos hizo una agradable H C. Hoover.
visita, que gradecemos.
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO iOJO!D. Salvador Járámillo, de Cidervalecondado de Torrance, vino el Jueves & iQJO!Y DEL HIGADO.HTn sin fin de miseria v de sufri2G de Julio, y se' radicará entre noso mientos es causrfdo por los desordetros en lo futuro;-
- M- í- 1 . nes del estómago y del hígado, y pue-den evitarse por el uso de las Pasti Mire bien. No sufra mas de la vistaEl Sr. Juan José Ortíz, de (Nambé, llas de Chamberlain. Pruébelas una
vez. ' CueEtan solo una peseta.; (DeN. M., vino el funes pasado, visitán-
donos, y pagando la suscripción. Re venta en todas partes.
greso el mismo día a su bogar.
RECOMPENZA.
SE DARA UNA LIBERAL RECOM
!D. Luis V. Martínez, llegó de paso
procedente de Las Vegas, donde es
tuvo atendiendo al Instituto de la is PENZA a la persona o' personas que
devuelvan o den razón tie las siguiencuela Normal, y va de paso para Tie
', 5.00
5.00
.50
'.50
.50
í.oa
2 00
l.OÜ
.25
.25
.25
.25
.60
.25,
1.00
6.00
rra Amarilla, su residencia, tes cosas que me fueron robadas de
mi casa el día 22 de Julio, que son las
El joven Pantaleon L. Otero, repre siguientes; Un túnico de novia com
sentante do la' Unión Fraternal de pleto; un túnico morado, cuello Blan
Ayuda Miútua, vino a la ciudad el sá
Si su vista est& empañada
le es difícil distinguir los
objetos. Si le arden y lloran
ojos. SI el gdobo del ojo tie-
ne una ápariencia ensangren
tada; si sus parpados esAn
inflamados y tienen una
granosa como car-
nosidad, entonces no hay du-
da alguna de que su vista
, necesita atención inmediata.
Es muy peligroso abandonar
la vista cuando se encuen-
tra en este estado tan deli-
cado,, pues pueden presen-
tarse complicaciones que
los nervios ópticQs y
ontonoeg quedará Ud. ciego
para toda su vida.
El mejor remedio que co-
noce hoy día la ciencia mé-
dica para el tratamiento de
bado 28 y permanecerá aquf por al
co, y un túnico coior ae nata, y una
colcha de croché de tres pies de an-
cho y cinco pies de largo, blanca.
los ojos, es "MIRABiaNE,"
famoso descubrimiento del
celebrado DR. TAYLOR,
Unas aplicaciones de
serán suficientes
para que sienta usted alivio
inmediato y sus ojos queden
brillantes y su vista, ciara y
penetrante. Los dolores de
cabeza que suelen acompa-
ñar el mal- de la vista tam-
bién deben de- desaparecer.
"MIRABENE" no contiene
cocaína,-- morfina, ni ninguna
otra droga; que1' pueda causar
el menor daño, a Jos ojos, 1
si está usted sufriendo de la
vista y de sus consecuencias
no debe demorarse en' orde-
nar hoy mismo un frasco de
esta famosa medicina si no
puede usted conseguirla en
la farmacia, ,
........ S1.00 -
gunas semanas, trabajando por dicha
Sociedad.
.2)
1.0J 031 Cor. José, D. 'Sena, su esposa y
Diríjanse por correo a
ALEX GREENING,
1824 Barelas Road,
Albuquerque, N. M.
UNA YEGUA EXTRAVIADA.
'Jm. Brunette,
'A. A. Senecal,
M. Manzanares,
Henry Dendall, ,".","'J. D.
.Magrudor,
Chas Cann, ,'
Irs. J. Uvy, ''.
Laura Miller,
Julian J. Martínez, ; ' '
(Mrs, Otero Warren,
Mrs. líS. Y. O. Bruan,
:Mrs. Btephenl Leveret,
IFrá'nk P. Newhall,
ill. W. Wldlao,
Luí Tulnel,
iVn. fiargent,
Guadalupe Herrera,
iChas. iClosson,
Nlck Haca,
Miguel Escudero,
iPablita B. Roybal, '
'Apolonia lüolines, i
S. B. Warner,
Fidel Ortíz, '
B). A. Nelson,
IR. C. Held, '
Josefita G. Trujillo,
'Mrs. P. iStren,
Mrs. C. H. Segura, '
J. H. Walker, '
iHurry T. I.achman,
Lupe Ribera,
IFrancitico IRibera,
María Uuran "de Montoya,
Mr. Pflueger, ' '
Thos IXiun, ' '
Celso Ipez,'J. A. Palmer,
J. M. iRamírez,
M. A. Gregory, .v
T. C. de Baca, ' '
Cole &
.Stuart,
Joe Fidel, ,
Tlhos. iCollor, '
Santa (Fé W(iter & Light Co., '
B.. Panky,
Mss Frances Ijópez, v
Alfredo Hinojos,
J. II. Warner, '
M. S. Baca,
W. A. Donatl.i i ' , -
Joe ftllgnadot,
Colorado Saloon, "
Moore, -
iC. A. RiHlng,
W". H. Kerr,
SR. F. Asplund,
la señorita Sena regresaron ya de su
viajera California, donde pasaron las
vacciones. (El Cor. Sena estuvo au
1.00
.25
1.00
'
.25
.25
sente dos semanas y su esposa e hija
STEWARTS' MAGIC WASHING CRYSTAL
Trabaja mientras usted descanza
NO MAS DIAS TERRIBLES DEL LAVADO QUE LE DESTRUYALAS ESPALDAS. LA CIENCIA HA ENCONTRADO LA MANERADE LAVAR SIN NECESIDAD DE REFREGAR LA ROPA.
La ropa queda más limpia en la mitad del tiempo y con la cuartaparte del trabajoy la ropa dura mucho más tiempo.
Nunca más otro (Ha terrible, de la moda antigua de lavar, para TJdA menos' de queUd.lo quiera. Puede irar su lavadero y el linimento :
que, se eBtaba aplicando- - para suespalda adolorida y para bus múseu-- 1
.los, cada noche después de lavar. Ya no los. necesitará más dea- - ?
' Pues de que sea .una de las que aprovechan esta oportunidad cuan-do la vea. IPorqne ahora' ha llegado su oportunidad . Ya está aquí.Ud. puede ámeuorar el
.trabajo del día de lavár a menos de la cuar-
cita parte que. era. antes y estar silamente como una cuarta parte decansada de como quedaba antas. ; Puede rebajar el tiempo a la mi-tad, haciendo el trabajo que antes hacía en todo el dta, en la tarde -
solamente. Y adn entonces, no trabajará tan duro, porque no tie- - -
ne que refregar la ropa cuando use el 1 :
Stewart's Magic Washing Crystal. Ya esta
preparado. No tiene cera ni lejía. No
destruye mas que a la mugre. i
Le cueRta solamente un DIME por- cuatro veces que lave. Vayaa S1DEIT Aires, donde venden Por menos, y compre un paquete de a10c dol STEWART'S MAGIC WIA'SWING CRYSTAL, y dígale diopara siempre a sus trabajos del día de lavar. W f
Recuerde que le ahorra $ $ $ $ en trabajo,
tiempo, dinero y ropa.
.
Se manda por correo a cualquiera dirección añada 4c extra para elpprte del correo. Las ordenei por una docena o más de paquetesse mandan por express pagado el porte. '
El día 15 de Junio vino a la ciudad
de Santa Fé una pegua canela, como
de 9 años de edad, con esta marca:
una "A" con una "C" arriba de la "A",
estuvieron por un mes en la costa.
5
D. Benito iBocá na. vendido su resi-
dencia en la callé iMfarcy a la iSrita.
Wfttwell. ICon este motivo, el Br.
Baca espera ocupar su nueva residen
PRECIO DEL FRAbCO,en-l-a espaldilla izquierda. 6u dueño
puede recobrarla pagando los costos Envié su remesa en un giro postal, o én "una carta certificada y a la
vuelta del correo recibirá el remedio franco, de porte.cia en la calle de .Galisteo para hoy y gastos de mantenerla, y por esta pu-blicación. Diríjanse al Mariscal D.
.50
100
200
1.00
.25
.60
1.00
.25
3 00
1.00
.60
2.00
1.00
jueves.
IR RICARDO ALARID, o bien a HENHY THE MIRABENE CHEMICAL CO.PACHECO, Santa Fé, N. M No. 119
Calle de San Franclsvcoi Adv.
ftJl Sr. Eplfanio Gonzalez, del Valley
Randh, acompañado de dos de sus
nietos, visitó la capital por ' varios DEPT. 220 P. O. BOX 657. .', CHICAGO, ILL.
días. !B1 Sr. González vino a consul
tar un médico acerca fle la quebran
HECHO A SUtada salud de sus nietos. egresa-
ron al lugar de su residencia el do-
mingo. Anuncíese en "El NuevoMexicano"IDI
Illa
Ningún depósito tan grande que no esté seguro.
Ninguno tan pequeño qu no merezca cortesía.
"
'EPITAFIO DE UN MEDICO.
Enseñé, no me escucharon;
, escribí, no me leyeron;
curé mal, no me entendieron, "
maté, no me castigaron.J. SINDELAR
1.00
.25
2 00
.25
.25
1.00
' 1.09
1.00
1.00
1.00
1.00
.25
1.00
.2"
'
.60
.50
2.00
100
' f.50
1X0
.75
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'
UNAJFernando Duran,José Cortinas,REPRESENTANTE ESPECIAL. Yo con morir satisfice; OFERTA ,
ESPECIAL i(Mmm1 04 Galisteo St. Santa Fe, N. M. ' Oh Muertel quiero quejarme:: bien pudieras perdonarme s ,
por servicios que te hice,
LOPE DE VEGA.
ara probarle nuestra
J. W. Roybal, '
Teófilo López. i
iWl. J. Thompson,
'B. 'M. Cutting,
Manuela Nabales de Estes,
II1. S. Kaone,
(Federico López,' . ?
X X X S JS ' xxxxxxs.
buena calidad: Estos
pantalones para salir o
para el trabajo, a esco--'
ger entre muchos estl;
los muy bonitos, garan
tizados por 18 meses
By Cíwh, de uso continuo y de dar satisfacción,
Nuestra Falta Nacional
Nuestra más grave falta nacional es el DESPILFARRO. Es una
falta que le cuesta a nuestra nación más cada año, que lo que ie eos-- .
tará esta glgantezca guerra. Ahora, la carga de la guerra demanda
que eliminemos TODO el DESPILFARO ya sea nacional o Indivi-
dual. ,
REVISE SUS NEGOCIOS DOME8TICOS. f '
REVISE SUS NEGOCIOS COMERCIALES
DETENGA EL DESPILFARRO.il I . i ,1 ' M S
Convierta sus despilfarres sn dinero. Abra una cuenta en .este
Banco, el mis antiguo del Estado, el más grande en 4a tCapitalt y ha-
ga adiciones regulares en él. .' tEsto no implica ningún sacrificio. Indica satisfacción- - Es la
FUERZA para usted y iara su Patria. Comience hoy, .
.'. ' -; '':
,; 'í í i'';; ;
TODO LO QUE AYUDA A SANTA FE, AYUDA TAMBIEN AL
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE 8ANTA'FE "s . ,'
Miembro det Sistema Federal de de Reservas. ' 'h '' f
le devolvemos su dinero. Valen,TOTAI....(T84.SO,
"Bl Nuevo Mexicano " precio absoluto, $5.00, niiontras durent daremos un par a cada marchanteIRospetuosamente sometido,AGUSTIN R. DURAN
Bernalillo, N.?M'.; Julio 27 de 1917.
iSr. editor de "121 Nuevo Mexicano-- '
Muy señor mío: ,
Sírvase dar un mediano espacio en
las' columnas de su apréciable sema-
nario para publicar la muerte de nue.i
tra querida esposa y madre Teresita
C-
- De Montoya, la que dejó de existir
el día 27 de Julio a las 10 de la ma-
ñana, habiendo sufrido una penosa
enfermedad que duró solamente '22
días. Contaba al tiempo de su muer-
te 47 años y deja para lamentar su
Express pagado, " fri nr
solamente, V , . JM. 3d
QUEJAS DEL VERANO,
"V NO HAY GASTOS EXTRA.
No cobramos extra por nlneuna da
las Innovaciones que se deseen, como
bolsas adornadas al lado, bastilla taba- -partida y sumergidos en un profundo
El Periódico del Pueblo,
Por el Pueblo, yPara el Pueblo
Tinene la mayor circulación en el Estado
Caja blindada da seguridad para Depósitos.
Durante el tiempo de calor de los
meses de verano, algún miembro de
la familia es probable que se vea mo-
lestado con los inteutinoB algo suel-
tos, y es de la mayor Importancia que
esto sea curado pronto, lo que Be pue-
de hacer cuando la medicina se tiene
a la mano. iMrs. F, F. Scott, de Scot
sville, N. Y asegura, "Wsé primero
el Remedio de Chamberlain' para Có-
licos y Diarrea hace como cinco años.
Entonces tuve un ataque severo de
malestar del verano y estaba sufrien-
do dolores intensos. Una dósls me
alivió. Otros miembros de mi fami-
lia lo han usado con Iguales resulta-
dos." (De venta en todas partes.
"LO QUE AYUDA A SANTA FE, AYUDA A E8TE! BANCO."
dolor, a bu apesarado esposo Eugenio
'Miontoya, a 4 hijos, a saber: Alfredo,
Teresa, Beatriz y Eusebio Montoya,
4 hermanos, dos hombres y dos muje-
res, y un crecido número de parientes
los cuales quedaron sintiendo su eter-
na separación, así como yo y mis tris-
tes Ihijos. Damos las gracias a to-
dos nuestros parientes y vecinos que
60s acompañaron con tan buena vo-
luntad tanto en su enfermedad como
en su muerte y funeral. '
Su sincero servidor,
. t EUGENIO MONTOYA E HIJOS.
jo, presillas para el clnturón,- etc. to-
do lo ponemos GRATIS; no cobramos
extra nada.
GANANCIAS EN DINERO para usted
por tomar las medidas a sus parien-
tes o amigos. El Joven George Geko-vic-
ee ganó $6C16 en un día. , ; ,
Escribanos por MjTJESTRiAS GRA-
TIS HOY MISMO.
No Mande Dinero
CHICAGO TAILORS ASSOCIATION.
Dept. 515 8- - Frankllh St. Chicago
Levi A. Hughes, Presidente "'" ; , ; ' V';VArthur Sellgman, , 1SOLAMENTE UN PESO AL ANO James B. Read, Cajero. ..
Directores: Levy A. Hughes.. Arthur 8ellgman, 8. 8pltz, Paul A. F.
Walter, John Pfluegec, B- - F. Pankey.
